















H E L S I N K I ,  1920  
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO
S o s i a l i m i n i s t e r i ö l l e .
Täten Sosialihallitus jättää kertomuksen apukassoista vuonna 1917, joka 
sisältyy Sosialihallituksen julkaisemaan julkaisusarjaan X X V I, Työtilastoa. 
Toimitus on ollut ylimääräisen aktuaarin Marika Ahlgrenin tehtävänä.
Helsingissä, Sosialihallituksessa, maaliskuun 12 päivänä 1920.
Einar Böök.
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Työntekijäin apukassat vuonna 1917.
1. Varsinaiset kassat.
Selonteko työntekijäin apukassoista vuonna 1917 sisältää tietoja 257 var­
sinaisesta kassasta ja 149 renkaasta eli yhteensä 406 apukassasta. Sen häiriön 
johdosta, minkä tietojen antamisaikana puhjennut kapina sai aikaan useiden 
kassojen hoidossa, ei ole voitu saada kertomusta 12 kassasta vuodelta 1917. 
Apukassojen toiminnasta vuonna 1917 esitetään seuraavansa tärkeimmät tiedot 
erikseen varsinaisista kassoista ja renkaista verrattuina vastaaviin tietoihin lä­
hinnä edellisiltä vuosilta.
Kassat ja niiden osakkaat. Varsinaisten .kassojen lukumäärissä ei viime 
vuosina ole tapahtunut suuria muutoksia, kuten näkyy seuraavasta, yhdistel­
mästä :












luku luku luku luku luku luku
1913............................................... i i 186 3 17 39 256
1914............................................... 15 194 3 17 41 270
1915............................................... J5 198 3 17 41 274
1916............................................... 13 197 3 18 40 271
1917............................................... 11 185 4 IS 39 257
Kassojen suuruutta valaisee seuraava yhdistelmä, joka osoittaa erilaatuisia 









1913................ ................  297 238 294 318 255
1914............... ................  246 231 310 308 246
1915................ ................  249 228 314 311 228
1916................ ................  303 239 329 328 241
1917................ .............. 206 254 300 325 245
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus vuosina 1913— 1917 näkyy seuraa- 
vista luvuista, jotka osoittavat taudintapausten luvun sairausapua myöntävien 
kassojen jokaista 1,000 osakasta kohden:
2Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913   241 139 248 .234
1914 ......................  213 117 234 196
1915   206 143 227 203
1916 ........ •............  230 121 206 237
1917 ..............  244 161 229 236
Sairauspäivien keskimääräinen luku taudintapausta kohden on ollut:
Tehdas- Ammatti- ja  käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913 .......................  23.« 28.5 31.i 25.o
1914 .................. ' . .  26.o 31.i . 28.3 26.8
1915   26.2 27.4 31.7 27.0
1916   27.3 28.i 30.7 27.7
1917 .........    23.6 30.5 26.i 23.7
Kuolemantapaasi en suhteellista lukuisuutta valaisee seuraava yhdistelmä, 
joka osoittaa hautausapua antavien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohden 
sattuneiden kuolemantapausten lukumäärän:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913   12.5 16.2 11.7 12.6
1914   13.i 14.4 12.3 13.1
1915   12.8 16.0. 11.8 12.9
1916   14.2 15.1 11.9 13.9
1917   13.8 16.5 12.4 13.8
Eläkkeennauttijain suhteellinen lukuisuus, t. s. niiden lukumäärä eläkettä 
maksavien kassojen jokaista 1,000 osakasta kohden, näkyy seuraavista luvuista:
Tehdas- Ammatti- ja  käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913   120 211 — 136
1914   126 389 51 143
1915   132 393 32 146
1916   128 404 35 144
1917   127 403 39 144
Eri tuloerien suhteellisen suuruuden vuonna 1917 osoittaa seuraava yhdis­
telmä, josta näkyy jokainen tuloerä prosenttina vuoden tulojen koko määrästä:
Tehdas-kassoissa Ammatti- ja käsityö- kassoissa Yleisissäkassoissa Kaikkiaankeskimäärin
Sisäänkirjoitusmaksuja . . . . 0.3 «/o 1-1 °fo 1.0 »/0 0.4 »/o
Osakasten maksuja.............. 46.6 » 19.2 » 62.2 » 44.8 »
Työnantajain apumaksuja.. 13.3 » --  » --  » 10.9 »
Korkoja .............................. 11.1 » 49.7 » 33.7 » 16.8 t
Lahjoja....................: ........... 23.7 > 24.7 » 0.3 » 22.i »
Siirtoa sairauskassasta . . . . 3.8 » 2.6 > — » 3.5 2
Muita tuloja ...................... 1.2 » 2.7 » 2.8 » 1.5 »
Yhteensä lOO.o °/0 lOO.o °/0 lOO.o °/o lOO.o %
3Apukassojen tuloissa vuonna 1917 on merkille pantava, että kassat tänä 
aikana ovat saaneet suhteellisesti vielä runsaammin lahjoja kuin edellisenä vuonna. 
Tehdaskassoissa on tämä erä noussut 15.3:sta 23.7 %:iin ja ammatti- ja käsi- 
työkassoissa 2.8:sta 24.7 %:iin. Tehdaseläkekassoissa tekevät lahjoitukset 50.4 %  
kassojen vuoden tuloista sekä ammatti- ja käsityöhautausapukassoissa aina 82.9 
°/0:iin saakka.
Eri menoerien suhteellinen suuruus vuonna 1917 näkyy seuraavista luvuista:
Tehdas- Amm atti- ja käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
Sairausapua .............................. 43.8 o/0 14.8 % 63.6 % 42.3 o/0
Hautausapua .............................. 2.4 » 5.i » 5.8 > 2.9 >
Eläkkeitä .................................. 17.4 > 42.0 > 5.3 » 19.i >
Tilapäistä apua.......................... 0.8 » 5.7 > 0.2 > 1.3 *
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito.. 23.7 » 0.2 > 2.2 » 19.4 »
Hallintokustannuksia .............. 2.4 » 7.0 » 16.1 » 4.o >
Siirtoa eläkekassaan.................. 6.2 > 4.o » —  » 5.5 >
Muita menoja .......................... 3.3 > 21.2 » 6.8 > 5.5 >
Yhteensä 100.o o/0 lOO.o % lOO.o % lOO.o %
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset, joihin on luettu sekä välit­
tömästi maksettu sairausapu että myös lääkärin, lääkkeiden ja sairashoidon 
kustannukset, näkyvät seuraavasta yhdistelmästä:
Tehdas- Ammatti- ja  käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913 ......................  Smk 58: 18 Smk 48: 62 Smk 57: 52 Smk 57: 68
1914 ......................  » 61: 74 » 51: 54 » 55: 71 » 60: 53
1915 ......................  > 66: 34 » 46: 66 > 58: 55 > 6 4 :  16
1916 ......................  » 67: 25 > 46: 62 > 57: 61 > 65: 25
1917 ......................  * 76: 95 > 55: 07 > 54: 77 > 73: 66
Sairauspäivien keskimääräiset kustannukset, laskettuina samalla tavalla 
kuin edellä, nousevat seuraaviin määriin:
Tehdas- Ammatti- ja  käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913 ...................... - Smk 2: 43 Smk 1: 70 Smk 1: 85 Smk 2: 30
1914 ............................ > 2: 37 * 1: 66 > 1: 97 > 2: 28
1915 ............................ » 2: 53 > 1: 70 » 1: 84 > 2: 37
1916 ............................ > 2: 46 > 1: 65 > 1: 87 > 2: 35
1917 ............................ » 3: 34 » 1: 81 > 2: 04 > 3: 10
Hautausavun keskimääräinen suuruus on ollut seuraava:
Tehdas- Ammatti- ja  käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913 ......................  Smk 50: 26 Smk 108: 77 Smk 81: 29 Smk 58: 55
1914 ..........................  > 47: 84 > 118: 13 > 81: 11 » 56: 59
1915 ..........................  > 49: 53 > 115: 62 > 81: 16 > 58: 58
1916 ........................... > 48: 53 > 110: 60 > 89: 58 > 57: 58
1917 ..........................  > 50: 10 » 134: 37 » 88: 89 > 61: 42
4Vuotuisten eläkkeiden keskimääräinen suuruus on ollut:
Tehdas- Amm atti- ja käsityö- Yleisissä Kaikkiaan
kassoissa kassoissa kassoissa keskimäärin
1913.........................  Smk 120: 75 Smk 135: 39 Smk — Smk 124: 85
1914 ............................  » 120: 80 > 138: 60 » 82: 62 » 123: 95
1915 ............................  > 122: 45 > 141: 23 » 118: 04 - 126: 99
1916 ............................ » 126: 20 » 136: 60 » 109: 78 > 128: 50
1917 ............................  > 153: 34 > 125: 10 > 111: 92 » 144: 52
Kassojen apumaksujen ja osakkaiden suorittamien maksujen välistä suh­
detta valaisee alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäinen erä itsekunakin vuonna 
on se määrä, minkä kassat ovat erilaisina apumaksuina suorittaneet sairausavun, 
hautausavun, eläkkeiden, tilapäisten apurahain sekä lääkärin, lääkkeiden ja 
sairashoidon muodossa. Sen alla oleva erä on osakkaiden kassoihin pääsy- ja 
vuosimaksuina suorittama määrä. Kolmas erä osoittaa näiden kahden erän eroi- 
tusta, ja merkitsee -f- merkki siis, että kassojen suoritukset ovat olleet suu­
remmat kuin osakasten maksut sekä — merkki, että osakkaat ovat kassoihin 
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162,019: 08 % • +  54,390: 46 %  — 9,977: 27 % •  +  206,432:27
1914 % :  706,570:10 .% / 97,179:77 %  81,494:94 % :  885,244:81
» 515'790:83 » 43J39:28 » 91,163:10 » 650,693:21
% ■  +  190,779: 27 % :  +  53,440: 49 %  — 9,668:16 Mnf +  234,551:60
1915 3kf 731,787: 70 % •  106,372: 64 % •  88,805: 73 %  926,966:07
» 507,751:90 » 45,514:13 » 94,310:15 » 647,576:18
% ■  +  224,035:80 % ■  +  60,858: 51 %  — 5-504: 42 Skf +  279,389: 89
1916 %  851,659:71 %  101,228:80 %  84,043:50.% : 1,039,123:81
» 596,114:03 » 45,524:66 » 99,173:35 » 730,812:04
% ■ +  255,545: 68 %  +  55,704:14 % ■  — 15,129: 85 %  +  308,311: 77
1917 %  993,064:49 %  100,054:26 %  85,061:32 %  1,178,180:07
» 843,042:93 » 47,261:73 » 100,444:94 », 990,749:60
%  +  150,021: 56 %  +  52,792: 53 %  — 15,383:62 %  +  187,430: 47
Kassojen suoritukset ovat yleensä olleet tuntuvasti suuremmat osakkaiden 
suorittamia maksuja, paitsi yleisissä kassoissa, joihin osakkaat ovat vuonna 
1917 saaneet suorittaa 15,383 mk. 62 p. enemmän kuin ovat kassoista saaneet 
apumaksuina.
oVarojen erilaista sijoitusta vuoden 1917 lopussa valaisevat seuraavat luvut:
Tehdas-
kassoilla
Pankissa tai säästöpankissa . 53.9 %
Arvopapereissa......................  30.9 »
Työnantajain hallussa . . . .  11.7 »
Käteistä kassassa 
Muita varoja
Ammatti- ja käsi- Yleisillä Kaikkiaan
työkassoilla kassoilla keskimäärin
4 4 .2  % 4 7 .4  % 5 0 .2  o /0
54 .4  » 5 1 .4  » 40 .7
— — 6.5
0.7  » 0 .7  » 1.82.6 »
0 .9  »_____________ (J.7 »______________0 .5  »_____________  0 .8
Yhteensä lOO.o °/o lOO.o %  lOO.o %  lOO.o °/0
Kassojen varat osallista kohden näkyvät seuraavista luvuista:
Tehdas- Ammatti- ja  käsi- Yleisillä. Kaikkiaan
kassoilla työkassoilla kassoilla keskimäärin
1913 .......................... Smk 77:97 Smk 403:80 Smk 112:74 Smk 117:06
1914 ............................  » 79:56 » 379:84 » 186:55 » 119:36
1915 ............................. » 82:27 » .369:98 » 183:23 » 121:98
1916 .......................   » 83:16 » 366:39 » 184:14 » 122:50
1917 ............................. » 93:46 » 491:79 » 178:53 » 134:30
Osakasta kohden tulevien varojen määrä ammatti- ja käsityökassoissa oh 
paljon suurempi kuin muissa kassoissa, riippuen siitä, että ammatti- ja käsi­
työkassoissa on suhteellisen suuri määrä eläkekassoja, joiden tulee tarkoituk­
sensa täyttääkseen kerätä rahastoja. Sairaus- ja hautausapua myöntävien 
kassojen sitä vastoin ei tarvitse kerätä suuria rahastoja.
2. Apurenkaat.
Apurahastot, joilla ei ole vakinaisia jäsenmaksuja, vaan joissa apurahat 
kerätään kullakin kerralla jäseniä verottamalla, ovat yleensä omaksuneet nimen 
apurengas. Kuten aikaisemmin, ovat ne tässäkin tilastossa eroitetut omaan 
ryhmäänsä.
Renkaat ja niiden osakkaat. Renkaiden lukumäärissä viime vuosina ta­
pahtuneet muutokset näkyvät seuraavista luvuista, jotka osoittavat erilaatuisten 
renkaiden lukumäärän kunakin vuonna.





















6Renkaiden keskimääräinen suuruus näkyy seuraavasta yhdistelmästä, joka 
osoittaa erilaatuisia renkaita kohden keskimäärin tulevan osakkaiden luku­
määrän:
Sairaus- ja Hautaus- Kaikkiaan
hautausrenkaissa renkaissa keskimäärin
1911 ...................... ..........................  103 254 242
1912 ...................... .......................... 103 205 194
1913 ...................... .......................... 114 179 173
1914 ....................... ........................... 110 175 165
1915 .................. ... ..........................  111 172 162
1916 ..................... ..........................  116 179 168
1917 ....................... ........................... 135 199 190
Edellä mainituista luvuista käy selville, että renkaiden lukumäärä on 
yleensä säännöllisesti laskenut. Vähennyksen suuruus v. 1917 johtuu siitä, 
että mainittuna vuonna ei 24 renkaasta ole saatu tietoja. Mitä tulee renkaiden 
keskimääräiseen suuruuteen, nähdään, että niiden osakasluku on kasvanut kah­
tena viimeisenä vuonna.
Vuosina 1909 ja 1910 kasvoi renkaiden lukumäärä tuntuvasti. Huippunsa 
saavuttaa renkaiden lukumäärä vuonna 1911, jonka jälkeen se alkaa laskea 
verrattain nopeasti.
Lisääntyminen tapahtui ’ suurimmaksi osaksi hautausapurenkaissa. Sen- 
jälkeen kun oli saatettu päivän valoon renkaissa tapahtuneita väärinkäytöksiä 
ja viranomaisten taholta ryhdytty niitä ehkäisemään, on innostus hautausapu- 
renkaisiin laimennut ja osakkaiden lukumäärä laskenut. Vuosina 1916 ja 1917 
näyttää kuitenkin osakkaiden luku rengasta kohden kasvaneen. Suhteellisesti 
suuri lisäys v. 1917 johtunee lähinnä siitä, että ne renkaat, jotka mainittuna 
vuonna ovat lakanneet tai eivät ole antaneet tietoja, ovat olleet verrattain pieniä, 
minkä johdosta osakkaiden keskiluku rengasta kohden on kasvanut.
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus näkyy seuraavista luvuista, jotka 
osoittavat taudintapausten luvun sairausapua myöntävien renkaiden jokaista 
1,000 osakasta kohden:
1913 .............................................................. 223
1914 ..........     194
1915 .............................................................. 183
1916 ..............................................................  158
1917 ....................................................... '. .. 163











7Renkaiden taudintapauksia koskevia lukuja ei voida semmoisinaan verrata 
varsinaisten s a i r a u s a p u k a s s o j e n vastaaviin lukuihin, sillä sairausapua antavia ren­
kaita ja niiden osakkaita on niin vähän, että sattuma saattaa vaikuttaa 
tuloksiin.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuutta valaisee seuraava yhdistelmä, 
joka osoittaa hautausapua antavien renkaiden jokaista 1,000 osakasta kohden 
sattuneiden kuolemantapausten lukumäärän:
Tehdas- Ammatti- Yleisissä Kaikkiaan
renkaissa renkaissa renkaissa keskimäärin
1913 ......................................... . .  44.4 23.6 59.4 ' 43.o
1914 .................................. . .  16.o 24.8 24.3 23.6
1915 ...................... ............ . . 16.7 25.2 29.9 24.4
1916 .......... ....................... . . 18.7 ' 23.3 26.2 24.7
1917 .................. : .............. . . 21.7 21.9 35.i 27.o
Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus apukassoissa oli vuonna 1917
keskimäärin 13.8 tuhatta osakasta kohden.
Eri tuloerien suhteellinen suuruus renkailla vuonna 1917 näkyy seuraa-
vasta yhdistelmästä:
Tehdas- Ammatti- Yleisillä Kaikkiaan
renkailla renkailla renkailla keskimäärin
Sisäänkirjoitusmaksuja .......... 2.5 °/o 1.9 0/0 1.8 o/0 1.9 o/0
Jäsenmaksuja .......................... 93.7 » 90.9 » 89.8 » 90.8 »
Korkoja...................................... 2.7 > 5.0'» 4.8 » 4.7 »
Lahjoja ...................................... — — 0.3 » 0.1 >
Muita tuloja ................................... l.i » 2.2 » 3.3 > 2.5 »
Yhteensä O p o o O lOO.o »/o lOO.o % lOO.o o/0
Eri menoerien suhteellinen suuruus vuonna 1917 taasen on ollut seuraava:
Tehdas- Ammatti- Yleisillä Kaikkiaan
renkailla renkailla renkailla keskimäärin
Sairausapua .............................. 38.3 % 0.6 % 11.5 »/o 9.o %
Hautausapua.............................. 53.i > 86.0 > 72.5 » 77.o »
Lääkärin ja sairashoitomaksuja 0.3 » — — —
Hallintokustannuksia .. ........... 6.6 » 6.4 » 11.9 » 8.8 »
Muita menoja .......................... 1.7 » 7.o » 4.1 5 5.2 i
Yhteensä lOO.o «/o lOO.o % o p o o © lOO.o o/#
Taudintapausten keskimääräiset kustannukset näkyvät seuraavasta yhdis-
telmästä:
Tehdas- Ammatti- Yleisillä Kaikkiaan
renkailla renkailla renkailla keskima äriu
1913.............. .. . . . .  Smk 27: 06 Smk 43: 51 Smk 40:51 Smk 37 41
1914................ » 31:53 » 32:24 > 43:44 > 38 40
1915.................. » 28:93 » 32:47 » 43:70 » 38 10
1816.................. . . . .  » 30:03 » 43:95 » 62:48 » 44 71
1917.................. » 31:38 • 37:12 » 43:56 > 36 73
8Sairauspäivien keskimääräiset kustannukset nousevat seuraaviin määriin:
Tehdas- Ammatti- Y leisillä Kaikkiaan
renkailla renkailla renkailla keskimäärin
1913 .........................  Smk 1:14 Smk 1: 66 Smk 1:50 Smk 1: 44
1914 .............................  > 1:09 » 1:42 » 1:52 » 1:36
1915 .......................... ,> 0:95 * 1:39 » 1:49 ' » 1:31
1916 .............................  » 0:95 > 1:38 » 1:49 » 1:25
1917 .............................. » 1:22 » 1:43 » 1:55 » 1:37
Hautausavun keskimääräinen suuruus on ollut seuraava:
Tehdas- Ammatti- Y leisillä Kaikkiaan
renkailla renkailla renkailla keskimäärin
1913 .......................... Smk 192: 07 Smk 213: 33 Smk 179: 26 Smk 189: 68
1914 .............................  » 135:73 > 209:69 » 141:24 » 174:44
1915 .............................  » ' 124:96 » 217:75 » 133:93 » 173:48
1916 .............................. » 119:62 » 348:25 » 145:06 » 220:36
1917   » 138:65 » 276:42 » 149:44 » 198:01
Hautausapu renkaissa on paljon suurempi kuin kassoissa, joissa se vuonna 
1917 oli keskimäärin 61 mk. 42 p. Tämä seikka, keskimäärin pariin sataan 
markkaan nouseva hautausapu, onkin ollut houkuttimena renkaisiin liittymi­
selle. Siinä on kuitenkin vaara renkaiden sitoumusten täyttämiselle, eivätkä 
renkaat ole voineet kaikkina vuosina suorittaa hautausapua jokaisesta sattu­
neesta kuolemantapauksesta. Vuonna 1917 on suoritettu hautausapuniaksut 
kaikissa renkaissa, joista on tietoja, mutta poisjääneissä lienee sellaisia, jotka 
eivät ole voineet maksaa hautausapua jokaista osakkaiden keskuudessa sattu­
nutta kuolemantapausta kohden. Näin ollen eivät tämmöiset renkaat vastaa 
tarkoitustaan, eli varman avun antamista osakkaan kuoltua hänen oikeuden­
omistajilleen.









1913 M n f 29,760: 32 hPmf 101,106: 62 V m f 199,659: 60 330,526: 54
» 26,825:13 » 124,820: 15 » 187,023: 64 » 338,668: 92
tfin f. -f- 2,935:19 — 23,713:53 12,635: 96 hfm f. -  8,142:38
1914 S k f 15,412: 76 f f in f 84,635: 51 & m f. 66,432:44 166,480: 71
» 15,663: 66 » 96,650: 76 » 73,877: 98 » 186,192:40
& n f — 250: 90 — 12,015: 25 - - 7,445:54 -  19,711:69
1915 9 m f 12,630: 64 tfm f. 86,428:07 i f i n f 65,851: 21 hfrnf. 164,909: 92
» 12,869:85 y 104,501:01 y 77,176: 76 y 194,547: 62
W n f — 239: 21 U m f. — 18,072:94 t tn f .  — 11,325: 55 V m f. — 29,637:70
1916 16,574: 91 85,252: 60 S m f. 61,001: 75 & hif. 162,829: 26
16,584: 65 ■ » 105,620: 51 y 72,312: 05 y 194,517: 21
hfm f. — 9: 74 hfm f. — 20,367:91 5 V  — 11.310: 30 — 31,687:95
1917 STm f 19,157: 82 83*283: 94 66,680: 60 db# 169,122: 36
y 21,217:50 y 113,901:50 » 81,473: 22 y 216,591: 77
t fm f  — 2,059: 68 — 30,617:56 hfmf. — 14,792:62 ym f - -  47,469:41
9Varojen erilaista sijoitusta renkaissa vuonna 1917 osoittaa seuraava yhdis-
telmä:
Tehdas- Ammatti- Yleisillä Kaikilla
renkailla renkailla renkailla keskimäärin
Pankissa tai säästöpankissa .. 76.4 % 88.9 % 83.4 o/0 86.2 °/0
Arvopapereissa.......................... 1.7 > 4.3 » 6.4 > 5.o >
Työnantajain huostassa.......... 13.2 » — — 0.7 >
Käteistä kassassa...................... 8.2 » 5.0 » 9.2 » 6.7 »
Muita varoja.............................. 0.5 > 1.8 > 1.0 > 1.4 3>
Yhteensä 100 .o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
> Muista varoista», joiden varsinainen määrä öli Smk 4,854:12, oli Smk 
3,519: —  suorittamattomia osakasten maksuja.
Renkaiden varat osakasta kohti ovat olleet seuraavat:
Tehdas- Ammatti- yleisillä Kaikilla
renkailla renkailla renkailla keskimäärin
1913 .............. Smk 7: 34 Smk 5:89 Smk 6: 44
1914 .............. » 8:86 » 8:37 » 8: 16
1815 .......................... > 4:71 > 10:16 » 10:42 > 9:64
1916 ............ » 11: 80 > 11:14 > 10:68
1917 .......................... » 4:70 » 13:90 « 11:70 » 11:86
Kassoissa tuli vuonna 1917 osakasta kohden varoja 134'mk. 30 p.
Apukassat, 2
Otteita kassojen säännöistä.
Teollisuushallitukseen saapuneiden ja sieltä Sosialihallitukselle lähetettyjen 
tiedonantojen mukaan on seuraavien kassojen säännöt vahvistettu tai muutos 
aikaisempiin sääntöihin hyväksytty.
N:o 733. Kuopion kaupungin Kunnallisen Sähkölaitoksen henkilökunnan 
sairas- ja hautausapukassa. Osalliseksi kassaan voi tulla jokainen Sähkölai­
toksen palveluksessa oleva, 18— 50 vuoden ikäinen henkilö, joka liittyessään 
ei ole jäsenenä useammassa kuin- yhdessä samantapaisessa kassassa. Alkoholis­
teja ja tiettävästi sairaita ei hyväksytä jäseniksi. Sisäänldrjoituksesta kanne­
taan 50 penniä. Muut maksut ovat seuraavat:
Maksu kuukaudelta Sairausapu päivässä
I luokassa: ..................................  Smk 1: 50 Smk 3: —
II » ................................... » 1: —  . » 2: —
III » ......................................  » — : 50 » l i -
OHmaan G kuukautta jäsenenä, on kassan osakas oikeutettu avustuksen 
saantiin: sairast-usajan tulee kuitenkin olla vähintään 4 vuorokautta. Viitenä 
ensimäisenä vuonna voidaan maksaa avustusta 45 vuorokaudesta ja sen jälkeen 
60 vuorokaudesta vuodessa. Jos naisosakkaan sairaus synnytyksen jälkeen kestää 
kauemman kuin 2 viikkoa, maksetaan hänelle siitä lähtien avustusta 5 viikon 
aikana.
Kuolemantapauksessa maksetaan hautausapua:
I luokassa: Smk 100: —- 
II » » 75: —
III » » 50: —
Säännöt on Kuopion läänin Kuvernööri vahvistanut 13 p:nä lokakuuta
1916.
N:o 734. Suonien Vankilapalvelijain hautausapukassa. Kassan osakkaaksi 
pääsee jokainen Suomen vankilain virka- tai palvelijakuntaan kuuluva, niin- 
hyvin nais- kuin miespuolinen henkilö, joka suorittaa kassaan määrätyt maksut 
ja kuuluu Suomen Vanginvartiain Yhdistykseen.
SisäänMrjoitusmaksu on 5 markkaa. Vuosikokouksessa määrätään erik­
seen kutakin vuotta varten vuotuiset jäsenmaksut, jotka eivät saa olla 4 mark­
kaa pienemmät eivätkä 13 markkaa suuremmat. Kassasta eroavalla, siihen 
vähemmän kuin 5 vuotta kuuluneella jäsenellä ei ole oikeutta velkoa kassasta
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sinne maksamaansa osuutta, mutta kuuluttuaan siihen 5 vuotta tai kauemman, 
suoritetaan hänen maksamansa vuosimaksut hänen kuoltuaan jälkeenjääneille 
omaisilleen, kuitenkin ilman korkoa. Jos jäsen on suorittanut sisäänkirjoitus- 
maksun sekä vähintään 20 markkaa jäsenmaksuina, maksetaan hänen jälkeen­
jääneille omaisilleen tahi kenelle hän erityisesti on määrännyt, hautausapua 500 
markkaa, kuolemansyyhyn katsomatta. Avustus voidaan korottaa 1,000 
markkaan-saakka, jos kassan käyt tövarat sen sallivat ja vuosikokous 2/ 3 äänten 
enemmistöllä niin päättää. — Säännöt on Suomen Senaatti vahvistanut 24 
p:nä lokakuuta 1916.
N:o 735. Joensuun Työväenyhdistyksen Naisosaston sairaus- ja hautaus- 
apukassa. Jokainen yhdistykseen tai osastoon kuuluva henkilö, joka ei ole 45 
vuotta vanhempi eikä ennestään ole samanlaatuisen kassan jäsen, pääsee kas­
san jäseneksi. Maksut ovat seuraavat:
Sisääukirjoitusmaksu Jäsenmaksu kuukaudessa
1 luokassa Smk 3: — Smk — : 75
I l » » 2: — » — : 50
II » » 1: — » — : 25
Jäsenten yleinen kokous voi tarpeen vaatiessa päättää ylimääräisestä vero­
tuksesta, joka ei kuitenkaan saa nousta enemmän .kuin 50 % yli säännöllisen
maksumäärän. Kassa maksaa:
Sairausapua päivässä Hautausapua
I luokassa Smk 1: 75 Smk 70: —
II i) » 1 :  25 ■> 50: —
III v » — : 75 » 30: —
Sairausapua maksetaan 6ainesta sairauspäivästä alkaen enintään 60 
sairauspäivältä, ei kuitenkaan henkilölle, joka ei 6 kuukautta ole ollut kassan jä­
senenä, eikä myöskään, jos sairauden syynä on vamma, jonka sairas on saattanut 
itselleen päihtyneenä tai tahallisessa tappelussa tai sairastaen veneeristä tautia. 
—  Ylimääräistä apua voidaan, jos kassan varat sen myöntävät, maksaa erittäin 
vaikeissa tapauksissa jäsenelle, joka sairastaa pitkäaikaista tautia.— Säännöt 
on Kuopion läänin Kuvernööri vahvistanut 16 p:nä joulukuuta 1916.
N:o 105. Ph. U. Strengberg & C:o Osakeyhtiön Tupakkatehtaan sairaus­
pa hautausapukassa Pietarsaaressa.— Muutetut säännöt.— Jokainen tehtaan 
vakinainen työmies on kassan osakas ja hänet kirjoitetaan kassaan silloin, kun 
hänet kiinnitetään tehtaan palvelukseen ja sitä ennen on hyväksytty lääkärin 
tarkastuksessa.. Osakas eroaa kassasta jättäessään tehtaan, mutta ei saa ta­
kaisin suorittamiaan maksuja. Osakas, joka sairauden tai iäkkäisyyden vuoksi 
jättää tehtaan ja samalla on eläkkeen turvaama, on oikeutettu saamaan vapaan 
lääkärinhoidon ja lääkkeet. Jäsenmaksut ja avustukset jaetaan 4 luokkaan:
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Jäsenmaksu viikossa Sairausapu päivässä
I luokassa Smk 1: 70 Smk 2: 50
II » » 1: 90 » 3: 75
III » » 1: 10 » 5: —
IV » » 1: 30 » 6: —
Jäsenmaksut vähentää joka palkanmaksussa työnantaja, joka avustaa 
kassaa vähintään puolella osakkaiden maksamasta summasta. Sairausapua 
maksetaan l:stä sairauspäivästä alkaen, mutta ei pidemmältä ajalta kuin 180 
päivältä. Sairaustapauksesta, joka kestää 6 päivää tai vähemmän, ei makseta 
avustusta. Avustuksensaaja, joka 180 päivän kuluttua ei vielä kykene työhön, 
on oikeutettu senjälkeen 3 kuukauden ajan nauttimaan ylimääräistä avustusta, 
jonka suuruus on % vakinaisesta avustuksesta.
Hautausapua jaetaan:
I luokassa Smk 75: —
II » ■> 100: —
III » 125: —
IV » > 150: —
Sitäpaitsi maksaa kassa lääkärin menot, lääkkeet ja sideaineet sekä hie­
ronnan ja lääkekylvyt. Sairausapua ei anneta, jos sairauden syynä on:
a) vahinko, jonka sairas on tahallansa tahi juovuspäissään tahi tappe­
lussa hankkinut;
b) epäsiveellinen elämä. —  Osakkaan on tyydyttävä raha avustuksen si­
jasta nauttimaan hoitoa ja ylläpitoa sairaalassa. Kuitenkin tulee sellaisessa 
tapauksessa, jos sairaalla on vaimo ja lapsia, vaimolle maksaa l/3 ja jokaiselle 
lapselle 1/ 6 sairausavusta; kuitenkaan ei enempää kuin yhteensä 2/ 3 koko sanotusta 
määrästä. — Säännöt on Vaasan läänin Kuvernööri vahvistanut 9 p:nä marras­
kuuta 1917.
N:o 664. Suomen Valtionrautateiden Ruotsalaisen Toveriliiton hautaus- 
apurengas. — Muutetut säännöt.— Ruotsalaisen Toveriliiton jäsenellä on 
oikeus liittyä renkaaseen a) vuoden yhtäjaksoisen palveluksen jälkeen S. V. R:llä 
ja ennenkuin on täyttänyt 30 vuotta; b) aina 35 vuoden ikään asti maksamalla 
kaikki maksut, sekä 6 % koron, mitkä renkaassa olisi ollut maksettava siitä 
päivästä alkaen, jolloin hän täytti 30 vuotta; c) jos joku tulee S. V. R:n pal­
velukseen 30—45 ikävuosien välillä, on hän oikeutettu vuoden palvelusajan 
kuluttua, toisen vuoden aikana, liittymään renkaaseen maksamalla samat mak­
sut sekä-6 %:n vuotuisen koron, mitkä renkaassa olisi ollut maksettava siitä 
päivästä alkaen, jolloin hän täytti 30 vuotta; d) nykyiset Ruotsalaisen Toveri- 
liiton jäsenet, jotka ovat täyttäneet 35 vuotta eivätkä edellisten momentin no­
jalla saa liittyä renkaaseen, ovat oikeutetut vuoden kuluessa näiden sääntöjen 
vahvistuksesta liittymään osakkaiksi maksamalla renkaassa vaadittavat maksut 
sekä 6 % vuotuisen koron.
s 30 vuotta vanhemmilta henkilöiltä vaaditaan lääkärintodistus pyrkiessään
renkaaseen.
Ylläolevat määräykset koskevat myös jäsenen vaimoa (miestä).
Jäsen, joka eroaa tai erotetaan rautatien palveluksesta, samoin kuolleen 
jäsenen leski, joka ei ole S. V. R:n palveluksessa, voi edelleen, kuulumatta Ruot­
salaiseen Toveriliittoon, olla renkaan jäsen maksamalla edelläolevat maksut.
Sisäänkirjoitusmaksu on Smk. 2: — , ja jokaisesta kuolemantapauksesta 
.on  maksettava Smk. —: 75. Hautausavun suuruus on enintään Smk. 500: — .




Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1917, kassojen laadun ja 
paikkakunnan mukaan järjestettyinä.




Kone- ja silta-rakennus 0. Y:n työmiesten shk.
3 » Valtionrautateiden tehtaiden työmiesten shk.
4 » Helsingin laivatolcan työmiesten shk.
5 > K. V. Bergmanin Invenveistämön työntekijäin shk.
6 » Arabian tehdastyön teki jäin shk.
7 )> Kaasutehtaan ynnä sen konepajan työväen shk.
8 » Hietalahden 0. Y:n työntekijäin shk.
673 » C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan työväen shk.
625 » Töölön sokeritehtaan työväen shk.
720 » M. E. Fazer & Co:n sokeritehtaan työväen shk.
9 » H. Borgström J:rin tupakkatehtaan shk.
10 » 0. Y. Veilin & Göös A. B:n työväestön shlk.
642 » Öflund & Pettersonin Kirja- ja Kivipainon työntekij. shk.
645 Porvoo Porvoon konepajan työväestön shk.
228 » ¡Porvoon Panimon 0. Y:n shk.
11 » Werner Söderströmin työväen shk.
392 Loviisa Loviisan höyrysahan työväen shk.
12 Hanko 0. Y. Granitin työväen shk.
14 Pohjan pit. Fiskarsin ja Äminneforsin tehtaitten työväen shk.
315 »> Pinjäisten tehtaan työväen shk.
15 » Anskuun Verkatehtaan 0. Y:n työväen shk.
13 Tenhola Ekön höyrysahan työväen shk.
16 Pyhäjärvi (TJ. ].) Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen shk.
17 Lohja Kyrkstadin höyrysahan työväen shk.
18 Tuusula Kellokosken tehtaan työväen shk.
19 Pernaja Forsbyn sahan työntekijäin shk.
726 » lsnäsin sahan työntekijäin shk.
| 88 Iitti Kuusankosken tehtaan shk.
! io J cLftlcL Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työväen shk.
21 Ruotsinpyht. Strömforsin tehtaan työväen shk.
22 Turku Turun Rautateollisuus 0. Y:n työväen shk.
23 » W:m Chrichton & Co:n konepajan ja laivaveistämöntyö-
»
väen shk.
Turun Veneveistämön työväen shk.
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539 Turku 0. Y. John Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
25 » Äström ja Kumpp. 0. Y:n harja- ja sivellintehtaan sk.
26 » 0. Y. Vicander & Larsonin työväen shk.
286 » Auran sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran sokeritehtaan työväen ek.
28 » P. C. Rettig & Co:n työväen shk.
30 Pori W. Rosenlew & Co:n proomu- ja laivaveistämön työväen 
shk.
229 » Porin Puuvillateollisuus 0 . Y:n työväen shk.
659 » Porin Puuvillateollisuus 0. Y:n työväen ek.
31 » Vanhan sahan työväen shk.
725 » Seikun sahan työnjohtajain shk.
32 )> Seikun höyrysahan työväen shk.
33 » Reposaaren höyrysahan työväen shk.
35 Kemiö Taalintehtaan työväen shk.
266 » Björkhodan tehtaan työväen shk.
37 Perniö Teijon ja Kirjakkalan tehtaiden työväen shk.
38 » Mathildedalin tehtaan työväen shk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
39 Lieto Littoisten tehtaan työväen shk.
40 » Littoisten tehdas-yhtiön työväen ek.
: 446 Maarian pit. 0 . Y. John Barkerin puuvillatehtaan työväen shk.
( 41 Ulvila Kaasmarkun tehtaan työväen shk.
' 42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaan työväen shk.
43 » Kyröskosken tehtaan työväen ek.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan shk.
305 Tampere Tampereen Konetehdas 0 . Y. Sommers, af Hällström & 
Waldensin työväen shk.
359 » K. F. Dunderbergin konepajan, valimon ja naulatehtaan 
työväen shk.
626 » Suomen Sahanterätehtaan 0. Y:n työväen shk.
46 »‘ Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y:n konepajan ja 
valimon työväen shk.
47 » Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y:n konepajan ja 
valimon työväen ek.
48 » Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y:n pellavatehtaan 
ja puuhiomon työntekijäin shk.
49 .» Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y:n pellavatehtaan 
ja puuhiomon työntekijäin ek.
50 » Finlayson & Co:n puuvillatehtaan työntekjäin shk.
51 » Finlayson & Co:n puuvillatehtaan työntekijäin ek.
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52 Tampere Tampereen Puuvillateollisuus O. Y:n työntekijäin shk.
443 » Tampereen Puuvillateollisuus O. Y:n työntekijäin ek.
53 » Tampereen Verkatehtaan shk.
54 » Tampereen Verkatehtaan ek.
55 » A. B. F. Klingendal & C:o O. Y:n työntekijäin shk.
375 » O. Y. Suomen Trikootehtaan työntekijäin shk.
56 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin shk.
57 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek.
307 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas O. Y:n työnteki­
jäin shk.
308 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas O. Y:n työnteki­
jäin ek.
306 » Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen shk.
58 Tammela Forssa O. Y:n tehtaitten työväen shk.
59 » Forssa O. Y:n tehtaitten työväen ek.
60 » Forssa O. Y:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin sk.
61 » Forssa O. Y:n maanviljelys- ja ulkotyöntekijäin ek.
.62 Jokioinen Jokioisten kartanon O. Y:n työväen shk. I
63 "Urjala Nuutajärven lasitehtaan työväen shk.
64 » Nuutajärven lasitehtaan työväen ek.
729 Janakkala Rauhaniemen tiilitehtaan työntekijäin shk.
660 Kalvola Iittalan Lasitehdas O. Y:n työväen ja virkailijain shk.
640 Hausjärvi O. Y. Riihimäen Lasitehtaan shk.
731 » O. Y. Yhdistyneitten Villatehtaiten työväen shk.
65 Akaa Akaan höyrysahan työväen shk.
66 Sääksmäki O. Y. Valkiakosken tehtaitten shk.
672 Hollola O- Y. Tornatorin rullatehtaan työväestön shk.
679 » O- Y. Pallas rullatehtaan shk.
67 Pirkkala Nokia O. Y:n tehdasten työväen shk.
68 » Nokia O. Y:n tehdasten työväen shk.
447 Ylöjärvi Niemen höyrysahan työväen shk.
316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas O. Y:n työväen shk.
727 » Hirsilän kenkätehdas O. Y:n tehtaan työntekijäin shk.
69 Jämsä Jämsänkosken tehtaan shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan työväen sk.
73 Viipuri Viipurin rautatientehtaan työväen shk.
378 » Havin tehtaan työväen shk.
76 » Yhdyspanimo O. Y:n työväen shk.
230 » F. Sergejeffin oluttehtaan shk.
319 » F. Sergejeffin tupakkatehtaan työväen shk.
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433 Kotka Hietasen höyrysahan shk.
79 Kymi Karhulan tehtaitten työväen sk.
80 » Sunilan sahan työväen shk.
232 » Hallan työväen shk.
81 Sippola Inkeroisten puuhiomon shk.
82 » Inkeroisten puuhiomon työväen ek.
83 » Myllykosken puuhiomon shk.
84 Vehkalahti Ristniemen höyrysahan shk.
233 » Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lappeenp. Kaukaan tehtaan shk.
86 Valkeala Kymin tehtaan työväen shk.
87 » Kymin tehtaan työväen ek.
703 » Voikan tehtaan shk.
317 » Tirvan tehtaan shk.
235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen O. Y:n työväen shk.
89 » O. Y. Tomatorin työväen shk.
90 Jääski Enson tehtaan shk.
91 Viipurin pit. Rakkolanjoen kaakelintehtaan shk.
643 » Nurmen selluloosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan paperitehtaan työväen shk.
93 Impilahti Pitkärannan tehdastyöntekijäin ek.
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
236 Joroinen Lehtoniemen konepajan työväen shk.
728 Hirvensalmi Kissakosken paperitehtaan työntekijäin shk.
733 Kuopio Kuopion kaupungin Kunnallisen Sähkölaitoksen henkilö­
kunnan shk.
237 » Haapaniemen tehtaan työväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaan shk.
238 » Sorsakosken tehtaan työväen shk.
97 Karttula Syvänniemen työväen shk.
98 Nilsiä Juantehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk.
282 Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväen shk.
100 Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk.
101 » Värtsilän tehtaan ek.
644 Vaasa Suomen valtionrautateiden Vaasan konepajan työv. shk.
704 » Vaasan rautatien-työpajan shk.
461 » Vaasan saippuatehtaan työväen shk.
104 » Vaasan Puuvillatehtaan O. Y:n työntekijäin shk.
698 » Vaasan sokeritehtaan työväen shk.
449 Pietarsaari Pietarsaaren sokeritehtaan työväen shk.
Apukassat. 3
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105 Pietarsaari Ph. U. Strengberg & C:o O. Y:n tupakkatehtaan shk.
106 . Kokkola Veljekset Friisin konepajan Yksipihlajassa shk.
360 Ätsäri Inhan tehtaan työväen shk.
107 Keuruu Mäntän tehtaan työväen shk.
108 Jyväsk. pit. Lohikosken paperitehtaan työväen shk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
239 » Äänekosken tehtaan työväen shk.
639 » Suolahden höyrysahan shk.
400 Oulu Suomen valtionrautateiden Oulun konepajan työväen shk.
112 » Juho Mustosen valimon shk.
113 » Oulun konepajan shk.
656 » Toppilan sahan työväen shk.
114 » Veljekset Äström O. Y:n tehtaan työväen shk.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
628 Ylivieska Kiviojan sahan työväen shk.
117 Kemin. pit. Karihaaran sahan shk.
241 Ali Tornio Kuusiluodon sahan työväen shk.
b) Ammatti- ja käsityökassoja.
119 Helsinki Suomen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
265 » Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk.
120 » Helsingin telefoniyhdistyksen palveluskunnan shk.
629 » Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk.
121 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin shk.
122 » Suomen nahkurinammatin harjoittajain ja työntekijäin ek.
124 » Helsingin kirjansitoja-ammattilaisten apuyhdistyksen shk.
125 » Puuseppien y. m. ammattikisällien shk.
126 » Puuseppien y. m. ammattikisällien ek.
128 » Helsingin rakennustyöntekijäin shk.
129 » Helsingin teurasta jäin ja makkarantekijäin shk.
130 » Suomen kirjaltajaliiton shk.
131 » Suomen kirjalta jäin apuyhdistyksen shk.
132 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen lisä-sk.
133 » Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
134 » Suomen rautatieläisyhdistyksen hk.
135 » Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
136 » Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdistyksen ek.
250 i> Raitiotie- ja Omnibus O. Y:n Helsingissä sk.
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137 Helsinki Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen
» shk.
138 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja eläkeyhdistyksen
» ek.
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin shk.
140 » Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin ek.
143 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä
» shk. 1
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingissä
» ek.
398 Loviisa Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettäjäin ek.
164 Turku Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
165 » Turun koneenkäyttäjäyhdistyksen ek. (
705 » Suomen kulta- ja hopeatyöntekijäin liiton shk.
174 > Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk.
177 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien 
shk.
178 » Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvanveistäjien ek.
425 » Turun puun jalostustyö väen shk.
183 » Turun salvumiesammattiyhdistyksen shk.
185 » Turun maalarien hiton shk.
187 » Turun räätälien shk.
189 » Turun suutarisällien shk.
191 » Turun kirjaltajain apu yhdistyksen shk.
192 » Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek.
193 )> Turun piirin rautatieläisten hk.
734 » Suomen Vankilapalvelijain hk.
194 » Turun käsityöläisyhdistyksen ek.
195 Uusikaup. Uudenkaupungin käsityöläisyhdistyksen ek. j
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk.
255 » Tampereen Telefoni 0 . Y:n henkilökunnan ek.
196 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen shk.
197 » Tampereen puuseppäin eläkeyhdistyksen ek.
198 > Tampereen piirin rautatieläisten hk.
199 » Tampereen vahtimestariklubin shk.
721 Tammela Forssan seka-, käsi- ja rautatietyöläisten shk.
201 Viipuri Viipurin käsityöläisyhdistyksen ek. 1
657 » Suomen rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk.
384 Kuopio Kuopion vahti mcst ariyhdistyksen shk.
368 Vaasa Vaasan teollisuudenhar joitta jäin ek.
206 Oulu Oulun räätälityöntekijäin shk.
20
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.
207 Helsinki
c) Yleisiä kassoja. 
Helsingin yleinen shk.
208 Porvoo Porvoon Arbetets Vänner-seuran shk.
310 Hanko Hangon työväenyhdistyksen shk.
210 Turku Turun työväen shk.
374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk.
313 Salo Salon työväen shk. »Turva». i
214 Pori Porin työväen shk. , ]
215 Uusikaup. Uudenkaupungin työväen shk.
304 Rauma Rauman työväen ek.
261 Maarianh. Ahvenanmaan shk.
218 Akaa Akaan työväenyhdistyksen shk.
220 Viipuri Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurissa.
204 Lappeenr. Lappeenrannan ja sen ympäristön työväen shk.
453 Käkisalmi Käkisalmen työväenyhdistyksen shk. |
222 Kuopio Kuopion työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun työväenyhdistyksen shk.
224 Vaasa Vaasan työväen shk.
309 Kristiinan k. Kristiinankaupungin Arbetets Vänner-seuran shk.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun työväen shk.
706 » Oulun työväen uusi shk.
167 Turku
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua.
b) Ammatti- ja käsityökassoja.
'
Ent. hienosepänammattikunnan laatikko kassa.
168 » Hienosepänsällien laatikkokassa.
169 » Vaskisepänammattikunnan laatikkokassa.
170 » Vaskisepänsällien laatikkokassa.
171 » Karkeataemestarien ja -sällien laatikkokassa.
176 » Kelta valaja-ammattikunnan laatikkokassa.
172 » Savenvalaja- ja uunintekijämestarien laatikkokassa.
173 » Savenvalaja- ja uunintekijäkisällien laatikkokassa.
732 » Muurärisällien laatikkokassa.
175 ! » Satulasepänsällien laatikkokassa.
179 i  » Puusepänsällien laatikkokassa.
674 » Salvumestarien laatikkokassa.




Paikkakunta N i m i
291 Turku Kirjansitojasällien laatikkokassa.
180 » Vaununtekijämestarien laatikkokassa.
181 » Vaununteki j äsällien laatikkokassa.
186 » Maalariammattikunnan laatikkoka ssa.




280 Helsinki Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työmiesten hr.
663 » Valtionrautateiden Helsingin konepajan hr.
293 ». Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Sitomo-Osakeyhtiön työ-
väen hr.
; 269 » Helsingin kaasutehtaan työntekijäin hr.
' 448 » M. E. Fazerin & Co:n sokeritehtaan työntekijäin hr. 
n:o 1.
M. E. Fazerin & Co:n sokeritehtaan työntekijäin hr.' 462 *
n:o 2.
362 » Hietalahden laivatokan hr. A.
540 » Hautausapurengas »Toverit» (John Stenbergin konetehdas).
268 Loimaa O. Y. Ferrarían työväen shr.
412 Tampere Finlayson & Co:n puuvillatehtaan verstastyömiesten
shr.
318 » Finlayson & Co:n puuvillatehtaan väri-, valkaisu- ja vai-
1 mistusosaston työläisten shr.
550 » Finlayson & Co:n puuvillatehtaan karstaus- ja kehruu-
osaston shr.
551 » Finlayson & Co:n puuvillatehtaan kutomaosaston shr.
414 » O. Y. Tampereen Villakutomotehdas J. Ruuskanen ja
Kumpp. työväestön shr.
652 » Frenckellin paperitehtaan työväen shr.
413 » •Tampereen Katto huopa- ja Paperitehdas. Osakeyhtiön
• työntekijäin shr.
653 Tammela Forssan kehruutehtaan työväen hr. n:o 1.
74 Viipuri Valtionrautateiden Viipurin konepajan h r ..
702 Sääminld Laitaatsillan korjauspajan työväen shr.
387 Vaasa Onldlahden konepajan työväen shr.









Helsinki Suomen koneenkäyttäjäyhdistyksen hr. nro 1.
284 » » » » » 2
404 » Suomen valtionrautat. rata- ja rakennustyöl. hr. nro 1.
558 » ; » » * » » » » » 2.
559 » » » » » » » » 3.
560 » » » » )> » » » 4.
> Suomen valtionrautateiden ruotsalaisen toveriliiton hr.
































| Helsingin kunnan työnjohtajani liiton hr. 
Helsingin tehtaantyöläisten hr. nro 2.
i » » » )> 3.
» » » » 4.
» » » » 5.
» » » » 6.
»* » ». > 8.
» » )> i) 9.
Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosaston hr. nro 1.
» » » » » 2.
» » )> » » 3.
» » » » » 4.
Raitiotie- ja Omnibus-Osakeyhtiön henkilökunnan hr. 
Helsingin poliisikunnan hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen hr.
Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. 
Suomen tullihenkilökunnan yhdistyksen hr.
Helsingin raatajain hr. nro 1.
» » » » 3.
» ,» » » 4.
» kirjaltajain hr. nro 1.
» » » » 2.
Helsingin asfalttityöntekijäin ammattiosaston hr. nro 1. 
Helsingin mallivestäjäin ammattiosaston hr.
Helsingin muurarinammattiosaston hr. nro 1.
» » » » 2.
Helsingin maalarien ammattiosaston hr.
Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr.
Helsingin rappari-ammattiosaston hr. nro 1.
» » » » 2.
23
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533 Helsinki Helsingin seppien ammattiosaston hr. n:o 1.
534 » » » » . '» » 2.
500 » Helsingin putkityöntekijäin ammattiosaston hr.
528 » Helsingin valaistustyönt:n-ammattiosaston hr.
567 .» Helsingin karkeakivityönt. ammattiosaston hr n:o 1.
568 » » » » » » 2.
526 . » Helsingin kivityöntekijäinhiton hr. n:o 2.
531 » Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä-ammattiosaston hr.
548 Porvoo Porvoon räätälien hr.
253 Turku Turun rauta- ja metallityöläisten shr.
454 Pori Rautatieläisten Turun ja Porin läänissä hr.
311 Tampere Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr.
371 » Tampereen aseman liikenneosaston palvelijakunnan hr.
200 Viipuri Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepalvelijakunnan hr.
708 » Viipurin aseman rautatiepalvelijakunnan A-sarjan hr.
411 » Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie-
Iäisten hr.
681 » Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjättärien
hr.
410 » Viipurin puutarha-viljelijäin seuran hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitse van rautatien palvelijakunnan hr.
668 Pietarsaari Pietarsaaren käsityöläis- ja tehtailijayhdistyksen hr.
554 » Pietarsaaren ajuriliiton hr. n:o 1.
723 » » » » » 2.
730 » » » » » 2.
c) Yleisiä renkaita.
258 Helsinki Helsingin työntekijäin hr. :
278 » Helsingin yksityinen hr. (Y. H.). . ;
298 » Helsingin kaupungin työväen hr. n:o 1. ;
145 » Sörnäisten työväen hr. n:o 1.
147 » » » » » 3 .
150 » » » » » 6.
152 » » » » » 8. -
155 » » työläisten » » 1 (11).
156 » » » » » 2 (12).
157 » » » » »> 4 (13).
158 » » » » - » 10 (14).
159 » » työväen » » 15. ; |
24
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160 Helsinki Sörnäisten työväen hr. n:o 16.
161 » » .  työläisten» » 7 (17).
275 » » » » » 8 (18).
276 » » » » » 6 (19).
326 » » » » » 5 (21).
408 » Helsingin vapaamielisten työmiesten hr. n:o 1.
491 » » » . » » » 2.
492 » » » » ' » » 3.
493 » » » » ’ . » » 4. .
292 » Töölön Arbetets Vänner-yhdistyksen hr.
343 » Ruotsalaisen työväenliiton hr. n:o 1.
344 » » » » » 2.
345 » » » » » 3.
346 » » » » » 4.
347 » » » ■» » 5.
348 » » . » ■ » » 6.
561 » » » » » 7.
562 » » » » » 8.
563 » » » » » 9.
564 » » » » » 10.
565 » » » » »11.
566 » » » » » 12.
406 » Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hel­
singin suomalaisen osaston hr.
505 » Suomalaisen Työväenliiton hr.
541 > Hermannin työväenyhdistyksen ILsen hr. n:o 1.
677 » » » » » » 2.
542 » Fredriksbergin työväen hr. n:o 1.
544 » » » » » 3.
545 » » . » » » 4 .
-441 Porvoo Porvoon perustuslaillisen työväenyhdistyksen hr.
632 Hanko Hangon hr n:o 1.
665 » » » » 2.
426 Helsingin pit. Pitäjänmäen (Sockenbacka)' hr.
444 » Tikkurilan (Dickursby) hr.
546 Tuusula Tuusulan työväenyhdistyksen hr. n:o 1.
450 Turku Turun suomalaisen työväenliiton shr.
658 » Ruotsalaisen kansanpuolueen työväenklubin shr.
549 » Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr.
645 ». Työväen yleinen shr. »Alku».
213 » Turun kristillisen raittiusseuran hr.
25
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635 Maarian pit. Maarian pitäjän «hr. n:o 1.
661 )> » » » » 2.
636 iKaarinan pit. Kaarinan pitäjän shr. n:o 1.
662 ■>> » » » » 2.
I 429 Vanajan Katisten kartanon ja sen ympäristön palkollisten hr.
; 442 Kalvolan Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr.
; 445 Tammela Forssan työväen hr.
1 460 » Forssan työväen hr. »Tuoni».
402 Viipuri Viipurin kristillisen työväenyhdistyksen hr.
262 Hamina Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyksen shr.
680 Antrea Antrean työväenyhdistyksen shr.
j 424 Raivolan Raivolan hr. n:o 1
; 440 Kuopio Kuopion työväen hr. n:o 1.
i 553 » » » » » 2.
! 263 Vaasa Vaasan Arbetets Vänner-yhdistyksen hr.
633 Kokkola Kokkolan työväenyhdistyksen hr.
Apukassat. 4
26
Luettelo selostetuista uusista apukassoista, kassojen laadun ja 
paikkakunnan mukaan järjestettyinä.




733 Kuopio Kuopion kaupungin Kunnallisen Sähkölaitoksen henkilö­
kunnan shk.
b) Ammatti- ja käsityökassoja.
734 Turku Suomen Vankilapa,lvelijain hk.
27
Luettelo apukassoista, joiden on ilmoitettu lakanneen vuonna 1917, 
kassojen laadun ja  paikkakunnan mukaan järjestettyinä.




b )  Ammatti ja käsityökassoja. : 
Suomen nahkurinammatin.harjoittajani ja työntekijäin ele. i
391 Heisin lri
Renkaita.
b )  Ammattirenkaita.




c) Yleisiä renkaita. ; 
Sörnäisten työväen hr. n:o 3. !
28
Luettelo apukassoista, jotka eivät ole antaneet tietoja vuonna 1917.











438 Helsinki Sörnäisten lautatarha- ja sahatyöväen sk. 33 650 95
686 Hiitola Suomen tie- ja vesii'akennustyöläisten lii- !
ton sk............................................................ 1,847 13,885 53;
459 Helsinki Sörnäisten Puuseppätehtaan työväestön shk. 80 5,094 66}
321 Kymi Hallan sellulosatehtaan työväen shk.......... 233 2,691 59|
377 > Jumalniemen höyrysahan shk....................... 101 2,128' 16'
234 Valkeala Voikan työväen yleinen shk......................... 90 22,800 59
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan työväen shk.......................... 80 *31,278 71
644 Tampere Tampereen työväen-ybdistyksen shk.......... 3 11,796 40
722 » Tampereen työväen shk................................. 52 23,777 69
219 Viipuri Viipurin työväenyhdistyksen shk................ 70 63,190 60
312 Kotka Kotkan työväen shk....................................... 43 8,432 26
221 Virolahti Virolahden työväenyhdistyksen shk............ 11 1,645 01


























Rutolan työväen shr. «Tähti».......................
Helsingin puuseppäin shr..............................
Turun inuurariammattiyhdistyksen shr, .. i
Työväenyhdistyksen «Tarmo I» shr. j
» » IX » ......... ■
» » l i i  » .................
Turun ulkotyömiesliiton shr.........................  .
Helsingin pesijättär. ammattiosast. hr. n:o 1 i 
» » » » 2 ,
* » » » 3 i
» » » 4 :
» » » • » 5
Helsingin rappariammattiosaston hr. n:o 1. 
Lahden työväenyhdistyksen pesijätäram-
mattiosaston hr................ .........................
Suomen kuljettaja- ja lämmittäjäyhdistyk- ;
sen hr............................................................ !
Sörnäisten työväen hr. n:o 2 .....................
» » »  5 .....................
» » » 7 .....................
» » » 20 ............ .
Huopalahden työyäenyhdistyksen hr..........
Hyvinkään järjestyneen työväen hr............
Hämeenlinnan työväen hr.............................
























































Yhteensä ' 3,193 I 25,673; 08
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I. Kassoja, jotka antavat 
ainoastaan sairausapua.




Maksettu eläkkeitä ...........  »
Tilapäistä apua..................... »
Lääkärin, lääkkeitten ja sai- 
rashoidon kustannuksia # 
Hallintokustannuksia . . . .  »
Siirtoa eläkekassaan.........  »
Muita m enoja.......................  »
79,632
Yhteensä menoja Smk
Ylijäämää (+ ) tai vaja­
usta (—) ........................ Smk
Y aroja:
Pankissa tai säästöpank. Smk
Arvopapereissa .................  »
Työnantajain hallussa . . . .  $
Käteistä kassassa .............  »
Muita varoja ..................... »
























1 Kassoja.............................. luku ’ 8 3 n 135 31
2 Osakkaita 1917 v. alussa:
3 miehiä .......................... . 0 1,498 288 1,786 25,835 1.779
4 naisia.............................. Ö 538 33 571 14,134 406
5 kumpaakin sukupuolta. 2.036 321 2,357 39,969 2,185
6 Osakkaita 1917 v. lopussa: t>
7 miehiä .......................... . !> 1,276 279 1,555 24,812 f ,777
8 naisia.............................. . 0 599 32 631 13,160 417
9 kumpaakin sukupuolta: . » 1,875 311 . 2,186 37,972 2,194
10 Taudintapauksia............... » 375 97 472 9,507 306
11 Sairauspäiviä ......... ......... 7,811 1,348 9,159 220,045 10,939
12 Kuolemantapauksia ........ » — — — 536 44
13 Eläkkeensaajia ............... » — — — — —
14 Tuloja:
15 Pääsymaksuja................... Smk 48)50 100 — 148 50 5,470 45 370125
16 Osakkaiden maksuja....... . » 73,181 ¡36 4,276 40 77,457 76 717,164 88 26,386 73
17 Työnantajain äpumaksuja » 1,361118 __ !__ 1,361 18 210,165 80 — —
18 Korkoja.............................. » 4,689 04 941110 5,630 14 78,026 28 17,083 20
19 Lahjoja............................... » 150 59190 20990 156,481 49 568 64
20 Siirtoa sairauskassasta . . . . » ---  1--- — __ — — -- . —
























62,652 21' 6,387 64 68,989j85 852,175 26 37,490 30:
1






















158,112 06 23,302 78| 181,414 84
I
Säästö 31/,2 1916 Smk | 158,112 06 23,302|78 181,414 84










2,069,187 921 395,218 051
5,800 95! — — !
2,063,386 97| 395,218 05!
3 1917,
apukassojen toimintaan.
7 | 8 
sa iraus- ja  hautausapua.
9
IH . K assoja, 





IV . K assoja , 
jo tk a  anta­
vat tila ­
päistä apua.
11 | . 13 | 13 | 14
V. K a sso ja , jo tk a  antavat 
e läkettä .
15
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19 185 4 18 20 17 2 39 257
3,075 30 ,6 8 9 825 __ 5,012 998 545 6,555 39 ,855
2,613 17 ,153 196 — 5,255 240 770 6,265 24,185
5 ,688 47 ,842 1,021 — 10 ,267 1,238 1,315 12 ,820 64 ,040
3 ,139 29 ,728 1,177 _ _ 5,011 986 566 6,563 39 ,023
2,731 16 ,308 202 — 4 ,924 236 797 5,957 23 ,098
5 ,8 70 46 ,036 1,379 — 9,935 1,222 1,363 12 ,520 62,121
1 ,325 11 ,138 — — ____ — — — 11 ,610
35 ,623 26 6 ,607 — — — — — — 275,766
72 652 12 — ____ ----- - — — 664
— — — — 1 ,2 80 496 52 1,828 1,828
1.562140 7,403 10 1,795 50 8 318 6 332
_ 9,679 10
92,922 54 836 ,474 15 4,155 75 ____ 47 ,169 74 9,859 10 5,954 — 62 ,982 84 981 ,070 50
210,165 80 • ------ — — — 27 ,096 07 ----- ' — — — 27,096 07 238,623 05
23 ,237 96 118,347 44 4,257 87 2,303 60 117,253 20 90,963 09 30 ,422 04 238,638 33 369,177 38
443 __ 157 ,493 13 49,491 07 ____ ____ 269 ,082 20 7,396 41 — — 276,478 61 483,672 71
____ ___ _ ____ ____ ____ ____ 69 ,650 43 5,964 3 0 — — 75,614 73 75 ,614 73
1,910 09 22 ,093 80 — — — — 3,913 26 2,482 93 2,496 40 8,892 59 31 ,959 21
120,075 99 1,351,977 42 59,700 19 2,303 60 534,172 90 116,983 83 38 ,878 44 690,035 17 2 ,189,796 68
70,187 25 563,046 58 585,795 36
6,405 ____ 37 ,436 50 3,350 — — ____ — — — ----- - — — — 40,786 50
,__. __ ____ ___ ___ ____ ___ _ 1 9 6 ,2 7 0 8 2 62,046 73 5 ,880 264,197 55 264,197 55
— — 6,987 55 — - 43 0 ___ , 3,411 60 5,611 — 21 0
___ 9,232 60 17,988 45
2.379 07 235,566 88 __ __. __. __ ____ _ ____ ___ — ----- - — — 269,412 21
15.787134 45 ,063 61 241 ____ 466 18 2 ,8 5 9 !57 4,170 50 1,939 75 8,969 82 55,373 61
__ __ _ 72,713 48 ____ ____ — — ----- - — — — — — 75,614 73
7,557 84 31 ,167 46 1 0 1 120 — — 9,924 99 27,452 03 — — 37 ,377 02 76,168 87
102 ,316 50 991,982 06 3,692 20 8 9 6 1 8 212,466 98 . 99 ,280 26: 8 ,029 75 319,776 99 1,385,337 28
+  17 ,759 49 +  359,995 36 +  56,007 99 +  1 ,407 42 + • 3 2 1 ,7 0 5 92 +  17 ,703 57 + 3 0 ,8 4 8 69 +  370,258 18 +  804,459 40
537 ,385 98 2 ,369,194 33 104,688*51 5,066*02 870 ,994 29 702 ,350  67 65 ,824 46 1 ,639 ,169 42 4,250 ,693 97
53 ,600 377,477 16 6,30C __ 4 2 ,9 6 7 8 1 1 ,2 91 ,0 63 :9 6 1 ,128 ,516 :22 599 ,500 — 3 ,0 19 ,0 80 18 3,451 ,125 15
__ _ . 201 .310 26 __ - __ — 31 9 ,41 3  88 — — 319,413 88 558,025 59
7 ,067  55 100,493 94 1,122 05 — — 3 5 ,1 2 2 '8 4 7 ,7 3 2 !21 ! 1 ,627 11 44 ,482 16 152 ,305 85
1 ,147 ,42 15,131 23 — _ — — 31 ,202 ,74 16 ,262 ,70 i 4,875 — 52 ,340 44 67,501 67
599,200 95 3,063,606 92 112,110 56 • 48 ,0 3 3  83 2 ,5 47 ,7 97  71 1,854,861 80 1 671,826 57 5,074,486 0 8 8 ,479 ,652  23
273 24 6,074 19 — — — — 443 - 6,552 41 — — 6,995 41 13 ,069  60
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- ja
hautausapua.
S £ H Ä
El t-3 s >k  e P ^ W JS et-<D
2. ^ S. 3 S. 2. ö
SO »x r- P <*- ? S p:
1 Renkaita............................ luku 10 2 10 22
2 Osakkaita 1917 v. alussa:
3 miehiä ............................  » 978 73 845 1,896
4 naisia................................ » 452 2 578 1,032
5 kumpaakin sukupuolta.. » 1,430 75 1,423 2,928
6 Osakkaita 1917 v. lopussa:
7 m ieh iä ............................  » 1,032 85 864 1,981
8 naisia.................... .........  » 446 — 591 1,037
9 kumpaakin sukupuolta.. o 1,478 85 1,455 3,018
10 Taudintapauksia...............  » 257 17 210 484
11 Sairauspäiviä......................  » 6,585 442 5,908 12,935
12 Kuolemantapauksia.........  » 28 2 16 46
13 Eläkkeensaajia ................. » «-- _ —
14 T u lo ja ;
15 Pääsymaksuja............................Smk 419 50 5 25 177 90 602 65
16 Osakkaiden maksuja . . . .  » 11,197 20 1,062 10 14,884 85 27,144 15
17 Työnantajain apumaksuja » — — — — — ----- — —
1 8 K orkoja ............................................  » 191 31 128 58 1,096 62 1,416 51
19 Lahjoja ............................................... » — — — — 45 ----- 45 —
20 Siirtoa sairauskassasta . .  » — — — — ----- — — —
21 Muita tuloja ............................... » 90 17 — — 1,226 15 1,316 32
22 Yhteensä tuloja Smk 11,898 18 1,195 93 17,430 52 30,524 63
23 M enoja;
24 Sairausapua ...............................Smk 8,002 82 631 10 9,145 60 17,779 52
25 Hautausapua ............................ .. » 2,675 200 — 1,900 — 4,775 —
26 Maksettu eläkkeitä ..............  » — — — — — — —
27 Tilapäistä apua .........................  » —- — — — — — — —
28 Lääkärin, lääkkeitten ja sai- -
raushoidon kustannuksia » 63 — — — 3 — 66 —
29 Hallintokustannuksia . . . .  » 210.60 87 85 2,974 50 3,272 95
30 Siirtoa eläkekassaan..............  » — — — — — — — —
31 Muita menoja ............................... » 100 35 453 29 547 84 1,101 48
32 Yhteensä m enoja Smk 11,051 77 1,372 24 14,570 94 26,094 05
33 Ylijäämää ( +  ) tai vaja-
usta (—) ....................................Smk + oo O 41 — 176 31 +  2,859 58 +  3,529 68
34 V a ro ja :
35 Pankissa tai säästöpank. Smk 1,389 82 3,320 45 - 24,137 14 28,847 41
3 6 Arvopapereissa.................  » 300 — 50 — 4,024 55 . 4,374 55
37 Työnantajain hallussa___ » 2,286 05 — — — — 2,286 05
33 Käteistä kassassa.............  » 820 83 200 35 4,726 n 5,747 29
39 Muita varoja ..................... » 10 — — - 554 95 564 95
40 Yhteensä varoja  Smk 4,806 70 3,570 80 33,442 75 41,820 25
41 Velkoja .............................Smk — — ----- ----- — — —
42 Säästö 3'/i2 LH*' Smk 4,806|70 3,570 80 33,442 75 .41,820 ¡25
i) Tästä on Smk, 64:— suorittamattomia jäsenmaksuja. 
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11 58 58 127 149 406 12
1,074 7,636 4,256 12,966 14,862 54,717 3
1,153 5,760 5,343 12,256 13,288 37,473 4
2,227 13,396 9,599 25,222 28,150 92,190 5G
1,067 7,910 4,109 13,086 15,067 54,090 7
1,153 5,870 5,364 12.387 13,424 36,522 8
2,220 13,780 9,473 25.473 28,491 90,612 9__ __ 484 12,094 10
* __ __ — 12,935 288,701 11
52 297 369 718 764 1,428 12
— — — 1,828 13
126 _ 2,266 10 1,429 02 3,821112 4,423 77 14,102 87 15
9,474 80 110,567 60 64,981 45 185,023 85 212,168 1,193,238 50 1G
238,623 05
399 75 5,994 25 3,165 79 9,559 79 10,976 30 380,153 68 1.8
__ _ _ __ 203 50 203 50 248 50 483,921 & 19
_ _ __ __ __ — 75,614 73 20
167 04 2,714 46 1,735 80 4,617 30 5,93,3162 37,892 83 21
10,167 59 121,542 41 71,515 56 203,225 56 233,750 19 2,423,546 87 22
‘ 17,779 52 603.574 88
2 3 
24
8,417 82,449 84 55.635 __ 146.501 84 151.276 84 192,063 34 25__ % __ __ — — — — 264.197 55 26
— — — — — __ — * --- 17,988 45 2 7
_ _ 66 __ 269,478 21 2 8
1,166 35 6,095 56 6,502 92 13,764 83 17,037 78 72.411 39 29_ __ __ __ — — — — 75,614 73 :;o
259 92 ' 6,218 16 2,681 84 9,159 92 10,261 40 86,430 27 31
9,843 27 94,763 56 64,819 76 169,426 59 196,421 54 1,581,758 82 32
+  324 32 +  26,778 85 +  6,695 80 +  33,798 97 +  37,328 65 +  841,788 05
33
11,808 69 165,833 65 82,983 36 ' 260,625 70 289,473 11 4,540.167 08 35








587 17 9,318 55 7,120 13 17,025 85 22,773 14 175,078 99 38
9.72 93,532 05 9685 12 94,289 17 94,854 12 9 72,355 79 39
12,467 86 186,984 25 95,000 61 294,452 72 336,272 97 8,815,925 20 40
— — 434 - — 434 — 434 — 13,503 60 41
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairausapua.
a) T e h d a - s k a s s o j a .
M. E. Eazer & Co:n .sökeriteht. työnt. sk 17 i 18 19 i 20
25 Aström ja Kump. O. Y  :n harja- ja sivel- 
linteht. sk ............................................... 36 131 167 32 119 151
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . 198 110 308 198 102 300
640 0 . Y . Kiihimäen Lasitehtaan sk ........... 165 50 215 183 82 265
60 Fonsisa O. Y :n  maan,viljelys- ja  ulko­
työn teki jäin sk ....................................... 108 1 109 108 1 109
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... 14 27 41 13 27 40
79 Karhulan tehtaitten työväen s k ............... 840 133 973 620 179 799
108 Lohikosken Paperitehtaan efk ............. v  . 120 85 205 103 88 191
Yhteensä 1,498 588 2,036 1 1,276 599 1,875
132
b ) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö k a s s o j a .
• Suomen kirjalta!ain apuyhdist. lisä-sk . . 77 21 98 75 20 , 95
250 Helsingin Kaitiotie- ja  Omnibus U . 1! :n 
henkilökunnan s k ................................... 151 __ 151 147 ._, 147'
721 Forssan uiko-, käsi- ja sekatyöläisten 
sk ................................................................ 60 12 72 57 12 69
Y'hteensä 288 83 321 279 32 311
li
II. Kassoja, jotka antavat sairaus- 
ja hautausapua.
a) T e h d a s k a s s o j a .
Kone- ja Siltarakennus O. Y  :n työv. shk 96 96
«T
| 99 99
3 V altioiirautateiden tehtaiden työv. shk . . 1,406 — 1,406 1‘834 — 1,834
4 Helsingin laivatokan ,työm. s h k ............... 152 — 152 , 152 — 152
5 K. V. Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin shk ............................................... 8 _ 8 ! 9 __ 9
6
7
Arabian tehdastyönt. shk ........................... 84 95 179 | 97 111 208
Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk 143 2 145 136 2 138
8 Hietalahden O. Y :n  työnt. shik............... 127 — 127 129 — 129
673 C. E. Lindgrenin harja- ja sivciliutehtaan 
s hk . ........................................................... 18 17 35 18 18 36
625 Töölön sokeritehtaan työv. shk ............ '. 156 47 203 158 49 207
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk 15 418 433 16 414 429
10 O. Y . Weilin & Göös Ä. B :n työv. shk 97 93 190 ; 119 118 237
642 Ofiund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipai­
non työnt. s h k ......................................... 53 44 97 68 58 126
645 Porvoon konepajan työväen shk ............... 48 — 48 ■ 50 — 50
228 Porvoon Panimo O. Y :n shk ................... 11 3 14 , 11 5 16
11 Verner Söderströmin työv. shk ............... 77 66 143 77 78 155
392 Loviisan höyrysahan työväen shk ........... 25 — 25 22 — 22
12 O. Y . Granitin työv. shk ........................... 530 55 585 125 21 146
1917.
kuolemantapaukset.
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a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.



















17 315 1,250 24 5 53 355 21 _ 25
82 2,471 3,362 05 — — — — 56
60 1,227 2,733 76 - . — —
640
11 408 549 __ __ ____ ____ 60
5 52 76 — — — — — 72
173 2,701 9,814 82 — — — — ------- - 79
21 545 853 70 — — — 108
370 7,758 18,756 57 5 53 355 21
3 80 92 — — — — —  132
i
85 1,065 3,236 — — — — — 250
9 203 309 — — — — - — - 721
97 1,348 3,637 -
14 445 1,213 2 1
233 6,064 35,668 02 58 998 6,060 53 17 3
14 436 1,197 — 3 68 204 4 4
49 2,594 1,589 28
*— ------- ' ___ 4
5
6
13 580 870 — 2 57 85 30 4 7
. 7 209 555 — 5 284 859 — 1 8
8 101 425 84 __■ __ __ __ — 673
45 961 2,341 50 2 64 96 — 3 625
80 2,438 4,212 15 — — — — 4 9
21 812 2,110 — — — — — 4 10
19 424 1,341 __ __ — — — 3 642
8 202 808 — — — — — 1 645
6 81 166 87 — — — — — 228
29 702 1,175 10 — -------' — — 11
! 7 93 186 — — — — — 392
1 34 1,091 1,060 50 18 553 511 05 3 12
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14 Fiskarsin ja Aminneforsin teht. shk . . 269 269 264 264
315 Pinkaisten tehtaan työv. shk ................... 328 3 331 287 3 290
15 Anskuun Verkatehtaan työv. shk ........... 32 49 81 33 66 99
13 Ekön höyrysahan työv. shk ...................... 21 — 21 21 — 21
16 .Högforsin tehtaan ja  Vattolan puuhio­
mon työv. shk ....................................... 314 _ 314 293 293
17 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ........... 17 — 17 18 — 18
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ................... 176 16 192 168 18 186
19 Forsbyn sahan työv. shk ........................... 153 130 283 146 107 253
726 Isnäsin sahan työv. s h k ............................... 60 50 110 60 50 110
88 Kuusankosken tehtaan shk ........ '............. 758 269 1,027 920 330 1,250
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk .................................................... 52 37 89 65 45 110
21 Strömforssin tehtaan työv. sbk ............... 28 — 28 28 — 28
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y  :n työv. shk 41 — 41 43 —. 43
23 W : m  Crichton ja  C o:n  konepajan ja  lai- 
vaveistämön työv. s h k ........................... 235 235 235 _ 235
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 55 — 55 55 — 55
539 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan työ­
väen shk .................................................... 79 130 209 88 154 242
26 0 . Y . Vicander &  Larsonin työv. shk . . 29 40 69 15 28 43
286 Auran sokeritehtaan työv. shk ............... 104 14 118 99 15 114
28 P. 0. Rettig & Co:n työv. s h k ............... 51 420 471 51 330 381
30 W. Rosenlew & (Jo:n proomu- ja  laiva- 
veistämön työv. shk . ............................... 58 58 59 _ 59
229 Porin Puuvillateollisuus 0 . Y :n työv. shk 96 628 724 91 579 670
31 Vanhan .sahan tvöv. -sh k ............................ 184 20 204 116 12 128
725 Seikun höyrysahan työnjohtajani shk . . 48 __ 48 47 — 47
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... 408 112 520 200 80 280
33 Reposaaren höyrysahan työv. shk ........... 241 78 319 222 69 291
35 Taalintehtaan työväen shk ....................... 470 36 506 450 37 487
266 Björkbodan tehtaan työv. s h k ................... 68 3 71 73 3 76
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 59 — 59 53 — 53
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k ............... 70 — 70 78 — 78
683 Harvaluodon sahan työväen s h k ............... 28 5 33 8 --■ 8
39 Littoisten tehdasyhtiön työv. shk ........... 49 141 190 ! 50 134 184
446 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk .................................................... 24 381 405 25 362 387
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............... 37 103 140 32 79 111
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............... 178 24 202 205 14 219
45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............... 80 4 84 76 4 80
305 Tampereen konetehdas O. Y .  ¡Sommers, af 
Hällström & Waldensin työv. shk . . 197 ,_. 197 128 _ 128
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulatehtaan työv. shk ................... 94 . 94 128 __ 128
626 Suomen Sahanterätehdas 0 . Y  :n työv. shk 47 — 47 54 — 54
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y  :n 
konepajan ja valimon työv. s h k ........... 584 ._ 584 503 _ 503
48 Tampereen Pellava- ja  Rautateos O. Y :n 
pellava tehtaan ja puuhiomon työv. shk 568 1,310 1,878 530 1,172 1,702
50 Finlayson & Co:n puuvillateht. työv. shk 706 1,392 2,098 690 1,405 2,095
52 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y :n 
työntekijäin shk ..................................... 165 627 792 143 545 688
9 1917.
kuolemantapaukset.
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Taudintapaukset ,  sa i rauspäivät  ja sairausapu,
3
a ) kun taudin syynä ei ole työssä b ) kun taudin syynä on työssä Kuoleman £2ösattunut tapaturma. sattunut tapaturma. tapauksia. CD
w S  ^tr p „•dg? c S. Sairausapu. S  ►ac' P c
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237 2,129 3,193 50 29 227 341 25 5 14
48 1,498 2,203 15 5 287 430 50 3 315
7 269 420 — — — — — — 15
1 8 10 — — — — — 13
79 2,224 4,267 50: _ _ _ _ 7 16
3 43 64 50 — — — — — 17
90 1,083 1,590 — 44 295 357 75 1 18
12 492 492 _ _ — — 5 19
46 209 209 — — — — 2 726
419 10,214 27,002 09 1 72
'\
■ 1,380 3,703 71 43 88
• 17 116 225 96 3 155 356 77 — 20
3 96 • 80 — — — — — — 21
14 492 1,080 05 — — — 1 22
33 1,457 1,739 5 113 148 75 . 15 23
4 102 102 — i 13 13 — . i 24
24 885 1,512 71 8 154 263 34 2 539
12 296 427 50 1 10 • 7 50 2 26
26 665 1,369 50. — — — — — 286
122 3,364 3,646 50 | — — — 4 28
5 166 166 ___ _ ___ 2 30
88 2,213 3,715 90 - — — — 5 229
30 270 400 50; — . 143
31
725
33 895 973 801 ____ — ■ 9 32
79 2.103 4,622 25 — — — — 7 33
126 4,074 5,784 --• 35 538 807 — 8 35
27 283 404 251 6 132 157 50 1 266
21 390 585 — ■ — — — — — 37
23 297 445 501 3 59 88 50 1 38
9 17 27 --1 — — — — — 683
23 415 347 — ' — — — — 39
40 1,191 2,052 15 ; _ _ — — 2 446
19 615 388 05! — — — — 1 41
34 1,207 2,084 35 13 357 661 95 2 42
11 • 385 831 60 — — ------, — 1 45
37 498 1,236 20. — — — — 2 305
11 434 868 _ 1 _ _ _ 3 . 359
5 119 201 — — — — 1 626
117 3,400 7,285 1 — — — — 12 46
282 . 8,456 6,853 40 i ___ ____ — — 23 48
250 6,137 5,969 30, — — — 20 50
120 4,083 5,342 25 : 24 • 435 676 50 - -  4 52
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53 Tampereen Verkatehtaan s h k ................... 95 • 290 385 87 282 369
55 A. B. F. Klingendal &  0 :o  0 . Y :n  työn­
tekijäin shk ......................................... 63 317 380 80 386 466
375 0 . Y . Suomen Trikootehdas A. B :n  työv. 
shk .............................................................. 32 297 329 29 361 390
306 Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 49 3 52 54 4 58
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y :n  työv. shk ................................... 124 18 142 122 18 140
314 Lahden höyrysahan työv. s h k ................... 233 52 285 139 33 172
660 Iittalan Lasitehdas O. Y  :n työväen ja 
virkailijain shk ....................................... 33 1 34 37 2 39
58 Forssa O. Y :n  te'ht. työv. s h k ................ 552 591 1,143 528 572 1,100
62 Jokioisten Kartanon O. Y :n työv. shk . . 148 5 153 149 6 155
63 Nuutajärven lasitehtaan työv. s h k ........... 107 9 116 112 8 120
729 Rauhaniemen tiilitehtaan työv. shk . . . . 20 — 20 8 — 8
65 Akaan höyrysahan työv. shk ................... 13 — 13 13 — 13
731 Yhdistyneitten villatehtaitten O. Y . H y­
vinkäällä työv. shk..................................... 160 686 846 172 658 830
66 O. Y . Valkiakosken tehtaitten s h k ........... 572 194 766 569 170 739
672 O. Y. Tornatorin rullatehtaan työv. shk 148 148 296 113 • 20 133
679 O. Y .  Pallas rullatehtaan s h k ................... 71 71 142 64 80 144
67 Nokia O. Y :n  telit. työv. «hk ............... 331 43 374 370 33 403
'447
316
Niemen höyrysahan työväen s h k .............
Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas O. Y :n  
työv. s h k ........ .............................. ...........
21 25 46 19 22 41
142 103 245 115 88 203
727 Hirsilän Kenkätehdas O. Y  :n tehtaan 
työv. shk .................................................. 76 38 114 69 35 104
69 Jämsänkosken tehtaan shk ....................... 388 68 456 342 81 423





378 Havin tehtaan työv. shk ........................... 46 711| 59 86
76 Yhdyspanimo O. Y  :n työv. s h k ............... 12 — 12 12 — 12
230 F. Sergei effin oluttehtaan s h k ................... 30 5 35 20 5 25
319 F. Sergeieffin tupakkatehtaan työv. shk 101 289 390 59 248 307
433 Hietasen höyrysahan s h k ........................... 115 10 125 50 3 53
80 Sunilan sahan työv. shk ........................... 96 15 111 75 12 87
232 Hallan työväen shk ................................... 276 22 298 276 22 298
81 Inkeroisten puuhiomon s h k ....................... 199 86 285 227 73 300
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... 271 108 379 291 55 346
84 Ristniemen höyrysahan shk ..................... 37 12 49 37 49
1233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... 41 J4 55 15 3 1885 Kalikaan tehtaan shk ................................. 233 34 267 244 32 276
86 Kymintehtaan työv. shk ........................... 911 428 1,339 1,075 410 1,485
703 V-oikan tehtaan s h k ...................................... 930 194 1,124 999 186 1,185
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... 90 3 93 66 2 68
235 Suomen Sähkö-Kemiall. O. Y  :n työv. shk 72 9 81 75 8 ■83
89 O. Y . Tornatorin työv. shk ....................... 1,024 270 1,294 1,068 276 1,344
90 Enson tehtaan s h k ....................................... 649 201 850 315 75 390
91 Rakkolani oen kaakeli tehtaan shk ........... 60 3 63 60 3 63
643 Nurmen selluloosatehtaan s h k ................... 15 — 15 19 — 19
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . . 79 27 106 80 26 106
627 Savonlinnan konepajan s h k ....................... 12 — 12!' 12 — 12
236 Lehtoniemen konepajan työv. s h k ........... 395 — 39o 313 — 313
728 Kissakosken paperitehtaan työv. shk . . 137 67 204 180 76 256
1917,11
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60 1,722 2,300 __ __ _- __ 6 53
74 1,974 2,358 — 6 105 136 — 3 55
46 1,211 955 55 __ __ _ 1 375
27 625 1,000 — i 7 11 20 1 306
15 439 573 75 __ __ _ __ 4 307
20 568 1,360 15 —- — — — 1 314
2 36 62 80 __ _ _ __ 1 660
143 6,700 7,449 05 5 200 272 45 26 58
45 961 1,393 50 4 223 334 50 7 62
25 484 457 — — — — — i 63_ __ ' __ __ __ • _ __ — 729
4 94 94 — — — — — — 65
1 167 3,705 4,142 __ 4 72 108 50 2 731i 142 5,184 11,565 45 44 1,406 4,086 05 12 66
! 29 703 1,449 4 C — - — — 1 672
16 516 894 05 — — — — — 679
{ 145 1,875 4,000 20 24 641 1,512 80 3 67
2 140 105 75’ — “ — 447
| 23 278 416 85 — — — 4 316
i  12 415 793 25 _____ _____ _____ 1 72726 549 662 75 5 163 299 40 7 69
' 57 1,893 9,448 50 — — — — 7 73
j 50 217 385 15 — — — •----- _____ 378
7 61 185 30 — — • ------ — — 76
; 9 110 315 58 — — — •----- 1 230










i 33 779 1,039 60 — — — — 3 81
• 56 743 1,682 00 13 422 939 45r 1 83
! 1 5 10 — — — — — 4 84; _ _ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 2 233
85 1,377 2,860 60 3 48 17 60 — 85
481 11,238 41,019 27 68 1,127 5,649 36 11 86
288 6,353 16,921 89 1.431 3,827 30 18 703
37 379 916 35 6 112 285 — 1 317
10 202 459 — — — — 1 235
371 9.517 21953 95 .87 2,824 6,542 85 19 89
141 3,237 7.029 66 20 641 1,596 35 5 90
33 444 1,018 20 5 121 323 30 — 91
2 40 160 — — — — — — ¡643
' 23 192 435 10 — — —r — 1 267
! 3 128 320 — — — — •----- 2 627
I 87 1,331 3.376 54 30 503 1,291 55 1 236
1 31 468 828 ]80 — — — — 2 728
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733 K u o p io n  k a u p u n g in  k u n n a ll is e n  sä h k ö -
7 — 7 12 — 12
237 H a a p a n ie m e n  teh ta a n  ty ö v . s h k .................. 82 17 99 67 14 81
96 V a rk a u d e n  te h ta a n  s h k ...................................... 1,592 125 1,717 1,347 73 1,420
238 S orsa k osk en  te h ta a n  ty ö v . s h k ....................... 171 10 181 111 8 119
97 S y v ä n n ie m e n  ty ö v . s h k ...................................... 223 73 296 198 61 259
98 J u a n  te h ta a n  ty ö v . sh k  ................................... 152 1 153 159 1 160
99 Siika -kosken  te h ta a n  ty ö v ä e n  s h k ................ 6 34 40 6 44 50
282 K a r s ik o n , -P ekkalan  ia  .P en ttilä n  sa h o je n
ty öv . s h k ............................................................... 242 34 276 347 31 378
100 V ä r t s i lä n  te h ta a n  sh k  ...................................... 588 40 628 640 45 685
369 V a lt io n r a u ta te id e n  V a a s a n  k o n e p a ja n  ty ö -
vä en  sh k  ............................................................... 62 — 62 84 — 84
704 V a a s a n  r a u ta t ie n ty ö p a ja n  ty ö n te k . shk 18 — 18 20 --- - 20
461 V a a s a n  s a ip p u a te h ta a n  ty ö v ä e n  shk  . . . . 16 6 22 15 6 21
104 V a a sa n  .P u u v illa te h ta a n  O . Y :n  ty ö v . shk 232 744 976 230 731 961
698 V a a s a n  so k e r ite h ta a n  ty ö v ä e n  s h k ............. 125 29 154 106 17 123449 P ie ta r s a a r e n  so k e r ite h ta a n  ty ö v ä e n  sh k  . . 53 5 58 51 11 62
105 P h . U. Strengberg & U :o  O . Y :n  tu p a k -
k a te ilta a n  sh k  ................................................... 135 952 1,087 137 931 1,068
106 V e l j .  k r i i s e in  k o n e p a ja n  Y k sp ih la ja ss a  shk 24 --- 24 21 — 21
360 I n h a n  teh ta a n  ty ö v . s h k ...................................... 87 — 87 87 — 87107 M ä n tä n  te h ta a n  ty ö v . s h k ................................. 372 144 516 530 101 631239 Ä ä n e k o sk e n  te h ta a n  ty ö v . s h k ....................... 185 50 235 190 28 218639 S u o la h d e n  h ö y r y s a h a n  sh k  ............................ 90 8 98 56 3 59
400 V a lt io n r a u ta te id e n  O u lu n  k o n e p a ja n  ty ö -
v ä e n  sh k  ............................................................... 199 — 199 278 — 278
112 J u h o  M u stosen  v a lim o n  s h k ............................ 54 10 64 20 1 21113 O u lu n  k o n e p a ja n  s h k ........................................... 27 — 27 22 — 22656 T o p p ila n  sa h a n  ty ö v ä e n  s h k ............................ 40 7 47 45 9 54
114 V e l i .  Ä s tr ö m  O . V :n  te h ta a n  ty ö v . sh k  . . 713 130 843 513 77 590115 L a it a k a r in  sa h a n  s h k ........................................... 110 14 124 38 7 45
628 K iv io ja n  sa h a n  ty ö v . s h k ................................. 19 7 26 13 2 15117 K a r ih a a r a n  sa h a n  sh k  ...................................... 324 32 c5bt> 290 28 318241 K u u s ilu o d o n  sahan  tv ö v . s h k .......................... 100 19 119 35 3 38
Yhteensä 25,835 14,134 39,969 24,812 13,160 37,972
■b) Ammatti- ja käsityökassoja.
119 S u o m e n  k o n e e n k ä y ttä jä y h d is ty k s e n  sh k . . 55 — 55! 55 - -- 55
265 H e ls in g in  p n tk it y ö n te k ijä in  y . m. sh k  . . 44 2 46 ; 41 2 43
120 H e ls in g in  t e le fo n iy h d is ty k s e n  p a lv e lu s -
k u n n a n  s h k .......................................................... 11 77 88 | 11 88 99
629 U u d e n m a a n  lä ä n in  k ä t ilö y h d is ty k s e n  sh k — 19 19! 19 19
121 S u o m e n  n a h k u r in a m m a tin  h a r jo t t a ja in  ja
ty ö n t . sh k  .......................................................... 36 — 36 j 34 — 34124 H e ls in g in  k ir ja n s ito ja -a m m a tt i la is te n |
a p u yh d ist.yk sen  sh k  ...................................... 81 137 218 97 148 245-
125 P u u s e p p ie n  y. m. ammattikisällien sh k  . . 90 — 90 87 '-- 87
128 H e ls in g in  r a k e n n u s ty ö n te k ijä in  sh k  . . . . 38 - - 38 37 -- - 3?
13 1917
kuolemantapaukset.
8 | 9 | 10 11 
T a u d i n  t a p au k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t
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tfmf. pi SfoyC ps.
i 15 30
17 395 1,185 — 1 — — — — 2
871 10,072 24,643 65 320 3,530 8,496 61 23
31 1,118 2,735 85 5 100 250 — —
27 856 1,912 26 4 54 120 03 3
25 692 1,384 — — — 2
6 39 100 50 — — — — —
44 1,273 2,479 39 29 1,017 2,210 11 2
213 5,497 13,649 60 31 . 583 1,455 70 23
18 351 1,351 50 ! _ — — — —
7 56 283 05 — — — •-- —
7 118 236 — — — — — —
262 5,624 6,373 50 — — — — 9
27 942 1,687 50 5 60 120 :-- 2
13 180 553 45 — . --- — — 2
224 9,602 19,211 soi — — — — 10
7 161 322 — 1 . 7 14 — 1
24 369 692 — 3 93 186 — 1
74 1,447 3,967 33 — — — — 5
62 1,279 2,131 40 6 176 223 80 —
30 291 605 95 , 1 53 127 20 1
32 722 3,458 89 10 275 1,494 70 3
i 12 280 663 70 1 29 72 50 —
i 7 197 295 50'; — — — 1
9 212 318 — — — —
117 3,452 8,045 85 - — — 12
23 379 1,100 05 —- — — 4
1 103 272 50 — — — — —
57 1,154 3,360 70 1 12 262 133 43 2
8 119 356 — — — — —
8,357 197,574 416,645 21 1,150 22,471 57,978 14 536
4 195 195 _ 1
10 200 455 — 1 35 52 50 1
22 689 1,033 50 _ — — —
3 159 636 — — — — —
2 165 495 — — — — — 1
34 1,017 2,198 _ 2 94 271 — 3
14 498 747 — _ — — — 3
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129 Helsingin teurasta.!ain .ia makkaranteki-
jäin siili .................................................... 25 3 28 25 3 28
130 Suomen kirjaltaialiiton s h k ....................... 214 19 233 200 14 214
131 Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen shk 131 25 156 126 24 150
135 Suomen postiljoonien shk ....................... 226 — 226 235 — 235
137 Helsingin pika- ja kuorma-aiurien shk . . 9 — 9 8 — 8
139 Helsingin käsityö- ia tehdastyöntekij. shk 125 — 125 121 — 121
143 Helsingin vahtimestarien y m. shk . . 117 40 157 117 38 155
164 Turun koneenkäyttäiä-yhdistyksen shk . . 48 19 67 46 15 61
705 Suomen kulta- ja hopeatyönt. liiton shk 41 7 48 .52 8 60
174 Turun nahkurikisälli-yhdist. s h k ........... 65 — 65 63 *— 63
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan-
veistäjien s h k ........................................... 68 — 68 68 — 68
425 Turun puun jalostustyö väen shk ............... 80 32 112 78 30 108
183 Turun salvumies-ammattiyhdistyksen shk 21 5 26 19 5 24
185 Turun maalarien s h k ................................... 30 — 30 30 — 30
187 Turun räätälien shk ................................... 43 —. 43 44 — 44
189 Turun suutarisällien shk ........................... 13 13 26 13 13 26
191 Turun kirjaltaiain apuyhdistyksen shk . . 62 1 63 63 1 64
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdist. shk . . 11 — 11 12 — 12
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... 23 — 23 23 — 23
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 28 — 28 28 — 28
659 Suomen rakennusmestariliiton V iipurin
osaston s h k ............................................... 25 — 25 25 — 25
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . . . 9 — 9 9 — 9'
206 Oulun räätälintvöntekiiäin shk . ............. 10 7 17 10 9 19
Yhteensä 1,779 406 2,185 1,777 417 2,194
e) Y l e i s i ä  b a s s o j a .
207 Helsingin yleinen s h k ....................*■............ 183 102 285 175 106 281
208 Porvoon Arbetets Vänner-seuran shk . . . . 91 25 116 92 29 121
310 Hangon työväenyhdistyksen s h k ............... 142 4 146 147 4 151
210 Turun työväen s h k ....................................... 1,271 1,019 2,290 1,264 1,036 2,300
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ........... 37 4 41 36 3 39
313 Salon työväen shk „Turva” ....................... 103 39 142 101 40 141
214 Porin työväen shk ..................................... 62 49 111 64 52 116
215 Uudenkaupungin työväen s h k ................... 17 41 58 15 39 54
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 25 10 35 33 12 45
218 Allaan työväenyhdistyksen s h k ................. 13 1 14 13 1 14
204 Lappeenrannan ja  sen ymp:tön työv. shk 35 6 41 38 7 45
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 29 13 42 29 13 42
222 Kuopion työväenyhdistyksen s h k ............ 27 9 36 27 8 35
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk ........... 38 4 42 33 3 36
224 Vaasan työväenyhdistyksen shk ............... 84 21 105 87 27 114
309 Kristiinan Arbetets Vänner-seuran shk . . 7 28 35 6 28 34
225 Jyväskylän yleinen s h k ............................... 44 37 .81 48 39 87
227 Oulun työväen s h k ....................................... 765 1,133 1,898 789 1,209 1,998
706 Oulun työväen uusi shk .......................... 102 68 170 142 75 217
Yhteensä 3,075 2,613 5,688 3,139 2,731 5,870
15 1917,
kuolemantapaukset.
8 9 10 il 12 13 14
Taudintapau kset, sairauspäivät ja sairausapu,
a ) kun taudin syynä ei ole työssä b ) kun taudin syynä on työssä. Kuoleman-
Numer<sattunut tapaturma. sattunut tapaturma. tapauksia.
_  5 h3 p p §
iti CC
p -s?, g. S air au s ap a. • Sn- T3 e P SP S
»ti cc d" g5. 2. Sairausapu.S g £■ g p FT d p, 5“ »: *P " s-CD  ^P '
F fc PP U5 -p ii F c* 5O 7e
j-1 ¡-i. nP Oi S m f. pm.
1 45 180 129
24 742 1,454 48 — — — — 2 130
5 127 146 — ■— — — — 6 131
73 2,820 4,229 50 — — — --- 2 135
— — — — — — — 1 137
21 894 1,341 — — — . — — 4 139
9 548 822 — — — ’ --- — 4 143
8 458 571 50 — — ' --- — 6 164
2 32 56 — — — ■ — — 1 705
6 319 480 — — — — — 2 174
8 188 282 ___ : i 19 28 50 — 177
13 302 403 — 2 82 120 50 2 425
2 71 106 50 i 53 79 50 1 183
4 113 169 50 ■ — — — — 1 185
3 77 138 60 — — — — 1 187
10 244 292 40 — — — — — 189
1 105 150 — — — — — 1 191
1 10 10 — — --- - — — — 254
1 7 7 — — — — — — 196
8 338 433 — — — — — — 199
_ __ _ __ _ __ __ — 659
3 65 195 — — — — — — 384
3 102 205 — —- — — 206
298 10,617 17,605 98 8 322 630 44
15 448 672 30 777 2,331 5 ' 207
11 207 828 — 3 100 370 — — 208
2 8 689 1,353 50 8 303 606 — 2 310
645 13,008 23,249 70 72 1,864 3,355 20 39 210
15 366 366 — — — — — 2 374
15 459 688 50 — — — — — 313
11 456 483 — — — — — 2 214
12 624 593 50 — — — — 2 215
4 51 102 — — — — — — 261
1 10 10 — — — — — 218
5 148 185 — 1 96 120 — — 204
8 267 400 50 — — — — — 453
6 150 427 60 — — — — --- . 222
2 44 132 — 2 56 168 — — 223
27 615 1,230 — 5 68 136 — 2 224
2 38 51 50 — — — — 1 309
23 1,312 2,606 — — — — — ' --- 225
347 13,050 28,567 25 — — — — 16 227
26 402 1,110 — i 15 45 — 1 706
1,203 32,344 . 63,056 05 122 3,279 7,131 20 72
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I I I .  K a s s o j a ,  j o t k a  a n t a v a t  a i n o a s t a a n  
h a u t a u s a p u a .
ib) A m m a t t i -  j a  I c & s i t y ö k a s s o j a .  
Suomen rautatieläisylidistyksen h k ........... 229 31 260 230 32 262
193 Rautatieläisyhdi sty ksen Turun osaston hk 160 . 49 209 : 165 48 213
734 Suomen Vankilapalveliiain hk .............. — — — 349 — 349
198 Rautatieläisyhdistyksen Tampereen osas­
ton hk ........................................................ 436 116 552 433 122 555
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n )  kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
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Osakkaat, eläkkeen saajat
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h d a s h a s s o j a .
Auran sokeritehtaan työv. ek ................... 125
j
19 : 144 1 111 19 130
659 Porin Puuvillatehdas O. Y :n  työväen ek 30 128 158: 32 97 129
40 Littoisten tehtaan työv. ek ....................... 49 141 190' 50 134 184
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................... 174 23 197 205 14 219
47 Tampereen Pellava- ja  Paútateos O. X :n 
konepajan ja valimon työv. e k ............... 555 _ 555 ¡ 473 __ 473
49, Tampereen Pellava- ja  Paútateos 0 . Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työnt. ek 575 1,312: 1,887 538 1,174 1,712
51 Finlayson & Co :n puuvillatekt. työnt. ek 716 1,386 2,102 : 697 1,397 2,094
443 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y  :n ek 




54 62 162 64 148 212
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . 198 110 3081, 198 110 308
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas 
O. Y :n  työnt. e k ....................................... 94 14 : 108! 94 14 108
59 Forssa O. Y :n  tchdastyöntekijäin ek . . 576 623 i 1,199 552 606 1,158
61 Forssa O. Y  :n maanvilj.- ja'ulkotyöni, ek 108 1 1091 108 1 109
64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .......... 69 8 77 69 8 77
68 Nokia O. Y :n  tehdastyöv. ek ............... 35 — 35 30 — 30
82 Inkeroisten puuhiomon työv. e k ............... 190 62 252' 195 43 238
87 Kymin tehtaan työv, e k ............................... 911 428 1,339 1,075 410 1,485
93 Pitkänrannan tehdastyönt. e k ................... 240 210 1 450 240 210 450
101 Värtsilän e k .................................................... 96 — 96 90 — 90
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k .......... 49 8- 57 49 8- 57
Yhteensä 5,012 5,255!
i
10,267 5,011 4,924 9,935
122
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö k a s s o j a .  
Suomen nahkurinammatinh. ja  työnt. ek 4 4
126 Puuseppien y. m. -ammattikisällien ek . . 56 33 89 51 33 84
133 Suomen kirjaltajain apuyhdist. e k .......... 131 25 ' 156 126 24 150
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläkeyhdis- 
tyksen e k ..................................................... 226 __ 226 235 — 235
138' Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien apu- ja 
j eläkeyhd. ek ............................................... 9 _ 9 8 _ 8
140. Helsingin käsityö- ja tehdast.yöntek. ek 125 — 125 121 — 121
144 Helsingin vahtimestarien y. m. apu- ja 
eläkeyhdistyksen ek ............................... 117 40 157 117 38 155
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jäin ek ........................................................ _ 18 1 18 __ 18 18
165 Turun koneenkäyttäjäylidistykBen ek .. 48 19 , 67 46 15 61
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjäin ek ........................................... 68 2 70 68 2 70
192| Turun kirjaltäjain apuylidistyksen ek . . 62 1 63 63 1 64
194 Turun käsityöläis.vhdistyksen ek ........... 66 28. 94 66 26 92
,195; Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek .. • 20 20 40 20 22 42
19 1917.
ja eläkkeet.
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M a k s e t t u j a  e l ä k k e i t ä
a) vanhuuden tai työ­
kyvyttömyyden ; 
tähden. 1
b) leskille. c ) lapsille.
| Eläkkeiden i 
I m H H .r H . J_ T r  ! äärä.=• k4
S m f . f i i
Eläkkeiden
määrä.
1 f  O.
H
£ e*SD £I<




Y h t e e n s ä .
Eläkkeiden
määrä.
s v  fu
16 7,588 07 i 30 7,610 _1_' _ __ 46 15,198 07 287
3 616 80 1 __ — — — — — 3 616 80 659
11 2,082 75 i  6 1,028 — 1 200 — ! 18 3,310 75 40
18 2,940 | 23 1,695 — 8 252 : 49 4,887 __ 43
10 3,932 — 37 3,744 — 38 2,254 — 85 9,930 — 47
87 14,259 20 ;j 75 7,800 _ 18 936 180 22,995 20 49
149 24,454 40 91 10,646 25 33 1,615 — 273 36,715 65 51
7 1,312 60 — — — — — 7 1,312 60 443
. 6 2,690 — 7 1,144 — 6 688 — 19 4,522 — 54
20 6,726 50 21 7,644 50 1 36 — 42 14,407 57
5 910 _ , 1,232 _ 8 408 ___ 25 2,550 308
69 7,311 40 • 60 11,000 — 40 2,360 _ 169 20,671 401 59
— __ 10 1,270 --- ’ 20 872 — 30 2,142 — 61
11 755 — 8 800 — 3 90 — 22 1,645 — 64
24 1,393 — 9 506 --- , — — 33 1,899 — 68
20 7,293 50 5 768 --  | 6 364 31 8,425 50 82
56 18,896 78 54 16,548 64 61 ■ 5,828 43 171 41,273 85 87
21 935 __ 40 -1,443 2 35 — 63 2,413 — 93
__ ■ __ __ __ __ | __ __ __ _ — --- . 101
0 444 — 9 912- - - j — — 14 1,356 — 109




33 1,400 05 i




30 4,168 88 35 3,107 64 : 1 100 — 66 7,376' 52 133!
2 375 — 7 812 50 j — — — 9 1,187 50 136
_ _ 15 275 —— i _ _ __ 15 275 __ 138
14 2,240 — 56 4,920 — — — 70 7,160 — 140
26 4,800 — 38 2,284 36 — — — ! 64 7,084 36 144
6 1,422 _ __ . _ __ __■ 6 1,422 __ 398
2 92 — 18 701 50! 3 23 — : 23 816 50 165
10 806 30 2 200 _ __ __• 12 1,006 30 178^
7 1,680 __ 11 1,017 50 — — — : 18 2,697 50 1921
13 6,500 __ 16 8,000 ---  ' 9 2,125 — ; 38 16,625 — 194,
1 40 — 12 872 — 1 34 1,844 — ! 47 2,756 — 195|
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255 Tampereen T-elefoni 0 . Y :n  tenM lök. ©k 8 25 33 8 28 36
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek . . . . 23 23 23 — 23
201 V i i p u r i n  k ä s ity ö lä is y h d is t y k s e n  e k  . . . . 28 — 28 27 — 27
368 Vaasan teollisuudenliarjoittajain ek . . . . 7 29 36 7 29 36
Yhteensä 998 240 1,238 986 236 1,222
c) Y l e i s i ä  k a s s o j a .
Í
304 Rauman ty ö v ä e n  ek  . ; ...................................... 28 8 36 29 9 38
220 Eläkelaitos palkollisia ja  työväkeä varten
V iipu rissa .................................................... 517 762 1 ,2 79 !! 537 •788 1,325
Yhteensä 545 770 1 , 3 1 5 5 6 6 797 1,363
21 1917
ja eläkkeet.
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M a k s e t t u j a  e l ä k k e i t ä
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5 600 — 24 6,240 — 2 360 — 31 7,200 — 201
3 450 — 14 1,110 — 9 690 — 26 2,250 — 368
156 25,904 18 282 31,000 55 • 58 5,142- — 496 62,046 73
— — — — — — — — — — 304
36 4,080 — — 16 1,800. — 52 5,880 — 220
36 4,080 _ i  - —  1 — 16 1,800 . 52 5,880 | —
T aulu II c. 22
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"VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- ja 
hautausapua.
a) T e h d a s r e n k a i t a .





412 Finlayson & 0  :on puuvillatehtaan vers- 
tastyömiesten shr ................................. 146 36 182 , 147 39 186
318 Finlayson & _C :on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ............................... ...................... 88 76 164 85 74 159
550 Finlayson & (J:on puuvillatehtaan kars- 
taus- ja  kehruuosaston s h r ................... 117 58 175 112 58 170
551 Finlayson & C :on puuvillatehtaan kuto- 
maosaston shr ......................................... 84 84 93 93
414 0 . Y . Tampereen Villakutomatehdas J. 
Ruuskanen ja  Kumpp. työväestön shr 17 129 146 12 123 135
652 Frenckellin paperitehtaan työväestön shr 119 124 243 . 113 121 234
413 Tampereen Kattotumpa- ja  Faperitehdas 
0 . Y  :n työntekijäin s h r ................... 91 19 110 90 21 111
702 Laitaatsillan korjauspajan työväen shr . . 141 i 142 i 148 1 149
387 Onkilahden konepajan työväen s h r ........... 124 — 124 h 180 — 180
Yhteensä 978 452 1,43« i 1,032 446 1,478
391
h) A m m a i t i r e n k a i t a .
Helsingin Työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston s h r ..................................... 4 2 6
253 Turun rauta- ja  metallityönt. s h r ........... 69 — 69 i! 85 — 85
Yhteensä 73 2 75 85 _ 85
450
e) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
Turun suomalaisen työväenliiton shr . . 299 199
■
!
498 1 311 206 517
658 Ruots. kansanpuolueen työväenklubin shr . 80 57 137| 78 56 134
549 Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr j 66 64 130 i 65 65 130
211 Työväen yleinen shr „Alku” ....................... \ 76 71 1 4 7 ; 81 77 158
635 Maarian pitäjän shr n :o 1 ......................... i 67 34 101 67 33 100
661 „  ,; „  „ 2 ......................... i 56 41 97 j 58 43 101
636 Kaarinan pitäjän shr n :o  1 .......................• 60 41 101: 60 41 101
662 „  „ 2 ....................... ! 66 35 101: 65 35 100
262 Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk- j
.48 35
!
831 48 34 82
680 Antrean työväenyhdistyksen s h r ...............; 27 1 28: 31 1 32
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a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
b ) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
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Sfinf ■pa. ' s v P
14 140 128 75
i
1 268
' 28 773 1,450 — — — — — — 412
18 591 415 — i 49 35 — 9 318
15 411 352 10 — — — — 2 550
18 392 234 05 — — — — 2 551
11 343 496 66 j ____ — — ■------- 1 414
64 1,764 1,270 — — — — 7 652
24 658 470 ___ 5 126 90 — i 413
27 506 1,164 60 j ------- — — — 3 702
32 832 1,896 66 — — — — 2 387
251 6,410 7,877
C
O 6 175 125 28
fc ■
391
17 442 631 10 i — — — 2 253
17 442 631 10 1
1
2
57 1,629 2,850 75 13 309 540 75 6 450
15 417 594 80 2 44 62 80 3 658
9 288 341 15 — ------- , — 1 549
18 794 1,138 05 7 186 262 70 4. 211
17 363 518 50 — — — — 635
8 104 148 55 2 101 144 20 — 661
15 458 654 50 1 3 131 187 40 — 636
20 570' 814 30 3 135 197 15 1 662
7 190 285 ___ ____ ___ ____ _ 1 262
10 84 180 — 4 105 225 — — 680
176 4,897 7,525 60 34 1,011 1,620 — 16
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
a) T e h d a s r e n k a i t a .
Kone- ja Siltarakennus 0 . Y  :n työmies­
ten hr ........................................................ 69 55 124' 73 51 124
663 Valtionrautateiden Helsingin konepajan 
työväen hr ............................................... 411 366 777 : 418 373 791
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Sitomo- 
O. Y  :n työväen hr ............................... 104 147 251J 103 147 250
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 57 60 117 -| 58 61 119
448 M. E. Fazer & C o:n  sokeritehtaan työ­
väen hr n :o  1 ....................................... 63 56 119 1 63 56 119
462 M. E. Fazer & Co:n sokeritehtaan työ­
väen hr n :o 2 ........................................... 64 55 119 i 63 56 119
362 Hietalahden laivatokan hr A ...................... 74 70 144,1 70 70 140
540 Hautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) ................................. 57 70 127 j 57 71 128
653 Forssan kehruutehtaan työväen hr n :o 1 77 173 250 i 76 172 248
74 Valtionrautateiden Viipurin konepajan 44 34 78 1 31 26 57
356
työväen hr ...............................................
Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 54 67 121 ■ 55 70 125
Yhteensä 1,074 1,153 2,227 1,067 1,153 2,220
283
h) A m m a t t i r e n k a i t a .
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 1 73 52 125 -i 73 52 125
284 2 72 53 125!, 72 53 125
404 Valtionrautateiden rata- ja rakennustyö­
läisten hr n :o 1 ....................................... 287 347 634 : 285 350 635
558 Valtionrautateiden rata- ja  rakennustyö­
läisten hr n :o 2 ....................................... 280 327 607 , 282 320 602
559 Valtionrautateiden rata- ja  rakennustyö­
läisten hr n :o 3 ....................................... 222 302
:i
524 ; 217 352 569
560 Valtionrautateiden rata- ja  rakennustyö­
läisten hr n :o 4 ....................................... 285 320 605 \ 341 230 571
664 V  ai tionrau ta teiden ruotsalaisen toveri- 
liiton hr .................................................... 724 477 1,201  ■; 714 474 1,188
707 Helsingin kunnan työnjohtajainliiton 
hr ................................................................ 46 21 67 1 55 33 88
274 Helsingin tehdastyöväestön hr n :o 2 . . . . 50 70 120 46 71 117
302 3 45 63 108 ; 70 75 145
303 69 71 140 65 75 140
328 69 71 140 . 65 75 140
329 53 50 103 51 49 100
403 „ 8 . . . . 69 71 140 ■ 65 75 140
301 J» )» t J» Z ............
Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o  1 ...........................................
69 71 140 j 65 75 140
288
65 60 125 ' 65 60 125
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ...........................................
t
63 62 125 . 64 61 125
25 1917.
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390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
66 59 125 64 61 125
¡393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton kr n :o 4 ........................................... 62 63 125 66 59 125
'325 Raitiotie ja  Omnibus O. T  :n henkilökun­
nan h r ........................................................ 71 53 124 66 52 118
,270 Helsingin poliisikunnan hr ....................... 438 313 751 443 318 761
¡495 Suomen postiliooniyhdistyksen hr ........... 465 266 731 465 266 731
'496 Suomen postiliooniyhdistyksen Helsingin
52 31 83 52 29 81
:379 Suomen tullihenkilökunn. yhdistyksen hr 490 296 786 581 362 943
373
509














510 36 65 101 37 65 102
'249 Helsingin kirjaltajain hr n :o  1 ............... 41 56 97 40 56 96
382 9 40 64 104 40 64 104
515 Helsingin asfalttit. ammattios. hr n :o 1 53 53 106 63 57 120
244 Helsingin malli veistäjäin ammattios. hr 78 102 180 60 90 150
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 41 40 81 40 38 78
247 9 42 42 84 41 40 81
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 53 50 103 73 64 137
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 68 67 135 65 63 128
357 Helsingin rapparien ammattiosaston hr 
nro 1 .......................................................... 52 52 104 50 52 102
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
nro 1 ............................................................ 51 49 100 57 58 115
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr 
nro 2 ............................................................ 49 59 108 51 61 112
500 Helsingin putkityönt. ammattiosaston hr 60 51 111 61 52 113
528 Helsingin valaistus-ammattiosaston hr . . 54 66 120 55 t)Ö 120
567 Helsingin karkeakivi työntekijäin .am­
mattiosaston hr nro 1 ........................ 40 60 100 55 65 120COCOto Helsingin karkeakivityön tekijäin am­
mattiosaston hr nro 2 ........................ 61 59 120 61 59 120
526 Suomen kivityöntekijäliiton hr nro 2 .. 49 45 94 58 59 117
531 Helsingin teurastaja- ja makkaran tekijä- 
ammattiosaston hr ................................. 50 69 119 49 69 118
548 Porvoon räätälien hr ................................... 77 85 162 80 85 165
454 Turun ja Porin läänin rautatieläisten 
hr ................................................................ 137 79 216 141 81 222
311 Konduktööriyhdist.yksen (Tampere) hr . . 425 — 425 471 — 471
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal- 
velijakunnan h r ........................................ 174 107 281 173 110 283
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal- 
velijakunnan h r ........................................ 440 6 456 6 462
708 Viipurin aseman rautatiepalvelu akunnan 
A  r sarjan h r ............................................ . . 75
446 j 
75 75 75tHT“(7* V iipurin—Valkeasaaren asemien välillä 
olevien rautatieläisten h r ..................... 206 139 345 225 148 373
681 Viipurin kaupungin ia sen esikaupunkien 
kylvettäjättärien hr ............................... 26 62 88 26 65 91
410 Viipurin puutarhaviljehjäin seuran hr . . 13 7 20 13 7 20
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien 
palvelijakunnan h r ............................. .. 470 359 829 471 357 828
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_ ____ ____ _ 5 390
-— — — — — — — — - 6 393
; _ _ ___ ____ 5 325_ _ ____ ____ _ _ — 5 270
— — — — ; - — — — — 9 495
; _ _ ____ 2 496
___ ____ . - _ _ __ _ — 12 379_ _, ____ ____ _ _ _ — 1 373j ____ ____ ____ ____ _ _ _ _ 1 509_ , ____ ___ ; _ _ _ 2 510j________ ___ - r — ____ _ _ _ — 1 249
, _ .. - ____ _ _ _ — — 382
1 _ _ — — — — — — 2 515
: ____ _ _ _ _ _ — — 3 244
____ _ ____ _ _ _ — — 3 246
| - ____ ____ . ____ _ _ ____ _ 3 247_ ____ ____ ____ ____ ___ ___ 3 289
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668 Pietarsaaren käsityöläis- ja tehtailijayh- 
distyksen hr ........................................... 115 117 232 115 117 232
554 Pietarsaaren ajuriliiton hr n :o 1 ........... 130 — 130! 130 130
723 » •.> » i! 2 ........... 130 — 130 130 _ 130
730 .. ....................... 3 ............... 130 — 130 130 — 130
Yhteensä 7,636 5,760 13,396! 7,910 5,870 13,780
258
c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
Helsingin työntekijäin h r ........................... 43 53 96 43 53 96278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............... 214 228 442 221 232 453298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . . 51 63 114 45 68 113145 Sörnäisten työväen hr n :o  1 ................... 60 56 116. 55 55 110147 Sörnäisten työväen h r n :o  3 ........... 96 16 112 1150 .» .. „  „  6 ........... 47 64 111 46 63 109152 )■ .. . . n  8  ........... 40 80 120 41 77 118155 ,, työläisten „  „  1 (1 1 ) . . 60 • 97 • 157 64 103 167156 „  „  2 (1 2 ) .. 94 125 219 95 135 230157 .. • „  4 (1 3 ) .. 87 113 200 86 119 205158 „  „  10 (1 4 ) .. 50 79 129 49 78 127159 työmiesten „  „  15 ........... 43 77 120 45 75 120160 . . . .  16 ...........
,. työläisten „  „  7 (1 7 ) ..
41 61 102 37 66 103lb i 48 76 124, 43 71 114
¿ /i) „  „  8 (1 8 ) .. 30 60 90; 42 60 102276 „  . ., „  ., 6 (1 9 ) .. 57 82 139 55 80 135326 ., „  5 (2 1 ) .. 71 111 182 74 119 193408 Helsingin vapaamielist. työmiest. hr n :o 1 193 255 448 194 259 453491 154 204 358 153 198 351492 147 188 335 154 198 352
4Ö3 4 181 154 335 175 153 328292 Töölön Arbetets V änner-yhdist. hr ....... 57 49 106 59 50 109343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 1 . .. . 58 72 130 58 72 130344 30 56 861 25 50 7534b 55 60 115| 55 60 115346 ,. „  „  „  4 . . .  . 43 42 85 46 45 91347 55 65 120 55 65 120348 54 76 130 48 82 130561 ,. „  „ „  7 . . . . 51 79 130 52 78 130562 53 75 128 52 ■ 77 129563 46 84 130 48 82 130564 ... „ 10 . . .  . 53 77 130 54 76 130
5bb 44 86 130 44 86 130566 „ ■ „ „ 12 . .. . 44 86 130' 40 90 130406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen 
osaston h r ................................................. 46 131 177' 48 131 179505
541
Suomalaisen työväenliiton h r ................... 220 251 471 200 251 451
Hermanin työväenyhdistyksen H :sen hr 
n :o  1 ........................................................ 54 60 114‘ 54 64 118677 Hermanin työväenyhdistyksen H :sen hr 
n :o  2 ........................................................ 61 45 106 55 47 102
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542 Fredriksbergin työväen hr n :o 1 ............... 59 60 119 54 58 ' 112
544 52 61 113 47 59 106
631 54 54 108 51 53 104
441 Porvoon perustuslaillisen työväenyhdis­
tyksen h r .................................................... 39 43 82 37 43 80
632 Hangon hr n :o 1 ........................................... 95 74 169. 93 76 169
665 „  „  „  2 ........................................... 93 116 209 96 121 217426 Pitäjänmäen hr ........................................... 60 58 .118, 56 55 111
444 Tikkurilan hr ............................................... 97 129 226' 97 129 226
546 Tuusulan työväenyhdistyksen hr n :o  1 . . 57 67 124 57 65: 122
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 95 220 315 95 221 316
429 Katisten- kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r ............................................... 40 48 ' 88 33 39 72
442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 101 96 197 104 98, 202
445 Forssan työväen h r ....................................... 157 156 313 160 152 312
460 Forssan työväen hr „Tuoni”  ................... 99 120 219 101 124 225
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . 46 53 99 40 54 94
424 Kaivolan hr n :o 1 ....................................... 110 190 300, 110 190, 300
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................... 53 65' 118: 53 64 117
553 55 53 108 52 51 ! 103
263 Vaasan Arbetebs Vänner-yhdistyksen hir 39 28 67 | 40 28! 68
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............ 24 16 40, 23 16-: 39
Yhteensä 4,256 5,343 9,599' 4,109 5,364 1 9,473
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairausapua.
a) T e h d a s k a s s o j a .
M. E. Fazer & C o:n  sokeriteht. työnt. sk 6 50 285 30 177 35 469 li
25 Astroin & (J:o O. Y  :n harja- ja sivellin- 
teht. sk ...................................................... 2,126 43 1,058 15 107 27 31 80 3,323 6Í
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk . . — — 8,092 45 19 28 1,933 22 — — — — 10,044 9i
640 O. Y . Riihimäen Lasitehtaan sk ........... — — 7,370 58 —- — 338 47 — — — — 7,709 0:
60 Forssia O. Y :n  maanviljelys- ja ulko- 
työntekijäin sk ....................................... 1,035 15 415 10 1,450 2i
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... __ __ 578 25 283 75 414 21 — — 10 — 1,286 21
79 Karhulan tehtaitten työväen s k ............... — — 50,965 — — — 1,139 27 — — 160 95 52,265 21
108 Lohikosken paperitehtaan työväen sk . . . . 42 — 2,728 20 — — 164 15 150 — — 3,084 3i
Yhteensä 48 50 73,181 36 1,361 18 4,689 04 150 — 202 75 79,632 81
132
h) Ammatti- ja käsityökassoja. 
Suomen kirjaltajain apuyhdist. lisä-sk . . 867 266 92 1,133 91
250 Helsingin Raitiotie- ja Omnibus O. Y :n  
sk ............................................................... 100 2,434 90 _ 351 41 59 90 770 07 3,716 2i
721 Forssan seka-, käsi- ja  rautatie työläis­
ten sk . ...................................................... _ _ 974 50 322 77 _ _ _ 1,297 21
Yhteensä 10« — 4,276 40 —_ 941 10 59 90 770 07 6,147 45
1
II. Kassoja, jotka antavat sairaus- 
ja  hautausapua.
a) Tehdaskassoja.
Kone- ja Siltar&kennus O. Y :n  työv. shk 30 1,491 25 822 89 1,000 111 75 3,455 89
3 Valtionrautateiden tehtaiden työv. ,sbk 1,686 __ 60,395 83 — — 3,327 49 22 50 — — 65,431 82
4 Helsingin Laivatokan työm. s h k ............... 53 50 2,120 — — — 693 20 5,000 — 55 50 7,922 20
5 K. V._ .Bergmanin kivenveistämön työnte­
kijäin shk . i ............................................. 192 75 J . 124 63 317 38
6 Airathan tehdiastyöntekijäin shk ........... — — 2,347 56 4,250 — 240 23 --■— -- - 6,837 79
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk — — 1,223 85 — — 545 63 — — — 1,769 48
8 Hietalahden O. Y :n  työntekijäin shk . . 33 — 2,078 — 240 -- - 563 81 _ _ 54 — 2,968 81
673 U. E. Lindgrenin harja- ja  siveilintehtaan 
työväen shk ............................................. 522 25 _ 46 86 _ 569 11
625 Töölön sokeritehtaan työväen shk . . . . 22 50 2,747 — — — 1,457 52 2,000 — 432 10 6,659 12
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk — — 7,293 10 6,529 30 600 54 — — — — . 14,422 94
10 O. Y . W eilin & Göös Ä. B :n työv. shk 105 50 3,206 75 — — 1,528 79 — — 12 25 4,853 29
642 öfl-und ja Petterssonin K irja- ja  K iv i­
painon työntekijäin shk .................... 108 1,343 _ —— ___ 36 67 1,010 _ 10 44 2,508 11
645 Porvoon konepajan työväen shk ........... 34 25 1,153.50 — — 165 20 2,000 — — — 3,352 95
228 Porvoon Panimon O. Y  :n shk ............... — — 200 06 99 90 248 28 — — — — 548 24
11 Werner Södenströmin työväen shk . . . . 82 561 60 — 264 08 — — — — 907 68
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12 0 . Y . Granitin tyÖv. siili ........................... 6,030 32* 3,015 16 937'42
j
9,982 90
14 Fiskarsin ja  Äminnef orsin teht. työv. shk 84 — 3,432 397 96 1,866 76 1 ,0 0 0 ! 23 _ 6)803 72315 Piniaisten tehtaan työv. shk ................... 250 — 3,502 50 40 — 382 28 1 __i 13 35 4,188 1315 Anskuun Verkatehtaan 0 . Y . työv. shk . . 28 — 645 60 — 66:10 __1 __ __ 739 7C13 Ekön höyrysahan työv. s h k ....................... — — 273 __ — 127:90 1 __ __ 400 9016 Högforssin tehtaan ja Vattolan puuhio- I
mon työv. shk ....................................... 28 — 3,41155 — 825130 __ 52 _ 4,316 8517 Kyrkstadin höyrysahan työv. shk ........... 50 207:— __ — 121 ¡96 __1 __ 329 46
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ................... 108 — 2,243 50 — 99:20 3 ,0 0 0 ! __ __ 5,450 7C19 Forsbyn sahan työnt. shk ........................... __ — 2,359 80 — 409154 122 85 2,892 19726 Isnäsin sahan työv. s h k ............................... _ — 1,107|80 — — 226 ¡37 __!_ l)334 17
88 Kuusankosken tehtaan shk ....................... — — 25,626180 12,812 32 3.766190 __ __ __ 42,206 0220 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ- 1
väen shk ................................................... — — 1,312 16 656 44 165 88 5,000 __ 3985 7,174 3221 Strömforssin tehtaan työv. shk ............... __ 50 __ 50 __ 118:24 __ __ __ __ 224 2422 Turun Rautateollisuus 0 . Y :n  työv. shk 24 __ 805 __ __ 72818 __ _ _ _ 1,557 1823 W  :m Crichton & Co:n konepajan ja  lai-
vaveistämön työv. s h k ........................... — 25 3,395 — __ 18035 __ _ 1 . . - 3,576 6C24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 6 — 292 50 _ — 335 13 _ 10 50 644 12539 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan työ-
väen shk .................................................... 160 _ 2,693 — — 1,426150 10000 63 77 14,343 2726 0 . Y . Vicanider & Larsonin työv. shk . . __ — _ __ __ 557 ¡87 - ______ __ 557 87
286 Auran sokeritehtaan työv. shk ............... — __ 1,965 — 98250 478120 __ _ _ 3,425 7C
28 P. C. Rettig & Co:n työv. s h k ............... 47 — 4,416 — __ __ 1,476 _ ' __ __ __ _ 5,939 —
30 W. Rosenlew & Co:n proomu- ja  laiva-
veistämön työv. s h k ............................... — — 325 — 200 9143 __ __ __ __ 616 42229 Porin Puuvillateollisuus O. Y,:n työv. shk 42 __ 8,265 75 _ __ 901 18 5,000 — 1,13190 15,340 8231 Vanhan sahan työväen s h k .................... — 1,160;9Q — 203 63 — 1,364 52725 Seikun höyrysahan työniohtajain shk . . 4 — 950 — — __ 83 41 — — __ __ 1,037 41
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... 242 — 6,738¡80 — — 481 62 __ _ 1 __ 7,463 4$33 9. noo 498 o 90 8 364 7(35 Taalintehtaan työväen shk ....................... 27 _ 8,060 _ _ 425 12 93 20 ‘ e i • 8Í666 3!
266 Björkbodan tehtaan työv. s h k ................... 10 — 848 75 _ 45 36 __ __ __ __ 904 1137 Teiion ja Kiriakkalan tehtaitten työv. shk — _ 586 65 — __ 137 39 1,000 — __ __ 1,724 01
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k ............... 33 576 20 — __ 426 95 1,000 __ 2 75 2,038 9(683 Harvaluodon sahan työväen s h k ............... — 419 69 — __ 149 53 — — __ __ 569 2139 Littoi&ten tehdä s yhtiön työv. shk .'......... 40 — 420 75 210 60 884 21 — — 2 _ 5(
446 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan
työv. shk ................................................... 64 50 4,352 50 — — 2,020 07 10000 — — — 16.437 0-
41 Kaasmarkun tehtaan -työv. shk ............... 39 50 1,003 — — — 609 74 — — 23 75 1,675 9Í
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk ............... «----- 2,118 35 994 70 421 38 12 15 20 3,566 5Í45 Hämeenlinnan höyrysahan shk ............... — 1__ 918 25 — ----- - 366 25 6,000 __ 5 7,289 51
305 Tampereen konetehdas 0 . Y . Sommers, af
Hällström & VValdensin työv. shk . . . . — — 3,355 50 — — 413 67 — _ 21 __ 3,790 1'
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon
ia naulatehtaan työv. shk ................... 100 1,549 75 — — 76 58 «----- __ 1,726 3i
626 Suomen Sahanterätehdas 0 . Y  :n työv. shk 60 475 40 — 276 47 — 2 80 814 6’
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y  :n
konepajan ia valimon työv. shk ........... ■----- — 8,465 60 — __ 262 85 5,000 256 50 13,984 9!
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos O. Y :n 1
pellavatehtaan ja puuhiomon työv. shk ' 8,229 80 — 886 65 — 764 50 9,880 9!
50 Finlayson <fc Co :n puuvillateht. työnt. shk ' 7,521 ¡17 — 937 83 6,614 99 417 75: 15,491 i i
191735
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1,571 55 105 182 70 5,989 52 300 50 55 8,199 32 1,783 58
3’534 75 250 __ __ __ — — — — 35 — 3,819 75 2,983 97
2,633 65 150 __ . .. _ __ — 100 — — — 882 20 3,765 85 422 28
A9,0 __ _ __ __ — — — — 2 — 422 — 317 70
10 — — — — — 32 50 12 — — — •— — 54 50 346 40
4,267 50 350 798 __ 125 __ — — 318 75 5,859 25 — —
64 _ _ __ 255 35 70 — •--- — 10 — 399 85 — —
1,947 75 50 __ __ __ 178 25 110 15 — — ' 6 97 2,293 12 3,157 58
492 200 __ __ __ 1.607 45 300 — — — . 346 20 2,945 65 — —
209 75 __ __ __ 51310 150 — — — — 947 10 387 07
30,705 80 625 — — — 1,723 85 450 20 — — 314 59 33,819 44 8,386 58
582 73 2,226 70 __ __ — — 397 60 3,207 03 3,967 30
80 _ __ __ __ 181 95 41 — — — — — 302 95 — —
1,080 05 100 — — — 265,16 169 40 — — — — 1,614 61 — —
1,887 75 1,125 _ _ 299 90 — — 72 16 3,384 81 191 79
115 ' 30 — — — — - 100 __ — — 6 — 251 — 393 13
1,776 05 120 _ __ __ __ _ 470 95 — — — — 2,367 — 11,976 27
435 160 __ __ _ — — 25 — v --- — — — 620 - - — —
1.369 50 __ _ __ 159 - - 42 — 1,724 37 — — 3,294 87 130 83
3^ 646 50 240 — — - — — 345 — — — — — 4,231 50 1,707 50
166 120 1.097 50 __ __ __ "__ 12 — 1,395 50 — —
3,715 90 175 _ __ __ __ — 1,141 — 3,298 28 159 37 8,489 55 6,851 28
400 50 960 __ __ __ 2,295 40 25 — — 51 71 3,732 61 — —
300 _ __ __ 938 35 — — —r — — — 1,238 35 — —
973 80 540 __ __ __ 3,526 15 255 — — — 406 05 5,701 — 1,762 42
4,622 25 310 __ __ 4,040 80 465 — — — 24 20 9,462 25 — —
6'591 375 __ __ _ __ _ 273 — — — 565 20 7,804 20 862 12
561 75 50 __ __ _ 60 — - - — — 75 672 50 231 61__ __ 16 __ - - — 1 20 602 20 1,121 84
534 40 __ __ _ __ _ 115 50 _ __ 2120 710 70 1,328 20
27 __ 307 30 25 — — — — 50 359 80 209 42
347 — — — — — 18 — — — 199 — 564 — 993 56
2,052 15 140 125 _ 704 90 __ — 5 25 3,027 30 13,409 77
'388 05 20 __ 754 __ — 60 — — — i 50 1,223 55 452 44
2 746 30 60 __ 1,260 _ 150 — — — 15 40 4,231 70 — —
831 60 50 — - — 250 — 75 — — — 51 70 1,258 30 6,031 20
1,236 20 200 — — — — — 212 65 — — — — 1,648 85 2,141 32
868 150 204 30 __ __ __' __ 1,222 30 504 03
201 — 50 — — — — — 77 — — — 12 — 340 — 474 67
7,285 — 1,007 50 — — — — 332 25 — — — — 8,624 75 5,360 20
6 853 40 447 187 __ __ __ — — 7,487 40 2,393 55
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52 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y :n
työntekijä in sille ................................... _ 7,170 20
'
3,585 45 1,043 62
!
28.— 11.827 27
53 Tampereen Verkatehtaan slik ................... — — 3,499 — 1,749 50 1,610 20 — — 6,858 70
55 A. B. F. Klingendal & C :o 0 . Y  :n työn­
tekijäin shk ........................................... _ 5,864 1,954 66 124 50 3,94180 59s|22 12,483 18
375 0 . Y. Suninen Trikootehdas A. B :n  
työuteknain sille ................................. 2,758 25 500 409 87 10000 _ 70;85 13,738 97
306 Tampereen Särleänsaaren höyrysahan shk 9 _ 628 25 300 — 91 66 — — 1,028 91
307 Tampereen Kattohuopä- ja Paperitehdas 
O. Y :n  työnt. s h k ................................... 2,627 20 2,000 04 199 01 1,000 _ 5,826.25
314 Lahden höyrvsahan työv. shk . . .  . . . 8 ¡25 5,006 24 — — 1,076 32 — — 6,090 81
660 Iittalan Lasitehdas 0 . Y :n  työväen, ja 
ja virkailijain sille ................................. 7 806 25 _ 179 53 5,000 _ 5.992 78
58 Forssan O. Y  :n tehtaitten työv. shk . . . . — — 12,149 45 6.151 — 2,591 89 — — 20080 21.093 14
62 Jokioisten Kartanon O. Y  :n työn. shk . . 
Nuutajärven lasitehtaan työv. s n k ...........
56:50 91350 — 314 53 — 10 — 1.294 53
63 — 1,041 — _ — 593 48 *— 1,634 48
729 Rauhaniemen tiilitehtaan työv. shk . . . . — 40 — — — 29 15 — 69 15
65 Aleaan höyrysahan työv. sille ................... — — 84 _ — — 287 30 — 371 30
731 Yhdistyneitten viilatehtaitten O. Y .  H y­
vinkäällä työv. shk...................................... 217
1
7,16450 _ _ ' 82 33 — J _ 7,463 83
06 O. Y .  YaJJkiakosken tehtaitten s h k ........... — — 42,86890 21,440 85 3,935 68 50,000 668,05 118,914 08
672 O. Y. Tonnatorin rullatehtaan ahäe — — 2,991 — _ — 156 70 — 3.147 70
679 O. Y. Pailkis rullatehtaan shk ............... — — 1,174 95 — — 150 01 10 - ¡ i ö 1,335 11
67 Nokia O Y :n  tahd. työv. s h k .................... — ■-- 3,97030 2,035 05 1.517,33 — 7,522 68 
749 09447 Niemen höyrysahan työväen shk ............ — — 110 30 — — 12 20 •— — 626 59
310 Suonien Kenkä- j.a NaihkatehcLae O- Y :n  
työv. shk .................................................... 4,148 30 2,068 80 358'30 3,000
_ 785 9,583 25
727 Hirsilän Kenkätehdas 0 . Y  :n työv. shk — — 2,541 30 1,225 45! 90 35 ------ 3,857 10
69 — ._ 5,546 40 — — 295 44 — 723 80 0,oöö 64
73 Valtion Rautateiden Viipurin konepa- 
jän työväen slik . ■................................... 301 10,983 62 _ 730 29 _ _i_ 12,014*91
378 Havin tehtaan työv. sille ........................... — — 550 75 275 41 568 61 5,000 6,.394;77
76 Yhdvspanimo 0  Y:mtyöv. shk ............... — — 285 70 — — 160 58
70
■ 446 28
230 F-. Sergeieffin oluttehtaan s h k ................... — — 552|90 — — 122 85 TTi 745,75319 F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk — — 4,24425 
2,924 65
— — 30910 88\ ~ n  — 4,652 35
443 Hietasen höyrysahan shk ........................... — — — 100 42 — ‘ 8o4,— 3,879.07
80 Suuilan sahan työv. shk ........................... — — 3,392-35 800 164 63 — 810 53 5.167:51
232 Hallan työväen sille ................................... — — 16.654;80 — 828 30 — — . 17,483|l0
81 Inkeroisten puuhiomon shk ....................... — — 2,368 50 — 303 77 — — . 2,072 27
83 Myllykosken puuhiomon shk ................... 363 — 6.704)70 3,533:85 607 23 — 11,208:78
84 Ristniemen höyrysahan s h k ....................... — — 1,527)75 — 181 83 — 63 50 1.7 Yä Ub
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................... — — 808 99 — 53 60 — 95 49 ■ 958:08
85 Kankaan tehtaan s h k ................................... 51 — 3,652 75 — 353 54 — 2 0 - 4.077 29
86 Kymin tehtaan t.yöv. s h k ........................... — — 64,888 70 31,601,67 600 — .97,090 37
703 Voilean tehtaan s h k ............................. . .. . -- - 26,809 90 13,405 05 1,588 84 2,810 65 44,614 44
317 Tirvan tehtaan s h k ....................................... — 1,918 45 96070 66 52 2,945 67
235 Suomen Sähkö-Keniiall. 0 . Y  :n työv. shk 20 ■-- 1.128 — — — 188 67) — — 20 — 1.350 67
89 0 . Y. Tornatorin työv. s h k ....................... — — 25,353:85 12,677,20: 562 44 — 708 65 39.30214
90 Enson tehtaan sille ....................................... — — 6,43895 3,219 50 941 54 — 84,— 10.683,99
91 Rakkolanjoen kaakelitehtaan sille . : . . . . ---- — 1,159 — 97 68 —
-1  2 1 -
1,256)68
643 Nurmen selluloosatehtaan shk ........ 4 — 8H50., 100 —1 _ — — 206.50
267 Hovinmaan paperitehtaan työv. sille . . . . — 1,494:50,’ — — 146 46, 100 — 1,740 96
627 Savonlinnan konepajan s h k ....................... — — 405 31 — — 100 63! —,--- ¡i65,94
37 1917,
menot.
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6,018 75
■
200 202 80 1,667 65 417 60 8.506 80 3,320 47
2;.300 525 — — — — — 250 — 1,891 85 — — 4,966 85 1,891 85
2,494 — 180 — — — 4,105 95 50 — — — — — 6,835 95 5T,647 23
955 55 50 _ _ __ 3,159 95 __ — — . — — 4,165 50 9,573 47
1,011 20 60 — — — 149 — 79.50 '--- — — — 1,299 70 — —
573 75 150 _ _ __ 4.400 85 30 __ __ __ 15 50 5,170 10 656 15
1,360 15 50 — 260 — — — 1,405 15 — — — — 3,075 30 3,015 51
62 80 50 _ __ __ „_ __ __ _ — __ — — 112 80 5,879 98
' 7.721 50 700 — — — — — — — 12,671 64 — ■--- 21,093 14 — —
1Í728 280 _ — — — — 05 — — — 26 50 2,099 50 — —
' 457 __ . 40 __ __ __ 50 — 50 — ■--• — — — 597 — 1,037 48
69 15
94 — — — — — — — 12 — — — 86 35 192 35 178 95
4,250 50 200 __ j_ _ __• __ 316 70 __ __ 50 40 4,817 60 2,646 23
15.651 50 475 __ 134 — 32,866 03 1,368 95 — — 2,368 75 52,864 23 Bt>.U4y 85
1.449 40 75 __ — — 30 — 24 — — — 59 15 1,637 55 1.510 15
'894 05 __ • • --- — 163 95 18 — — — — 50 1,076 50 258 61
5,513 ¡— 250 __ __ — 861130 460 — — — 65 93 7,150 23 372 45
105 75 - — — — 314182 — 7— — 438 66 859 23 — —
41685 260 210 _ 2,743 40 382 ¡25 __ __ 250 25 4,262 75 5,320 50
793 25 150 __ ' __ __ 1,092 20 50 — — — 95 40 2,180 85 1,676 25
96215 210 — — — 3,645 20 43 — - ■--- — 614 15 5,474 50 1,091 14
9,448j50 700 _ __ _ __ :__ 126 __ ■ __ — — 10,274 50 1,740 41
385 15 __ __ __ — 922 65 120 — • ■--- — 15 80 1,443 60 4,951 17
185'30 __ — — — 107 85 50 — — — — — 343 15. 103 13
31558 75 __ 54 10 805 80 50 — — — — — 1,300 48 — —
3.188:50 375 — — — — — — — — 438 85 4,002 35 650 —
__ __ 50 _^ __ — 4,617 ¡67 535 55 — — — — 5,203 22 ■--- —
__ __ __ __ __ 5,478112 125 — ---- — 162 24: 5,765 36 •--- —
2,52502 :_ __ __ — 13,761 34 426:80 — — — — 16,713 16 769 94
L039 50 70 __ 25 __ — — 100 — 1,437 77 — — 2,672 27 — —
2.622 — 50 __ __ __ 6,619 75 25 — — — — — 8,316 75 2,892 03
10 _ 125 __ __ __ 1,180 75 100 — — — 22 50 1,4.38 25 .334 83
__ 50 __ __ __ 1,082 35 40 — — — — — 1,172 .35 — -
2,878 20 __ __ — 404 70 120 — ---. — . 27 70 3,430 60 646 69
46:668 63 450 __ 450 __ — -- ; — — 47,725 27 1,796 47 97,090 37 ~ —
20,748 30 750 __ 215 __ __ — — — — — 285 — 21,998 30 22,61614
1.2011.35 50 __ . 385 60 1,034 70 100;— — — 170 75 2,942 40 3 27
459 ¡ _ 60 __ __ __ — 35 — — — 43 20 597 ¡20 759 47
28,496 80 800 __ __ — 10,159 55 360 — — — 132 54 39,94889 — —
8,62601 225 __ . 649 05 1,972 55 250 — ---. — — — 11,722 61 — —
1.341150 __ __ __ __ 58 ¡05 60 40 — — ---1 — 1,459 95 — —
160 __ __ _ __ __ 27 __ . __ __ — — 10 05 . 197 05 •9 45
435:10 . . 80:— __ __ 576 35 — — — . 61 15 1,152 60 ■ 588,36
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236 Lehtoniemen konepaian työv. s h k ........... 16,37840 8,189 19 173 15 18 13 24,758 87
728 Kissakosken paperitehtaan tvöv. shk . . — — 3,810 25 — — 85 43 2,261 85 25 — 6,182 53
733 Kuopion kahip. kuun. sähkölait, henki­
l ö k ö  sh lk .................................................. 6 121 50 26 86 _ 633 95 788 31
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ............... 3 25 1,688 — — — 295 97 — — 283 22 2,270 44
96 Varkauden tehtaan s h k ............................... — — 43,376 49 21,561 09 3,144 89 — — 39 — 68,121 47
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ................... — — 2,658 48 1,329 25 475 — — — 19 50 4,482 23
97 Syvänniemen työv. s h k ............................... — — 4,360 19 2,180 17 175 10 1,000 — ■-- — 7,715 46
98 Ju’an tehtaan työv. s h k ............................... 50 — 1,817 70 — — 666 77 40 — 1,389 87 3,964 34
99 Siikakosken tehtaan työv. s h k ................... — — 406 70 136 35 424 99 — — — — 968 04
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen 
työv. shk .................................................... 5,592 41 2,732 96 1,383 07 11 9,719 44
100 Värtsilän tehtaan shk ............................... — _ 12,141 88 6,070 94 1,013 95 — — 102 50 19,329 27
369 Valtionrautateiden Vaasan konepajan työ­
väen shk .................................................... 92 50 1,275 15 127 90 117 84 1.613 39
704 Vaasan rautatien työpajan työntek. shk 7 50 809 69 — __ 26 80 — — 11 24 855 23
461 Vaasan Saippuatehtaan työväen shk . . . . — — 244 — 1,000 82 25 1 — — — • 1,327 25
104 Vaasan Puuvillatehtaan O. V  :n työv. shk 80 — 7,026 30 — 1,691 55 — — — — 8,797 85
698 Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ........... — — 1,528 75 — __ 642 22 10,000 — 4 — 12,174 97
449 Pietarsaaren sokeritehtaan työväen shk . . — — 2,116 30 — __ 169 12 — -- - — — 2,285 42
105 Ph. TJ. Strengberg &  Co. 0 . V :n tupak­
katehtaan shk ......................................... 22,971 60 19,040,92 500 _ 42,512 52
106 V elj.Friisin  konepaian Ykspihlajassa shk 2 — 269 65 — 129 05 — — 24 — 424 70
360 Inhan tehtaan työv. sh k ............................... 28 — 1,062 — — 433 54 — — 157 15 1,680 69
107 Mäntän tehtaan työv. shk .•........ ■............... 277 45 10,504 08 175 _ 1,148 76 — — 252 — 12,357 29
239 Äänekosken tehtaan työv. s h k ................... — — 4,640 10 1,546 75 774 08 — 325 25 7,286 18
639 Suolahden höyrysahan shk ....................... — 1,926 35 • 642 12 237 76 — — — 2,806 23
400 Valtionrautateiden Oulun konepajan työ­
väen shk .......................1.......................... 297 10,410 44 297 02 - _ 11,004 46
112 Juho Mustosen valimon s h k ....................... 16 50 681 85 — — 41 31 __ __ 739 66
113 Oulun konepajan s h k ................................... — — 173 75 — — 155 18 — — _ 328 93
656 Toppilan sahan työväen s h k ....................... 21 — 934 — __ — 217 — 120 — 5 70 1,297 70
114 Velj. Äström O. T  :p tehtaan työv. shk . . — __ 13,320 10 3,498 — 2,625 29 96 — 330 35 19,869 74
115 Laitakarin sahan shk .................................... — — 4,397 35 __ — 81 61 — — — — 4,478 96
628 Kiviojan sahan työv. s h k ........................... — — 300 90 — 138 29 — —1 463 05 902 24
117 Karihaaran sahan shk ............................... — — 16,075 73 — 163 32 — — 465 50 16,704 55
241 Kuusiluodon sahan työv. shk ................... — — 3,839 48 __ — 371 39 — — 66 05 4,276 92
Yhteensä 5,470 45 717,164 88 210,165 80 78,026 28 156,481 49 17,153 34 1,184,462 24
119
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t i / ö k a s s o j a .  
Suomen koneenikäyittäjäyhdistykisen shk 420 2,737 73 _ 2,543 48 5,701 21
265 Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk . . — — 904 49 _ — . 25 29 — — — — 929 78
120 Helsingin telefoniyhdistyksen palvelus- 
kunnan s h k ................................................ 15 1,108 319 12 1,454629 Uudenmaan läänin kätilöyhdistyksen shk 1 25 360 — 580 56 550 — _ — 1,491 81
121 Suomen nalikurmamma tin harjoittajain 




476 83 772 03
124 H elsingin_ ¡kirjansitoja-ia.mmattilaisten 
apu.yhdistjyksen shk ............................... 52 50
I
2,872 75 _ ! 469 76 7 25 3,402 26126 Puuseppien y. m. ammattikisällien sh k .. — — 386 — _I 2,164 45 — — — 2,550 45
128 Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . — — 405 — _ 435 — — 840 —
39 1917*
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7¥£ Smf. fiiä. 7 Sfmf pa $bnfi pä. 7a a ■m 9!mf. fiS. 3hn£. fis. fis
4,668 09 50 10,862 33 1 2 0 3 60 15,704 0 2 9,054 85 236
828 80 1 0 0 — — — 2,823 30 92 15 — — — — . 3,844 25 2,338 28 — — 728
30 __ 51 1 0 81 1 0 707 21 — — 733
1,185 — 1 0 0 __ __ __ _ __ 60 __ — — 18 35 1,363 35 907 09 — — 237
33,140 26 1 , 1 0 0 _ 50 __ 11,634 65 __ __ — — 653 — 46,577 91 21,543 56 — — 96
2,985 85 __• __ __ __ __ 165 63 — — — — 3,151 48 1,330 75 — — 238
2,032 29 150 __ __ __ 2,663 28 1 0 0 __ — — — — 4,945 57 2,769 89 — — 97
1,384 — 1 0 0 __ __ __ 26 __ 205 70 — — — — 1,715 70 2,248 64 — — 98
1 0 0 50 — — — — — — 24 — — — — — 124 50 843 54 — — 99
4,689 50 1 0 0 63 25 4,852 75 4,866 69 — 282
15,105 30 1 , 1 0 0 — 324 80 11,770 — 400 — — __ — — 28,700 1 0 — — 9,370 83100
1,351 50 45 _ 24 70 1,421 2 0 192 19 369
283 05 __ __ __ _ __ __ 15 __ __ __ 1 — 299 05 556 18 — 704
236 __ __ __ __ __ __ __ 30 __ __ — 9 70 275 70 1,051 55 — — 461
6,373 50 425 __ 108 __ __ __ 400 __ ' --- — 1 1 1 99 7,418 49 1,379 36 — 104
1,807 50 2 0 0 __ __ __ __ __ 177 50 — — 49 60 2,234 60 9,940 37 — 698
553 45 75 — 40 — 771 1 0 35 60 ■ — — 1 0 2 48 1,577 63 707 79 ' --- — 449
19,211 80 677 20,338 47 __ __ 2,285 25 42,512 52 — — — — 105
336 __ 80 __ __ __ 74 __ 75 __ — — 9 — 574 — — — 149 30 106
878 __ 50 __ __ __ __ __ __ __ — — 74 — 1 , 0 0 2 — 678 69 — — 360
3,967 33 250 __ 84 25 5,396 30 146 __ — — 228 70 10,072 58 2,28471 — — 107
2,355 2 0 __ __ 54 4,595 1 0 250 — — — 235 25 7,489 55 — — 203 37 239
733 15 1 0 — 65 — 744 45 1 2 0 — — — - 136 80 1,809 40 996 83 — — 639
4,953 59 240 152 2 0 __ __ 30 8 8 5,376 67 5,627 79 — — 400
736 2 0 _L. __ __ __ i e 70 55 __ — — 322 90 1,130 80 — — 391 14 1 1 2
295 50 50 __ __ __ 45 __ --- ' — — — 390 50 — — 61 57 113
318 __ __ __ __ __ __ __ 9 45 __ __ 1 50 328 95 968 75 — — 656
8,045 85 600 __ __ __ 10,274 16 __ — — — 89 40 19,009 41 860 33 — — 114
1 , 1 0 0 05 140 __ __ __ 2,401 46 245 — — — 173 03 4,059 54 419 42 — — 115
272 50 __ __ 25 __ 117 15 __ __ — — 48 35 463 — 439 24 — — 628
3,494 13 60 __ __ __ 6,378 65 260 __ — — 39 40 10,232 18 6,472 37 — — 117
356 — — — — — 916 60 350 — — — 699 70 2,322 30 1,954 62 — — 241
474,623 35 26,856 50 4,741 30 233,186 81 23,988 46 68,749 18 20,029 6 6 852,175 26 356,870 2 » 24,583 31
195 1 0 0 2 , 0 1 0 125 351 60 2,781 60 2,919 61 119
507 50 50 — — — — 164 30 — — — 721 80 207 98 — — 265
1,033 50 2 0 0 _ _ __ 1,233 50 2 2 0 50 — — 1 2 0
636 636 — 855 81 — — 529
495 — 1 0 0 — — — — — 179 30 — — — — 774 30 — — 2 27 1 2 1
2,469 320 431 05 __ _ 199 2 0 3,419 25 — — 16 99 124
747 __ 240 __ _ _ __ _ 2 0 0 __ __ 1,110,70 2,297 70 252 75 — — 125
252 125 — 1 1 25 — — 245 — — — — 633 25 206 75 — — 128
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129 Helsingin teurasta jäin ja makkaranteki- 
jäin shk ..................................... : ............ 4 50 492 496 50
130 Suomen kirjaltajaliiton s h k ....................... 108 — 3,419 90 — 1,543 06 
290 35
— _ 5,070 96
Í31 Suomen kirjaltajain apuyhdistyksen shk — — 885 — — — __ — 1,175 35
135 Suomen postiljoonien shk .............. . 90 — 5,354 — 60 96 — — — 5,504 96
137 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien shk . — — 126 — — — 38 40 — — _ — 164 40
139 Helsingin käsityö- ia tehdastyöntekij. shk — — 1,105 — — — 351 59 — ■-- __ — 1,456 59
143 Helsingin vahtimestarien y. m. shk . . . . 40 — 1,509 — — — 420 — — — __ — 1,969 —
164 Turun koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk . . — — 64 — — — 2,173 74 — — 2 — 2,239 74
705 Suomen kulta- ja hopeatyönt. liiton shk 38 561 30 — — 287 41 18164 — — 905 35
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . _ _ 120 — — — 1,388 82 — — __ — 1,508 82
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan­
veistäjien s l ik ........................................... _ ,__ 685 34 _ _ 120 _ __ _ _ . 805 34
425 Turun puuni alostustyö väen s h k ............... 6 — 1,289 — — _ 76 58 — __ 115 39 1,486 97
183 Turun salvumies-ammattiyhdistyksen shk — — ’ 300 — —.— 399 56 __ 300 -- - 999 56
185 Turun maalarien s h k ................................... 2 — 178 — — — 270 59 _ __ 3 25 453 84
187 Turun räätälien shk ................................... 6 — 279 — — — 317 75 — — -- - 602 75
189 Turun suutarisällien shk ........................... — — 185 50 — — 203 66 — — __ -- - 389 16
191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . — — 1,441 — — — 171 15 _ — — 1,612 15
254 Tampereen koneenkävttäjäyiidist. ehk. . 3 — 163 50 __ __ 174 01 — — — 340 51
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... — -- - 163 75 — — 148 40 — — __ 312 15
199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ — — 574 -- - — — 790 45 — — 47 — 1,411 45
659 Suomen rakennusmestariliiton Viipurin 
osaston shk ............................................... _ _ 450 312 38 _ 762 38
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . .. — — 54 — 185 14 — — — — 239 14
206 Oulun räätälintyöntekijäin shk ............... 4 — 236 — 150 58 — — -- - — 390 58
Yhteensä 370 25 26,386 73 —- — 17,083 20 568 64 3,030 37 47,439 19
207
c) Y l e i s i ä  k a s s o j a .
Helsingin yleinen s h k ................................. 20 5,998 60 2,141 72 697 50 8,857 82
208 Porvoon Arbetets Vänner-seuran shk . . 9 — 2,324 — — __ 1,026 64 8 — — — 3,367 64
310 Hangon työväenyhdistyksen s h k ............... 19 — 1,468 60 — _ 851 13 -- - -- - 2 — 2,340 73
210 Turun työväen s h k ....................................... 197 — 32,371 80 — __ 5,401 — — — 383 75 38,353 55
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ........... — ■-- 362 50 — 496 99 — — — — 859 49
313 Salon työväen shk „Turva” ................ 21 15 1,295 25 — __ 231 77 — — 9 -- - 1,557 17
214 Porin työväen shk ....................................... 18 — 1,238 80 — __ 1,367 02 -- - — 8 — 2.631 82
215 Uudenkaupungin työväen s h k ................... — — 772 — — _ 611 25 — — — — 1,383 25
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 11 — 538 66 — — 225 65 — — — — Y Y Ö 31
218 Akaan työväenyhdistyksen s h k ........ .. — — 42 — — — 100 — — — ■ 53 53 195 53
204 Lappeenrannan ja  sen ymp. työv. shk . . 10 — 266 — — — 178 39 435 — — —i 889 39
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . — — 237 60 — — 135 90 — — 96 06 4.69 56
222 Kuopion työväenyhdistyksen s h k ............ — — 676 25 — — 728 84 — — — — 1,405 09
223 Joensuun työväenyhdistyksen shk .......... — 169 68 — — 120 60 — — — — 290 28
224 Waasan työväen shk ................................... 39 75 1,282 50 — _ 111 44 — — — -- - 1,433 69
309 Kristiinan Arbetets Vänner-seuran shk . . '-- — 373 80 — 147 46 — — — --- 521 26
225 Jyväskylän yleinen s h k ............................... is :— 1,306 — — 1,164 83 — 1 60 2,490 43
227 Oulun työväen s h k ....................................... 1,004 •-- 36,586:50 7,801 71 — __ 534 — 45,926 21
706 Oulun työväen uusi shk ........................... 195|50 5,612 — __ - 395 62 124 65 6,327 77
Yhteensä 1,562|40 92,922(54 — — 23,237 96 443 — 1,910 09 120,075 99
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• 1,454 48 350 — — — — 641 45 — __ 25 — 2,470¡93 2,600 03 — — 130
146 — 600 — — — — — ■ 15180 — — 13 57 911 37 ■ 263:98 — — 131
4,229'50 1 00 — — — — — OVO— 1,970 — 300 75 7,175 25 1.670:29 135
— — 1 00 — — — — — 164 40 — — — — 264 40 --- --- 1 00  — 137
1,341 — 400 — — — — — 145 11 — — 1 __ 1,887 11 --- |--- 430 52 139
822 — 480 — — — — — 648 35 18:65 — — 1,969 __ 1__ — — 143
571 50 350 — — — — — 1 00 — 816:50 6201 1,900 01 339:73 — L_ 164
56 — 1 00 — — — — 69 — _ 5850 283 50 621:85 — __ 705
480 — 160 — 225 — — — 130 — __ — 11715 1,112 15 .306 ¡67 174
31050 __ __ __ __ __ __ 60 _ __ __ 124 84 495 34 3io!— __ 177!
523 50 2 0 0 — — — — — 128 50 — 87 40 939 40 547 ¡57 425)
186 — 90 — — — — — 140 40 — — — 416 40 58316 — — 1831
169 50 60 — — — i — 90 — — 68 20 388 70 65 14 — — 185
138 60 1 0 0 — — — — — 57 20 — — 481 20 777 — — ;— 174 25187
292 40 — — . --- — — — 32 — ___ — 1 74 326 14 G3'02 — — 189
150 — 150 — — — — — 153 — 1,15915 — — 1,612 15 — : — — — 191
10 — — — — — — — 36 95 — — — — 46 95 293 56 — — 254
7 — — — — — — — 35 — . --- — 275 15 317 15 --- '-- 5 — 196
433 — — — — — — — 175 — — — 286 25 894 25 517.20|
_ — 199
__ __ __ __ __ __ _ __ 89 __ __ __ __ __ 89 673,38 __ 659
. 195 — — — — — 97 — — — — — 292 — 52 86 384
205 _ _ — — — — 24 — — — 4 25 233 25 157)33 — — 206
18,235 98 4,175 2,246
ist
1 ca i 5,287 81 3,964 30 3,57996 37,490
"
12,401 07 2,452 18
3,003 800
.
864 862 30 5,529 30 3,328 52
I
207
1.198 — — — — — — — 250 — — — 194 70 1,642 70 1,724 94 — — 208
1,959 50 75 — — — — 278 — — — 3 60 2,316 10 24 63 — — 310
26,604 90 3,900 — — — 174'— 5,970 — — — 3,838 25 40,487 15 --- --- 2,133 60 210
366 80 __ — — 279:32 __ __ — — — — 725 32 13417 __ — 374
688 50 — — — — — — 150 — — — 20 95 859 45 697 72 — — 313
483 — 50 __ — — 1,859:75 225 __ — — 65 50 2,683 25 --- --- 5143 214
. 593 50 40 — — — — — 236 50 — — T— — 870 _ 513 25 __ — 215
102 — — — — — — — 134 50 — — — — 236 50 538 81 — — 261
10 — — — — — — -- . 20 — — — 150 31 50 164 03 — — 218
305 — — — — — 16 — 119 25 — — 39 45 479 70 409 69 — — 204
400 50 62 — 462 50 7 06 — — 453
427 60 — — — — — — 147 60 — — 115 30 690 50 714 59 — — 2 2 2
300 — — — — — — ___ 38 70 — — — __ 338 70 --- 1--- 48 42 223
1,366 — 1 2 0 — — — — __ 30 — — — 153 60 1,669 60 --- --- 235 91 224
51 50 50 — — — — — 25 — — — 5 50 132 — 389 26 * _ — 309
2.606 — — — — — — __ 370 50 — — — — 2,97650 *--- '-- 486 07 225
28,567 25 1,210 — — — 50 __ 6,344 94 — — 1,875 29 38,04748 7,878 73 — — 227
1,155 — 80 — — — — __ 583 35 — 319 90 2,138 ¡25 4,189 52 — — 706
70,187125 6,405¡— — — 2,379r07 . 15,787¡34¡ — — 7,557 ¡84 102,316)50 20,714)92 2,95543
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TII. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
li) Ammatti- ja käsityö kassoja.
Suomen rautatieläisyhdistyksen b k ...........
RautatieJäisyhdistyksen Turun osaston hk
Suomen viankilapalvelijain hk ...............




TV. Kassoja, jotka antavat tilapäistä 
apua.
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y u k a s s o j u .
Ent. hienosepp. amm. kunnan laat. kassa
Hienosepänsällien laat. kassa ...................
Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa . . . .
Vaskisepänsällien laat. k a ssa .....................
Karkeataeseppämestarien ja  sällien laat.
kassa ..........................................................
Keltavalaja-amm. kunnan laat. kassa . . . .  
Savenvalaja- ja uunintek. mestarien laat.
kassa . .. . .................................................
Savenvalaja- ja uunintek. sällien laat.
kassa ..........................................................
Muurarinkisällien laat. kassa ...............
Satulasepänsällien laat. kassa ...................
Puusepänsällien laat. kassa .......................
Salvumestarien laat. kassa .......................
Salvusällien laat. kassa ...............................
Kirjansitojasällien laat. k a ssa ...................
Vaununtekijämestarien laat. k a ssa ...........
Vaunun teki jäsälli en laat. kassa ...............
Maalarinamm. kunnan laat. k a ssa ...........
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20, 716 52,917 
1,287
3,692 20. 56,007 99
I 1
2 88 11 39
38 29 12144
16 89 66 55
4 05 1 6 -
59 17 237 44
5 73 22 59
13 39| 52 76
20 67 70 95
94 79 ------ ------
37 99 144 23
5 06 19 99
104 75 20 67
338 12| 213 23,
1 201 469
2 70 10 43
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
287 Auran sokeritelitaun t.yöv. ek ................... --  --- --- --- --  --- 12.(589 6G — —
G59 Porin Puuvillatehdas O. Y :u  työväen ek --- ■--- --  --- --- 1--- 2,872 34 10,000 —
40; Littoisten tehtaan t.yöv. ek ....................... — -- 998 — 998 — 4,041 76 —
43 Kyröskosken tehtaan työv. e k ................... --- — 1,592 25 --  --- 3,015 24 — —
47 Tampereen Pellava- ia Rautateos 0 . Y  :n
konepaian ia valimon työv. e k ............... --  --- 8,271 35 --- — 4,248 72 — —
49 Tampereen Pellava- ia Rautateos 0 . Y  :n i ¡
pellavatehtaan ia puuhiomon työnt. ek --- ■--- 9,015 80 5,000 — 9,149 26 553 1(
51 Fi nlayson <fc Co :n puuvillateht. työnt. ek --  ■--- 17,555 28 15.407 03 6,529 1(
443 Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y  :n ek --  '--- 3,821 06 --- --- 9,723 81 ■51,000 —
54 Tampereen Verkatehtaan työv. e k .......... --- --- --  --- --- --- 4,063 91 — —
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek . . . . --  — *“  --- 10,855,53 3,551 47 5,000 —
308 Tampereen Kattohuopa- ia Paperitehdas ¡
0 . Y  :n työväen ek ............................... --- --- --- --- — ;— 2,075 07 1,000 —
59 Forssa 0 . Y :n  tehdastvönteikiiäin ek . . --  --- --- --- — :— 14,634 74 150000 —
61 Forssa 0 . Y :n  maanviljelys- ia ulko-t. ek --  .--- --- --- — 1— 2.303 06 20,000 —
64, Huutaiärven lasitehtaan työv. ck ........... --  --- 199 40 — — 2.483 40 25,000 —S __ 343 — __ ■— 2,043 41 — —
82 Inkeroisten puuhiomon työv. ek ............... — — 2,483 50 — ¡— 5.240 34 — —
871 Kymin tehtaan työv. e k ............................... — — — !— 10,242 54 14,496 79 — —
93, Pitkänranna» tohdastyönt. e k ................... — ;— --- i--- --- --- 2,876,64 — —
101 Värtsilän ek ................................................... --- ;--- 2,160 — --  '--- 1,338 51 — —
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ........... — 73010 — !“ 998104 — —
yhteensä 8 — 47,169 74 27,09607 117,253 20 269,082 2(
h) A m m a t t i -  j a  h ä s i t y ö h a s s o j a . i j
122 Suonien nahkurinammatinharj. ja  tk. ek
126 Puuseppien v. m. ammattikisällien ek . . — — 122;— --- --- 3,504 86 — —
133. Suomen kirjaltajain apuyhdist. e k ........... 8 — . 1,929 50 5,692:08 5,011 3(
136 Suomen postilioonien apu- ja  eläkeyhdis-
tyksen e k ........ •........................................... --  1--- 5,528 50 — —
138 Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien apu- ja 1 •
eläkevhdistvksen ek ............................ — I— --- '--- --- ,--- 373 06 — —
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. ek . . — .— 243 — --- --- 5,288 10 — —
144 Helsingin vahtimestarien y. m. apu- ja '
eläkeyhdistyksen ek ............................... — — “  ;-- - 10,682 7o — —
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä- 1
jäin ek ........................................................ — 1— 54 — 1.374 38 2,385 11
165 Turun koneenkäyttäjä.yhdistyksen ek . . — 16 — --- 1--- 165 95 “
178 Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan-
¡ veistäjien e k .......... .................................... — — 196 66 --- --- 1,505 75 — —
192, Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . . 30 — --- ,--- --  --- 2,502 39 — —
194, Turun käsitvöläisyhdistvksen ek ........... 200 — 4,886!— --- --- 36,569 74 — —
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 80 — 680’— 4,606 60 — —
2öö' Tampereen Telet. O. Y  :n henkilökunn. ek --- --- 1,428 04 --- --- 1,452 30 — —
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhdist. e k . . --  — --- — — --- 1.522 91 — —
201 Viipurin käisitvöJäisvlidistyksen ek . . . . --- --- --- -- : — !— 7.033'32 — —
368 Vaasan teollisuudenharjuittajain ek . . . . --- .--- 303 90 — 3,159 ¡80 — —
Yhteensä 318!— 9,85910 _____ 90,963j09 7,396!«
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c) Y l e i s i ä ,  b a s s o j a .
304 Rauman työväen ek . .................................
220 Eläkelaitos palkollisia ja  työväkeä varten 
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2 ,572(18 37 50 37 50 2 ,534 68 304
i - — 2,496 40 36,306ls6 5,880 — 210 — 1,902 25 — — 7,992 25 28,314 01 — — 220
i _ 2,496 40 38,878:44 5,880 — 210 — 1,939 75 — - 8,029*75 30,848*69 — —
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V I. Renkaita, jotka antavat, sairaus- ja 
hautausapua.











O. Y. Ferrarian Loimaan tehtaan työv. shr 
Finlayson & Co:n puuvillatehtaan vers-
tastyömiesten shr ...................................
Finlayson &  Co :n puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja valmistusosaston työläis­
ten shr ......................................................
Finlayson & Co :n puuvillatehtaan kars-
taus- ja  kehruuosaston s h r ...................
Finlayson &  Co :n puuvillatehtaan kuto-
maosaston shr . . . .................. .'..............
O. Y . Tampereen Viliakutomatehdae J.
Ruuskanen ja Kumpp. työväestön shr 
Frenckellin paperitehtaan työväestön shr 
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
O. Y :n  työv. shr . .................................
Laitaatsillan korjauspajan työväen shr . . 











b) A m  m ä t t i r e n k a i t a .
391
253
Helsingin työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr .....................................































5 25; 1,06210 —
Yhteensä! 5 25 1,062 10 —
l
c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
Turun suomalaisen työväenliiton shr . . 
Ruots. kansanpuolueen työväenklubin shr 
Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr
Työväen yleinen shr „Alku” .......................
Maarian pitäjän shr n :o 1 .........................
Maarian pitäjän shr n :o  2 .......................
Kaarinan pitäjän shr n : o T .......................
2 ............ ..
Haminan sairas- ja  hautausapuyhdistyk-
sen shr ........................................................
Antrean työväenyhdistyksen sh r ...............
Yhteensä
I
7d — . 
14 25 
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400 —
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1,411:90 165 5,705 05 1.735 45' --------450
570'— 75 50 1.603 10 ------- ------------- 1 116 56 658j
107 — 111,49 659.64 283 48 -------- 549
392 50 243 65 . 2,436 90 117 75! . -------- 21l!
121 85 ------- ' j------- 640 35 149 57, -------- .635'
95 — 33 85 421 60 135 75. -------- 661
85 — 3375 960'65 263 29 -------- 636:
85 — 32-55 1.229 — 166 81| -------- 662'
1
71 — __ ;____ 4 5 9 - 1 9 2 6 4 ! ------ - 2 6 2 !
35 25 15'40 455 65 -------  ---------1 68 60 680'
9,145 60' 1,900 —
A p u k a s s a f .
3 —; 2.974 50, 547 84 14.570 94 3,044 74 18516
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.












Kone- ja  Siltarakennus O. Y  :n työmies­
ten hr ................................................. ..
Valtionrautateiden Helsingin konepajan
työväen hr ...............................................
Helsingin Sentraalikirjapaino- ja Sitomo
O. Y  :n työväen hr ..............................
Helsingin kaasutehtaan työväen hr 
M. E. Fazer & Co :n sokeritehtaan työ­
väen hr n :o  1 ..........................................
M. E. Fazer & Co:n sokeritehtaan työ­
väen hr n :o 2 ...........................................
Hietalahden laivatokan hr A ......................
Hautausapurengas „Toverit” (John Sten­
bergin konetehdas) .................................
Forssan kehruu tehtaan työväen hr n :o 1 
Valtionrautateiden Viipurin konepajan
työväen hr ...........1 ............. ....................
Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr .
i
Yhteensä


















Suomen lconeenkäyttäjäyhdist. hr n :o 1o
H  >> t )  t  » J  * *
Suomen Valtionrautateiden rata- ja  ra­
kennustyöläisten hr n :o 1 ........ ..........
Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 2 ........ ..
Suomen Valtionrautateiden rata- ja  ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ...................
Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 4 ............
Suomen Valtionrautateiden ruotsalaisen
toveriliiton hr .......................................
Helsingin kunnan työnjohtaja!n. liiton
hr ................................................................
Helsingin tehdastyöväestön hr n :o 2 . .. .
„  „ 3 . .. .
„  „ 4 . . . .
„ „ 5  ___
„  „  6  . . . .  
„  „  8 . . . .  
„ Z . . . . . . .
Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 1 ...........................................
Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
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100 —  
4oo:—
400 —  
250—
267 —
54 70 10 22 404 921 46 05 — — 280
32510 .91 551 4,016 65! — 38 43 663
587 10 __ __ 2.987 10j 280 52 _ 293
30 — 43 25 579 25 — --- 35 17 269
— 28 50 128 50; 10 83 — — 448
20 — 20 10! 14010 __ __ 10 54 462
32 — 31 75' 403 75! 10 80 — — 362
20 — 30 75, 450 75 82 02 __ __ 540
18 75 1 — 209 75 65 75 — — 653
40 70 _____ 313 70 __ __ 101 30 74
20 — 2 SO 28 801 1 25 — 350
1,16« 35 25!» «2; 9,843 27 509 82 185 50
2 5 - ' 113 25 238 25: 0 00 283
25!— 49 25, 374 25 31 30 — — 284
272 — 1,044 41 5,21641 191 22 — — 404
220 — 288 45 5,908 45 2,57618 — — 558
250 — 253 05 5,003 65 260 04 — — 559
416 — 43410' 9,250 10 159 05 — — 560
1,451 80 478 91 11,430 71; 8,180 02 — — 004
25 85 _ __ 25 85 73 32 __ __ 707
10 — 35 95 545 95 --- --- 80 92,274
51 — 101 20 1,352 20 134 40 — — 302
08 — 51 95 01995 272 80 — — 303
48!— 32 95, 380195 63 73 — — 328
20 — 41 70 3G7 70! 63 32 — — 329
39 — 3 65 42 65, --- --- 1312,403
50 50 10.10 160,60 17 98 — 301
4G — 54 30 000 30 31 29 — — 288
46 — 52 25 598 25 23 36 — — 389
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390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 3 ........................................... 12 .603 — — -- - 13 03 — — i — 62E 0c
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o 4 ........................................... 18 — 714 — — — 11 24 — — 25 — 768 2 4
325 Helsingin Raitiotie- ja Omnibus 0 . Y  :n
henkilökunnan hr ................................. " --- 610 — — ' 30 — — — — — 640 —
270 Helsingin poliisikunnan hr ....................... 20'— 3,543 — — — 845 69 — — 325 — 4,733 65
495 Suomen postiliooni.yhdist.yksen h r .......... 936 — 7,661 — — — 367 95 — — — 8,964 9E
496 Suomen postiljooniyhdistyksen Helsingin
osaston hr ................................................. 66 — 320 — — — 32 92 — — — — 418 95
379 Suonien tullihenkilökunn. hr ................... 170 — 9,487 20 — -- - 791 67 — — 1 75 10,450 65
373 Helsingin raataiain hr n :o 1 ................... 4150 101 — — — 1917 — — 5 — 129 65
509 „ ' „ - „  „ 3  ................... — — 29 — — -- - 8,14 — — — — 37 14
510 „ „ „ „ 4  ................... 450 208 — -- - 9,75 — — — — 222 2E
249 Helsingin kirjaltajain hr n :o  1 ............ . 4 __ 60 — — 9 94 — — 36 — 109 94
382 „ „ „ „ 2 ............... ■ 4 __ — — — — 7 — — — . 35 — 46 —
515 Helsingin asfalttit. ammattios. hr n :o 1 11 50 240 — — — 24 02 — — — — 275 55
244 Helsingin malliveistäiäin ammattios. hr 1 50 290 20 — — 34 53 — — 25 21 351 4 4
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 9 — 265 — — — 10 — — — 25 — 309 —
247 „  „ „ „ „ 2 3 — 250 — — — 11 29 — — 7 — 271 2$
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 51 — 385 — — — 32,75 — — — — 468 7E
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 5 — 512 — — — 59 04 '--- — — — 576 04
357 Helsingin rappari-ammattiosaston hr n:o 2 . . — — 93 — — — • 7i78 — — • — — 100 7i
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr
n :o 1 ............................................................ 22 50 27 — _ — 16 83 • --- — — — 66 35
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr
n :o 2 ............................................................ 10 50 347 — — 21 47 — — 2 58 381 Ö£
500 Helsingin putkityöntekijäin hr ............... 5 50 — — — — 16 79 — — 1 20 23 45
528 Helsingin valaistusammattiosaston hr . . 1 50 360 — — — 15 95 — — — — 377 4E
567 Helsingin karkeakivitvöntekiiäin ämmät-
tiosaston hr n : o  1 ............................... 123 75 814 — — — 8 52 :--- — 25 — 971 25
568 Helsingin ka rkeakivityön tekijäin ämmät-
tiosaston hr n :o 2 ............................... 18 50 474 — — — 21 66 — :— — — 514 1(
526 Suomen kivitvontekijäliiton hr n :o  2 . . 31 35 140 — — — 6 24 — — 45 — 222 55
531 Helsingin teurastaja- ja makkarantekrjä-
ammattiosaston hr . ............................. 1 50 234 — — — 26 74 — — — — 262 24
548 Porvoon räätälien hr ................................... 16 740 50 — — 15 01 — — — — 771 51
454 Turun ia Porin läänin rautatieläisten
hr ................................................................ 10 — 707 — — — 64 51 — — — — 781 51
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . — 8,006 — — — 28 41 — — 544 — 8,578 41
371 Tampereen aseman liikenneosaston pal-
velijakunnan h r ....................................... 10 — 2,544 — — — 16 59 — — — — 2,570 5Í
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal-
velijakunnan h r ....................................... 84 — 5,249 — — 106 10 ‘ --- — •39— 5,478 1(
708 Viipurin rautatieaseman henkilökunnan
A sarjan h r ..................................... .. — — — — — — 12 35 — — — — 12 3f
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä
olevien rautatieläisten hr ..................... 175 — 1,752 — ■ --- — 73 48 — — 5 — 2,005 4i
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien
kylvettäjäin hr ....................................... 7,50 110 — — — 4038 — — 27ö — 8Í
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr . . 2 — 21 — — — . 7,08 — — — — 30 Oi
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien
palvelijakunnan h r ................................. 36 4,239 — — — 145¡22 — — — — 4,420,25
19 n53
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c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
258 Helsingin työntekijäin h r ......................... . ' 12!— 583 —
278 Helsingin Yksityinen hr (Y . H . ) ............ - 1 120-,— 4,463 —
298 Helsingin kaupungin työväen hr n :o 1 . ; lOjlO 1.330 80
145 Sörnäisten työväen hr n :o 1 ................ . , 10 50 647 —
147  ^ »» , 3 ................ . ' __ __ ,740 —
150 , 6 ................. 9,90 201 —
152 aa , 8 ................ . 5 ¡25 589 —
155 „ tvöläisten .. . 1 (11) . . . . ' 1 2 '- 7 0 3 -
156 , 2 (12) .. . 22'— 1,698 —
157 , 4 (13) .. . 14|— 1,120 —
158 , 10 (14) .. . 9190 419 —









Helsingin vapaamielist. tyÖmiest. hr n :o 1
u ii ,i ii ii 2
Töölön Arbetets vänner-yhdist. hr 
Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o
„ 8 . .
„ „ 9 . .
„ „ 10 . .
,. „ 11 . .
.. „ 12 . .
Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen 
Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen
osaston h r .................................................
Suomalaisen työväenliiton hr ...................
Hermannin työväenyhdistyksen II:sen  hr
n :o 1 .......................................................
Hermannin työväenyhdistyksen I I  :sen hr 
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2,123 50 1
Oocc 470 2,893 50 872124 — 668
__ __ 1,564 __ __ __ __ — — 266 79 1,830 79 401'45 — 554
__ '910 __ __ __ __ __ 276109 1,186 09 496(61 — — 723
— — 938 — — — 311 89 1,249 89 496! 05 — — 730
— 82,449 84 — — — 6,095 56 6,218 16 94,763 56 27,247 37 468 52
600
' _ 67 53 15 720 15 97 38 258
— 4,000 __ __ __ __ __ 491 20 — — 4,491 20 198 86 — — 278
— 1,200 __ „ ._ __ __ __ 161 50 — — 1,36H50 38 04 — — 298
— 600 __ __ __ __ __ 86 35 41 73 728:08 — — 38 23 145
— 1.300 __ __ __ __ — — — 1,300!— •--- — 557 01 147— 200 __ __ __ __ __ 35 75 — — . 235175 22 02 — — 150— 500 __ __ __ __ __ 35 — 40 45 -575S45 18 80 — — 152— 700 __ __ __ __ __ 130 95 — - - 830195 — — 60 — 155— 900 __ __ __ __ __ 156 — 113 85 1,169 85 570 92 — — 156— 900 __ __ __ __ __ 145 — 6 10 10,51 10 266 57 — — 157— 300 __ • __ __ 44 60 — — 344 60 120 18 — — 1-58— 900 __ __ __ __ __ 137 10 12 50 1049 60 71 67 — — 159— 500 __ __ __ __ __ 34 — 36 15 570 15 — — 61 77 160— 600 __ __ __ __ 42 __ 54 65 696 65 53 92 — — 161
— 500 __ __ __ __ __ 87 25 — — 587 25 — — 61 72 275— 400 __ __ __ __ __ 97 85 — — 497 85 11 74 — — 276— 1,500 __ __ __ __ __ 268 60 — — 1,76860 43 47 — — 326
—. 4,800 __ __ __ __ __ 944 95 — — 5,744 95 1,914 08 — — 408— 3,600 __ __ __ __ __ 550 60 — — 4,150 60 650 81 — — 491— 5,350 __ __ __ __ __ 366 — 250 20 5,966 20 58397 — — 492
— 1,600 __ __ __ __ __ 140 — 131 43 1,871 43 — — 43 86 493— 100 __ __ __ __ __ 32 95 — — 132 95 59 38 — — 292— 800 __ __ __ __ __ 184 34 — — 984 34 83,93 — — 343— 1,000 __ __ __ __ _ 166 24 217 50 1,383 74 — — 219 54 344__ l ’l00 __ __ __ __ __ 193 69 — — 1,293 69 273:73 — — 345|— l'l0 0 __ _ __ __ 196 21 --- . — 1,296 21 — — 282 35 3461— L300 __ __ __ __ __ 262 51 — — 1,562 51 67 11 — — 3471__ '700 __ __■ __ __ __ 81 09 50 60 831 69 3692 — — 3481
100 __ __ __ __ __ __ 71 85 171 85 — — 8 68 561i
300 __ __ __ __ __ __ __ 92 49 392 49 19188 — — 562.— 300 __ __ __ __ __ __ — 92 29 392 29 9|52 ■--- — 563__ 300 __ __ __ __ 59 09 53 54 412 63 • 13 56 — — 564__ 300 __ __ __ __ __ — 90 34 390 34 25 53 •--- — 56o
— — 700 — — — —
—
142 89 , --- — 842 89 98 77 — 566
450 _ 15 17 75 482 75 129 46 __ __ 406
— — 5,700 — — — — 475 — 461 87 6,636 87 905 13 — — 505
— 100 — — — — — 40 90 . 140 90 — — 10 49 541
— 300 — * — — — — — — 51 47 351 47 — — 52 54 677
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542 Fredriksbergin työväen hr n :o 1 ............... 693 30 8 701 30
544 — — 493 — — — 6 37 — — 42 — 541 37
631 „ „  „  „  4 .............. — — 388 30 — — 6 60 — — — — 394 90
441 Porvoon perustuslaillisen työväenyhdis-
' tyksen hr ................................................... 4 — 372 — — — 19 23 — .— 198 80 594 03
632 Hangon hr n :o  1 . ....................................... 6 — 672 — — — 79 11 — — — — 757 11
665 „  „ 2 .................................... 15 — 318 75 — — 72 — — — __ — 405 75
426 Pitäjänmäen (Sockenbacka) hr ............ .. 1 60 458 — — — 8 87 — — — — 468 47
¡444 Tikkurilan (Dickursb.y) hr ....................... 36 — 399 — — — 16 80 — i— — — 451 80
!546 Tuusulan työväenyhdistyksen h r ............. 1 70 359 — — — 72 22 — 1— -- - — 432 92
213 Turun kristillisen raittiusseuran hr . . . . 13 — 800 — — — 19 77 — — --- . — 832 77
¡429 Katisten kartanon ja sen ympäristön pal- ■11 kollisten hr ................................................ 2 — 183 75 — — 48 94 — •— 7 32 242 01
:442 Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . . 62 12 223 50 — — 4 31 — i— — — 289 93
¡445 Forssan työväen h r ....................................... 121 50 511 90 — — 211 39 — — 14 50 859 29
460 Forssan työväen hr „Tuoni” ................... 15 — 269 70 — — 21 75 — — 134 65 441 10
402 Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . — — 218 — — — 4 28 — i— — — 222 28424 Kaivolan hr n :o 1 ....................................... 18 95 4,149 80 1 4.168 75
440 Kuopion työväen hr n :o 1 ........................... 8 — 476 — — — 25 95 — — — — 509 95
553 „ „ „  „ 2 ........................... I 6 — 828 — — — 27 28 — •— — — 861 28263 Vaasan Arbetets Vänner-yhdistyksen hr ! 5 — 2 — — — 37 69 — '■— — 20 44 89
633 Kokkolan työväenyhdistyksen h r ............... 4 — 78 — — 7 74 — — — 89i74
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I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan
sairausapua.
a) T e h d a s k a s s o j a .
720 M. E. Fazer & C o:n  sokeriteht. työnt. sk 4,856 60 _ __ __ __ __ __ _ 4,856 60 __ _
25 Äström ja Co. O. Y :n  harja- ja sivellin-
telit, sk ...................................................... 2.767 74 __ __ • — — , 219 30 — — 2,98764 — —
56 Tampereen Paperitehtaan työnteli, sk . . — — — — 37,301 45 350 06 — — 37.651 !51 — —
640 O. Y. Riihimäen Lasitehtaan sk ........... 10,518 15 10,518 15 — —
60 Forssa O. Y :n  maanviljelys- ja uiko-
työntekijäin sk ....................................... 10,000 — — — --- *\— — — — — 10.000 — — —
72 Kosken Verkatehtaan työväen sk ........... 18,073 08 18.073 08 — —
79 Karhulan tehtaitten työväen s k ............... 64,950 61 — — — — 3,610 42 — — 68,561 03 — —
108 Lohikosken Paperitehtaan työväen sk . . 4,46017 — — — — 1,004 ¡48 — 5,464|65 —
Yhteensä 115626:35 — 37,30145 5,184 26, — — 158,112106i — —
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö k a s s o j a .
132 Suomen kirjaltajain apuyhdist. lisä-sk . . 6,523 72 __ __ — __ 212 72 __ __ 6,736 44 — —
250 Helsingin Raitiotie- ja Onnibus O. Y :n
sk ......................................................... .. 9,241 — — — — — 379 70 — — 9.620 70 — —
721 Forssan uiko-, käsi- ja rautatietyöläis-
ten sk ........................................................ 1,184 62 5,300 — — — 431.02 30 6,945 64 — —
Yhteensä 16,949 34 5,300 _, __ — 1,023 44 30 — 23,302 78 — —
»
IL Kassoja, jotka antavat sairaus-
ja hautausapua.
a) T e h d a s k a s s o j a .
1 Kone- ja Siltarakennus O. Y  :n työv. shk 22,383 88 __ __ __ __ 184 99 335 _ 22,903 87 — —
3 Valtionrautateiden tehtaiden työv. shk . . 87,88635 ■ --- — — — 14,732 09 17985 102,798 29 . --- —
4 Helsingin laivatokan työmiesten shk . . . . 20,90398 200 — — — 441 67 55 50 21,601 15 — —
5 K. V. .Bergmanin kivenveistämön työnte-
läjäin shk ............................................... 3,447 60 — — — 17 41 — — 3.465 01 — —
6 Arabian tohdastyönt. sbk ........................... 8,33161 __ __ 130 36 __ __ 8,461 97 — —
7 Kaasutehtaan ynnä sen konep. työv. shk 14,657.64 — — — — 88 93 — — 14,746 57 — —
8 Hietalahden O. Y :n työntek. s h k ........... 10,41244 3,281 32 — — 435 14 1,432 04 15,560 94 1,065 92
673 C. E. Lindgrenin harja- ja sivellintehtaan
shk .............................................................. 2,512 96 — — — — 365 21 — — 2.878 17 — —
625 Töölön sokeritehtaan työv. shk . . . . . . . . 23,996 62 — — 10,000 — 17 75 5,346 21 39,360 58 — —
9 H. Borgström J :rin tupakkatehtaan shk 16,042 18 — — — 139 59 — — 16,18177 — —
10 O. Y . Weilin & Göös A. B :n työv. shk 15.643 24 — -- - 6,000 — 1,492 — — — 23,135 24 — —
642 Öflund ja  Petterssonin Kirja ja Kivipai-
lion työntekijäin s h k ......................... . . 809 12 — — 1,000 — — — — 1.809,12 — —
645 Porvoon konepajan työväen s h k ............... 5,287 08 — — — 21 35 — — 5,308 43 — —
228 Porvoon Panimo O. Y :n shk ................... 6,736 43 — — — — 18 80 — — 6,755 23 — —
11 Werner Söderströmin työv. s h k ............... 110 16 1,000 — 2,000 — 117 60 — — 3.227,76 — -- -
392 Loviisan höyrysahan työväen shk .......... 7,776 44 7,77644 —
12 O. Y . Granitin työv. shk ........................... 19,281 83 500 — — 299 76 — — 20,081 59 — —
14 Fiskarsin ja Äminneforsin teht. shk . . . . 35.632 07 9,500 —- — 3,818 41 — — 48,950|48 — —
«
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315 Pinkaisten tehtaan työv. shk ................... 10.253 41
\
403'51 490 11I 22 45 11,169 48
15 Anskuun Verkatehtaan työv. s h k ........... 1,788,73 — — — i — 361 ¡6 8 ) — —- 2,150 41 — —
13 Ekön höyrysahan työv. shk ....................... 3.461 87 — — — — 178179 8 — 3,648 66 --■ —
16 H ögforsin tehtaan ja  Vahtolan ¡puuhio­
mon työv. shk ....................................... 19.712 62 130 791 __ 19,843 41
*
17 Kyrkstiadin, höyrysahan .shk ....................... 2,836 96 — — — — 108; — — 2,838 04 — ¡—
18 Kellokosken tehtaan työv. s h k ........ .. 8,622 15 — — — — 258 38 — — 8,880 53 — .—
19 Forsbyn sahan työv. sihk .......................... .. 11,054 29 — — — !— 52 20: — — 11,106 49 — —
726 Isnäsin sahan työv. s h k ............................... 6,128 01 — •— — >— 857 30' — — 6,985 31 — —
88 Kuusankosken tehtaan shk . .. . ' ............ 55,953 64 32,363 — — — 1,405 35| --- — 89,721 99 — —
20 Verlan puuhiomon ja paperitehtaan työ­
väen shk ................................................... 7,569'ö8 L I __ 7,569 08
21 Strömforsin tehtaan työv. shk ............... 2,428 40 — — — \— 70 84 — 2,499 24 — —
22 Turun Rautateollisuus 0 . Y :n  työv. shk 16,512 53 1,500 — — — 241:52 1 400 — 18,654 05 — —
23 W :m  Cridbton Co:n konepajan ja lai- 
vaveistämön työv: shk . . .............. .'.. . 5,934 72 25 56 50 6,016 22
24 Turun Veneveistämön työv. s h k ............... 8.736il9 — — — 73126 335 13 9,144 58 — —
539 O. Y . John Barkerin puuvillatehtaan työ­
väen shk .................................................... 4.810 26 50 24,000 1,090'57 35 29,985 83
26 O. Y . Vicander & Larsonin työv. shk . . — — -- - — 16.199 36 11 71 — — 16,211 07 —
286 Auran sokeritehtaan työv. siili ............... — — 1 0 ,0 0 0 — — — — — — — 1 0 ,0 0 0 — — —
28 P. C. Rettig & Co :n työv. shk ............... — — — — 24,600
__
— 1,797:50 — — 26.397 50 — __
30 \V. Kosenlev.7 <te (Jo:n proomur ja laiva- 
veistämön työv. s h k ............................... 2,322 30 _ 5 11 2.327 41 800
229 Porin Puuvillateollisuus O. Y :n työv. shk 19,162 62 — — — — — — — — 19,162 62 — —
31 Vanhan sahan tvöv. shk ........................... 2,977 13 50 — __ — 228 62 — — 3.255 75 — —
725 Seikun höyrysahan työnjohtajain shk . . 1,995 42 — — — — — — — — 1.995 42 — •—
32 Seikun höyrysahan työv. shk ................... 10,718 13 — — — 245 — 150 — 11,113 13 — —
33¡ Reposaaren höyrysahan työv. shk ........... 13,246 65 — — — — 499 41 — 13,746 06 — —
35 Taalintehtaan työväen shk ....................... 11 ,121 67 — — — _ 1,019 02 401 50 12,542 19 — —
266 Björkbodan tehtaan työv. shk ................... 1,252 25 — *— _ — 242 20 — — 1,494 45 — —
37 Teijon ja Kirjakkalan tehtaitten työv. shk 3.198 35 — — — — 123 — 1,337 39 4,658 74 — —
38 Mathildedalin tehtaan työv. s h k ............... 10,985 24 — — _ — 1,167 68 — 12,152 92 — —
683 Harvaluodon sahan työväen s h k ............... 2,705 44 1 ,0 0 0 — — — 22 09 — — 3,727 53 — —
39 Littoisten tehdasyhtiön työv. shk ........... 23,451 02 — — — — 248 25 — — 23,699 27 — —
446 0 . Y . John Barkerin puuvillatehtaan 
työv. shk .................................................... 17,795 40 1,400 24,000 _ 1,550:25 44,745 65 _ _
41 Kaasmarkun tehtaan työv. shk ............... 16.267 60 — — — — 204 44 — — 16,472 04 — —
42 Kyröskosken tehtaan työv. shk . , .......... 1,458 18 6,175 — — — 477 ¡49 3 — 8,113 67 — —
45 Hämeenlinnan’ höyrysahan shk ............... 13,733 53 — — — — 105 60 — — . 13,839 13 — —
305 Tampereen konetehdas O. Y. ¡Sommers, af 
Hällström & Waldensin shk .............. 11 ,101 41 _ _ _ _ 793 26 262 _ 1 12,156 67 __ __
359 K. F. Dunderbergin konepajan, valimon 
ja naulatehtaan työv. shk ................... 2 ,0 0 0 __ . __ _ __ __ 228 29 __ 2,228 29 __ __
626 Suomen Sahanterätehdas 0 . Y  :n työv. shk 7,606 56 — — — — 73 90 — 7,680 46 — —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y  :n 
konepajan ia valimon työv. s h k ........... 43 75 8.500 __ __ _ 928 05 __ __ 9,471 80 __ __
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos 0 . Y  :n 
pellavatehtaan ja puuhiomon työv. shk 3,039 80 14,500 __ __ __ 2,026 59 __ __' 19,566 39 __ —
50 Finlayson &  Corn puuvilliateht. työv. shk 10,595 19 1 0 ,0 0 0 ---¡ 20,595 19 — —
52i Tampereen Puuvillateollisuus 0 . Y  :n työntekijäin shk ..................................... 2,047 45 18,500'_ _ _ 474 16 1 _ ! 21 ,022 61 _ __
53; Tampereen Verkatehtaan shk ................... 25,129 92 10,790: — — 1,126 92 — 37,040 ¡84 ’--- —
Taulu IV  a, (50 1917
Varojen sijoitus.
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: 3,493|79 1,700 4,799 20 9,992 99
18,736'41 _ _ _ 80 65 _ _ 18,817 06 _
: 2,33210 — — 5,000 — 269 63 — — 7,601 73 —
4,165!54 _ _ _ 21 99 1_ 4,187 53
17,809;69 8,565 — — — 636 74 — — 27,011 43 —
, 6,886,52 — _ _' _ 2 45 _ _ 6,888 97
: 50,000_ — — 50,000 — —
6,86977 — — — 241 89 ----- — 7,111 66 —
14,33141 — — — 474 82 28— 14,83423 —— — — — — — 793 20 — — 793 20 —
2,713 87 1,650 — — — 52 19 — — 4,416 06 —
6,513179 — _ _ _ 23619 6 65 6,756 63 _
132812 24 — — — — 2,87367 — _ 135,685 91 —
i 5,03184 — — — — 254.20 — — 5,286 04 —
4,064156 — — — — 219 87 — — 4.28443 —
' 38,350|47 — — — — 1,538,38, — — 39.88885 —
530‘67 — — — — 134 38 — - 665 05 —
' 8,259 84 2,100 — — _ 1.224 54 681 30 12,265 68 —
1 3,250 _ _ _ _ 266 26 191 _ 3,707 26 _
7,98663 — — — — 1,423 86 — — 9,41049 —-
14,153|71 — _ _ _ 68,69 20335 14,425 75 _
14,310 14 --- — — — 51:53 — — 14,361 67 —
4,154 67 — — —- — 2 24 — — 4,156 91 —
2,527 32 — — — 1480 — — 2.542 12 —
7,541 89 — — — 1,325 34 — — 8,867 23 —
1,237 04 — — — _ 250 27 — — 1,487 31 —
8.836 63 — — 503 81 — — 9,340 44 —— — — — 14,104:40 1,428,65 400 — 15.933 05 —
7,984 72 — — — — 1528 — — 8,000 — —
16,525 48 — — — 1,235 40 — — 17.760 88 —
5,102 62 — — — 6 44 60 — 5,169 06 —
2,187 81 — 2,187 81 —
9,861 12 — •— — 89i98 126 — 10,077 10 —
— — 10,000 — — -- '-- — — 10,000 — —
55.63449 _ — — ' 549 99 — — 56,184 48 —1,544 47 — — 504 82 — — 2.049 29 —
4.98439 — — — — 46174 — 5.446 13 —
14.935 06 — — — — 2.140 28 — _ 17,075 34 1,657
22,33019 — — - — 178185 — 22,509 04 —2,283 02 15 — — 132 08, — — 2,430 10— — — — 361,27 20 381 27
3,957 18 — — — — 529 20 — — 4,486 38 —
2,308 66 — — _ 90:88 — — 2,399 54 —
9.980 11 —. — — 1,87492 — 11,855 03 —
— — 7,626 20 99 49 1810 7,74379 —














































A. B. F. Klingendal &  Uo. O. Y  :n työ­
väen shk ...................................................
O. Y . Suomen Trikootehtaan A. B :n työ­
väen shk ...................................................
Tampereen Särkänsaaren höyrysahan shk 
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
O. Y :n  työv. s h k .....................................
Lahden höyrysahan työv. s h k ...............
Iittalan Lasitehdas O. Y :n  työväen ja
virkailijain s h k .......................................
Forssa O. Y :n  tehdastyöväen shk ..........
Jokioisten Kartanon O. Y  :n työv. shk . .
Nuutajarven lasitehtaan työv. s h k ...........
Rauhaniemen tiilitehtaan työv. shk . . . .
Akäan höyrysahan työv. shk ...................
731; O. Y. Yhdistyneitten villatehtaitten H y ­
vinkäällä työv. shk...................................
O. Y. Valkiakosken tehtaitten s h k ...........
O. Y . Tormatprin rullatehtaan työv. shk
O. Y. Pallas rullatehtaan s h k ...................
Nokia O. Y :n  tahd. työv. s h k ...................
Niemen höyrysahan työväen shk .......... '.
Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas O. Y  :n
työv. shk ...................................................
Hirsilän Kenkätehdas O. Y  :n tehtaan
työv. shk ..................................................
Jämsänkosken tehtaan shk .......................
Valtionrautateiden Viipurin konepajan
työv. shk ...................................................
Havin tehtaan työv. shk ...........................
Yhdyspanimo O. Y  :n työv. s h k ...............
F. Sergejeffin oluttehtaan s h k ...................
F. Sergejeffin tupakkatehtaan työv. shk
Hietasen hyörysahan s h k ...........................
Sunilan sahan työv. shk ...........................
Hallan työväen shk ...................................
Inkeroisten puuhiomon s h k .......................
Myllykosken puuhiomon shk ...................
Ristniemen höyrysahan s h k .......................
Tervasaaren höyrysahan shk ...................
Kaukaan tehtaan s h k ...................................
Kyraintehtaan työv. shk ...........................
Voikan tehtaan shk ............ ......................
Tirvan tehtaan s h k .......................................
Suomen Sähkö-Kemiall. O. Y  :n työv. shk
O. Y. Tornatorin työv. shk .......................
Enson tehtaan shk . .....................................
Rakkolanjoen kaakelitehtaan shk ...........
Nurmen selluloosatehtaan sldv...................
Hovinmaan paperitehtaan työv. shk . . . .  
Savonlinnan konepajan työväen shk . . . .
Lehtoniemen konepajan työv. shk ...........
Kissakoslten paperitehtaan työv. shk ._. 
Kuopion kaup. kunn. sähkölait, henki- 
lök :n s h k ...................................................
Taulu IA7 a. (il 1917.
Varojen sijoitus.
Kassiin varoja on sijoitettu
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Haapaniemen tehtaan työv. s h k ...............
Varkauden tehtaan s h k ...............................
Sorsakosken tehtaan työv. s h k ...................
Syvänniemen työv. s h k ...............................
Juan tehtaan työv. s h k ...............................
Siikakosken tehtaanshk...........................
Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen
työv. s h k ....................................................
Värtsilän tehtaan shk ...............................
Valtionrautateiden Vaasan konepajan työ­
väen slilc ...................................................
Vaasan rautatietyöpajan työnt. shk . . . .  
Vaasan saippuatehtaan työväen shk . . . .  
Vaiasan Puuvillatehdas O. Y  :n työnt. shk
Vaasan sokeritehtaan työväen s h k ...........
Pietarsaaren sokeritehtaan työväen shk . . 
Ph. tl. Strengberg & Co. O. Y  :n tupak­
katehtaan shk .........................................
Velj. Friisin konepajan Ykspihlajassa shk
Inhan tehtaan työv. s h k ...............................
Mäntän tehtaan työv. s h k ...........................
Äänekosken tehtaan työv. shk ...................
Suolahden höyrysahan shk ........ _.............
Valtionrautateiden Oulun konepajan työ­
väen shk ....................................................
Juho Mustosen valimon s h k .......................
Oulun konepajan s h k ...................................
Toppilan sahan työväen s h k .................
Velj. Astroin O. Y :n  tehtaan työv. siili . .
Laitakarin sahan s h k ...................................
Kiviojan sahan työv. s h k ...........................
Karihaaran sahan shk ...............................





























































3.462 67 1.048;01' —
__!___I
— 75_ !__l
I !40.984 31 63 25!
19,236 91 1,868'58|
3.352 781 — — 
1.721 39: — !
2.327 55| — —j 
59,855 87. — j 
16.41912 — 
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Yhteensä 1,585 839 51 184.593 91 201.310 26 84.738 02 12,706 22 2,069 187 92 5,800 95
b) Ammatti- ja kusityökassoja.
Suonien Koneenkä.yttäjäyhdistyksen siili
Helsingin putkityöntekijiiin sOrk ..........
Helsingin telefoni.yhdist.yksen palvelus- |
kunnan s h k .................................................\
Uudenmaan läänin kätilöyhdist.yksen shk! 
Suomen nahkurinammatin harjottajain ja;
työnt. shk . . . ........ . ................
Helsingin kirjansitoja-ammattilaisten
apuyhdistyksen siili ...............................
Puuseppäin y. m. ammattikisällien shk . .! 
Helsingin rakennustyöntekijäin shk . . . . !  
Helsingin teurastajani ja  makkarantelci-1
jäin shk ..................................................... !
Suomen kirjaltajaliiton shk ._...................... !
Suonien kirjaltajniu apuyhdistyksen shk 
Suomen postiljoonien s l ik ...........................
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137 Helsingin pika- ja  kuorma-ajurien shk . . l.ooo!— _ \ _ 1,000 —
139 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekij. shk .8,757 15 - — 8,757 15 — —
143 Helsingin vahtimestarien y. m. shk . . . . — 7,000 —! __ — — — 7 ,0 0 0 !— — —
164 Turun koneenkäyttäjä-yhdistyksen shk . . 6,818 45 35,000 — — — 785 38 160 42 42,764 25 __ —
705 Suomen kulta- ja hopeatyönt. liiton shk 7,500 31 — — — — 15 82 1 10 7,517 23 — —
174 Turun nahkurikisälliyhdistyksen shk . . . . 28,057 53 6.100 — — — 100 02 — — 34,257,55 — —
177 Turun puuseppäin, sorvarien ja  kuvan­
veistäjien s h k ....................................... . . 2,900 _ _ _ 2,900 —
425 Turun puun jalostustyö väen shk ............ . 1,532 88 475 — — — 287 42 — — 2,295,30 — —
183 Turun salvumies-ammattiyhdistyksen shk 3.427 14 5,300 — — — 659 12 200 — 9,586126 — —
185 Turun maalarien s h k ................................... 6,839 98 50 — — — 26 51 — — 6,916 ¡49 — —
187 Turun räätälien shk ................................... 8,735 15 — — — — — — — — 8,73515 — —
189 Turun suutarisällien shk ........................... 2,840 61 400 — — — 377 41 — — 3,618:02 — —
191 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen shk . . 4,000 — — — — — — — — — 4,000 — — —
254 Tampereen koneenkäyttäjäyhdist. shk . . 3,066 44 350 — — — 87 56 — — 3,504 — —
196 Tampereen puuseppäin shk ....................... 3,803 Í7 — — — — 430 48 — — 4.23465 — —199 Tampereen vahtimestariklubin shk ........ 15,593 27 3,400 — — — — 24 — — 18,99351 —
659 Suomen rakennusmestariliiton Viipurin 
osaston s h k ............................................... 4,023 35 2,800 255 10 71165 7,150110
384 Kuopion vahtimestariyhdistyksen shk . . — — 1,880 — — — 1,624 — — — 3,504'— — —
206 Oulun räätälintyöntekijäin shk ............... 3,866 69 — — — 142 05 — 4,008|74 —* —
Yhteensä 245,968 84 139283 25 — — 8,688 37 1,277 59 395,218 05 — —
207
e) Y l e i s i ä  k a s s o j a .
Helsingin yleinen shk ................................. 58,464 94 4,500 692 38 661 ¡35 64,318 ¡67
208 Porvoon Arbetets Vänner-seuran shk . . 20,210 38 6,150 — — — 57 09 __ — 26,41747 — —
310 Hangon työväenyhdistyksen ■ s h k ............... 17,484 02 600 — — — 224130 13,80 18,32212 —
210 Turun työväen s h k ....................................... 139,835 55 4,500 — — — 2.314 06 — 146.649:61 _ —
374 Naantalin työväen s h k ............................... ' 11,777 50 — — f — — 342 — 11,780,92 ■--- —
313 Salon työväen shk „Turva”  ....................... 5.768 02 — — — — 293.61 __ — 6,061 63 — —
214 Porin työväen shk ....................................... 1,010 81 23,000 — — — 557 52 ' --- — 24,568|33 — —
215 Uudenkaupungin työväen s h k ................... 16,546 50 — — — — 149 — — — 16,69550 — —
261 Ahvenanmaan shk ....................................... 6,042 48 — — — — — — — — 6,042 ¡48 — —
218 Akaan työväenyhdistyksen shk ................. 197 95 3,000 — — — 228 87 — 3,426-82 — —
204 Lappeenrannan ja  sen ymp:tön työv. shk 3,994 73 — — — — 4!82 __ — 3,999 55 — —
453 Käkisalmen työväenyhdistyksen shk . . . . 3.608 92 — — — — 237,28 220,27 4,066,47 — —
222 Kuopion työväenyhdistyksen shk»............ 3,312 66 10,200 — — — 1,626 76 _ — 15,139 ¡42 —
223 Joensuun työväen shk ............................... 1,414 92 750 — — — 320 19 __ — 2,485 ¡11 —
224 Waasan työväen shk ................................... 2,393 75 — — — — 62 15 50 — 2,505 90 —
309 Kristiinan Arbetets Vänner-seuran shk . . 4,085 60 — — — — 17,09 — — 4,102¡69 —
225 Jyväskylän yleinen s h k ............................... 29,339.31 750 — — — — — 200 — 30,289131 273124
227 Oulun työväen s h k ....................................... 201,03210 — — — — 71 18 1 — 201,104]28 — —
706 Oulun työväen uusi shk ........................... 10,865184 .150 — — — 207 83 1 — 11,224 67 — —
Yhteensä 537,885 98 53,600 — - — 7,667 55 1,147 42 599,200.95 273 24
134
III. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
b) A m m a t t i -  j a  I c ä s i t y ö k a s s o j a .  




193 Rauta tieläisyhdistyksen Turun osaston hk 9,045 80 6,300;— — —; 69161 — — 15,41541 — —
734 Suomen Vankilapalvelijain hk ............... 62,858,51 i— — — , 58 80 — — 52,917131 — —
198 Rautatieläisyhdist. Tampereen osaston hk| 19,463146 — __ —1 981 70 — 20,44516 —
Yhteensä 104,688|51 6,300 - — 1,122 05 - — 112,110 56 _ _ —
T a u lu  TV a , b . 191763
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Kassan varoja on sijoitettu
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i IV. Kassoja, jotka anta\'at tilapäistä 
apua.
b) A m m a t t i -  j a  l - ä a i t y ö k a s s o j a .
167 Ent. hienosepp. amm. kunnan laat. kassa 11 35 288 91 -------- — i— : — ,— 300,26! — —
168) Hienosepänsällien laat. kassa ................... 120 94 3,830 31 -------- — — -------------3,951)25
169 Vaskisepänamm. kunnan laat. kassa . .. . 66 33, 1.689 48 -------- — — i -  — l,7oo8ll-
170 Vaskisepänsällien laat. kassa ................... 15 95 405 46 42141; — —
171 Karkeataeseppämestarien ja  sällien laat. 
kassa .......................................................... 208 25 5.946 75 _____ _____ _  _  0155 — ' __ __
17G Keltavalaja-amm. kunnan laat. kassa . . 2152 574 96 -------- — !— -------------  596)48' — —
172 Savenvalaja- ja  uunintek. mestarien laat. 
kassa .......................................................... 52 59 1.339 38
¡ t !
) 1,391:97! _ _
173 Savenvalaja- ja uunintek. sällien laat. 
kassa .......................................................... 70 86 2.067 26 -------- — !—1 -------------2.138121' __ __
732 Muurarikisällien laat. kassa ....................... --- --- 1,442 79 -------- — '—  — — 1.442.79) — —
175 Satulasepänsällien laac. k a ssa ................... 143 82 3,800 25 -------- — ; — — 3.944 07 —
179 Puusepänsällien laat. kassa ....................... 19 93 506 96 -------- — )— — 1— 520 891 —
674 Salvumestarien laat. kassa ....................... 20 59 2.475 14, -------- — )— — — 2.495,73) — —
675 Salvusällien laat. kassa ............................. 2,002 42 10.022 93 -------- — — : ------------- 12,02535 —
291 Kirjansitojasällien laat. k a ssa ..............., . 4 60: 120 83 — — — i— — — 12o40l —
180 Vaunimtekijämestarien laat. kassa ........... 20 13) 260 82 — — — — ! — — 280 95 —
181' Vaununtekijäsällien laat. kassa ............... 52 08) 1.300 43 — — ; — 1 — —, 1,3;>2|51. — —
186 Maalarinamm. kunnan laat. k a ssa ........... 173 891 3.298 12 -------- ) — — — ' 3,472 01 — —
188, Turkkurinamm. kunnan laat. kassa . . . . 2,060 71) 3.597 03 — —  — ;—  — 1—; •>, (j->7 ¡74 — —
Yhteensä 5,066 02
V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
a) T e h d a s k a s s o j a .
287; Auran sokeritehtaan työv. e k ...................
059; Pprin Puuvillatehdas O. Y  :n työväen ek
40' Littoisten tehtaan työv. ek ....................... ‘
431 Kyröskosken tehtaan työv. e k ...................
47! Tampereen Pellava- ja  Paútateos O. Y :n
konepajan ja valimon työv. e k ...............
49¡ Tampereen Pellava- ja  Paútateos O. Y  :n 
) pellavatehtaan ja puuhiomon työv. ek 
511 Finlayson iV Co:n puuvillateht. työv. ek 
443 Tampereen Puuvillateollisuus O. Y  :n ek
54; Tampereen Verkatehtaan työv. e k ...........
57¡ Tampereen Paperitehtaan työv. ek . . . . ‘ 
Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas
O. Y :n  työv. ek ...................................
Forssa O. Y  :n tehdastyömt. e k ...................
Forssa O. Y  :u maanviljelys- ja ulkot. ek
64, Kuutajärven lasitehtaan työv. ek ...........
68, Kokia O. Y  :n tehdastyöv. ek ...................1
82, Inkeroisten puuhiomon työv. e k ...............






42,967 81 — 48,033 83 —
310— 211 954 51 — 
— I—, 07,481 74 - -
170.907— 39,183 04 1.553.87!
59,740— — — • 1,185.07)
70,000— — — 054:1012,500— 95.008 39















64,985 — — ■— 6,300|89| —
— |— 6,244:43) - -115,1.1)0 -
182,430 — — !—
75,193 411 — )—
76,485— — !—




148.310 72 184.222 24 
12,000— 45.204 70 
10,000 — ■
15,090 —) 1,845 79
208.729 9 7 ' --------
— ,— 1,681 20
213:31
i ! - !
51)03,





70,080 78 —- -
201,724 73: — -
272 858 84 ------
231,58184!------
99,559 70' — - 
71,198 55; — - 
! ,
39,45115 — - 
307,532 90 — - 
57,204 70 — - 
76 929 41 443;- 
46.000 50) — -
137,008 80 ------
286,343 45' — -




K  a s s a m n i m i.
93 Pitkänrannan tehdastyönt. ok ...................
101 Värtsilän e k ...................................................
109 Lohikosken paperitehtaan työv. e k ..........
Vlitcensii
b) A m m a t t i -  j a  k ä s i t y ö k a s s o j u .
1122 Suomen rndrkurinanimatinharj. ja tviint.
! ek ...................................................................1
: 126 Puuseppien y. m. ammattikisällien ek . . ;
¡133 Suonien kirjaltajain apuyhdist. e k ..........
136 Suomen postiljoonien apu- ja eläke.yhdis-
; _ i tyksen e k ......................................................!
438 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien apu- ja !
i eläkeyhd. ek ...............................................
1140; Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. ek 
114 Helsingin valitimestarien y. m. apu- ja
eläkeyhdistyksen ek ...............................
398 Loviisan vesiparannuslaitoksen kylvettä­
jäin e k ........................................................
165 Turun koneenkä.yttäjäyhdistyksen ek . .. . 
178i Turun puuseppäin, sorvarien ja kuvan-1
veistäjäin ek ...........................................
192 Turun kirjaltajain apuyhdistyksen ek . .
194 Turun käsityöläisyhdist. ek .......................
195 Uudenkaupungin käsityöläisyhdist. ek . . 
2o5, Tampereen Telef. O. Y. henkilökunnan ek 
197 Tampereen puuseppäin eläkeyhd. ek 1 .. . I
201 Viipurin käsityöläisyhdist. ek ...................
368 Vaasan teollisuudenharjoittajain ek . .. . I
yhteensä1
c) Yleisiä kassoja.
304 Rauman työväen ek ...................................
220 Eläkelaitos palkollisia ja työväkeä varten 
V iip u rissa ...................................................
yhteensä
Kassan  varoja on sijoitettu
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19 .238 12 31,594 04 5,949 45  j 2,270 01 59,051 62
20.877 55; 6,701 82 3,758 96 275 — 2,320 — 33,933 33 — —
26,748 24; _ — __ — 64 60| — — 26,812 84 — —
870.994 29 1,291,068 96 319,418 88 35 ,122 84 11,202 74 2,547,797 71 443
1,064 62 58,500 - 96 10 59 ,660 72
142,243 06 — 2,185 44 617 15 145,045 65 — —
144,436 50 _ — 1,325 40 — — 145,761 90 — —
6,373 60 _ _ 762 76 _ _ 7,136 36 __ —
137,846 56 — — — --- — — 137,846 56 __ —
1,196 35 127.000 - 49 6 0 ] 0,702 30 138.948 25 — —
37.065 81 __ __ _ __ _ __ __ 37,065 81 976 66
4,533 02 — — — — — — — — 4,533 02 — —
2,513 58 27 ,264 _ 280 54 642 60 30 ,700 94 — —
18,966 58 31,950 — — •--- 1,065 90 33 60 52 ,016 08 — —
65.150 79 679,600 — .--- 12 6 57 •1,323 88 746.201 24 — —
10,700 — 84,702 — — - -- — — 794 76 96 ,196 76 5,575 75
40,171 62 — — — — 350 — — __ 40,521 62 — —
9,036 53 20 ,500 — — — — ----' 128 25 29 ,604 78 — —
62.767 55 61,500 — — — 936 43  j 431 17 125,635 15 — —
18,284 50 37,500 — — — 553 4 7 1 1,588 99 57 ,926 96 — —
702,350 07 1,128  516 22 — — 7,732 21 16,262 70 1,854,861 80 6,552 41
6,324 46 20 ,000 — — — 141 39 __ __ 20,465 85 — __
59 ,500 _ 579,500 — — 1 ,4 8 5 72 4,875 — 645.360 72 — —
65.824 46 599,500 __1 — — 1.627 11 4,875 — 671.826 57 — —
Taulu IV  c. 1917,65
Varojen sijoitus.
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- ja 
hautausapua.
a) T e h d a s r e n k a i t a .
0 . Y . Ferrarian Loimaan tehtaan työv. shr 
Finlayson & C :on puuvillatehtaan vers-
tastyömiesten shr ...................................
Finlayson & C :on puuvillatehtaan väri-, 
valkaisu- ja  valmistusosaston työläis­
ten shr ......................................................
Finlayson & C :on puuvillatehtaan kars-
taus- ja  kehruuosaston shr •...................
Finlayson & C :on puuvillatehtaan kuto-
maosaston shr . . . ...................................
O. Y . Tampereen Villakutomatehdas J.
Ruuskanen ja  Kumpp. työväestön shr 
Frenckellin paperitehtaan työväestön shr 
Tampereen Kattohuopa-_ ja Paperitehdas
Osakeyhtiön työntekijäin s h r ...............
Laitaatsillan korjauspajan työväen shr . .
Onkilahden konepajan työväen s h r ...........
Yhteensä
b) A m m a t t i r e n k a i t a .
Helsingin työv. yhd:n kirvesmiesten am­
mattiosaston shr .....................................
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c) Y l e i s i ä  r e n k a i t a .
Turun suomalaisen työväenliiton shr . . 6,535
Ruotsalaisen kansanp. työväenklubin shr 693
Turun kristillisen työväenyhdistyksen shr 1,718
Työväen yleinen shr „Alku” .......................  3,254
Maarian pitäjän shr n :o 1 .........................  3,497
... ... . .. „ 2  .......................  706
Kaarinan pitäjän shr n :o  1 .......................  ' 2,524
1,007
4,200
Haminan sairas- ja hautausapuyhdistyk-
sen s h r .......................................................
Antrean työväenyhdistyksen s h r ...............
Yhteensä 24,137
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
a) T e h d a s r e n k a i t a .
Kone- ja Siltarakennus Osakeyhtiön työ­
miesten hr ............................................... 486 57 _
i
24 40 510 97
663 Valtionrautateiden Helsingin konepajan 
työväen hr ....................................... . 6,695 77 34 32 6,730 09
293 Helsingin Sentraalikirjapaino- ja  Sitomo- 
osakeyhtiön työväen h r ............ ............ 1,841 29 _ _ _
!
78 03 _ _ 1,919 32 _
269 Helsingin Kaasutehtaan työntekijäin hr 304:36 — — — 16 92 — — 321 28 — —
448 M. E. Fazer & Co :n sokeritehtaan työn- 
tekijäin hr n :o  1 ................................... _ 18 38 399 78 _ _
462 M. E. Fazer & Co:n sokeritehtaan työn­




252 !95 _ _
362 Hietalahden laivatokan hr A ...................... 335'64 — — — — 18 52 — — 354:16 — —
540 Hautausapurengas „Toverit”  (John Sten­
bergin konetehdas) ................................. 67017 _ _ _ __ 94 64 __ 735 11 _ _
653 Forssan kehruutehtaan työväen hr n :o 1 332 03 — — — 100 14 — — 432 17 — —
74 Valtionrautateiden Viipurin konepajan 
työväen hr ............................................... _ _ _ _ 291'52 — — 291 52 ___ _
356 Vaasan sokeritehtaan henkilökunnan hr . 520.51 — - — 520:51 — —
Yhteensä 11,808 69 _ _ — — 587 17 72 _ 12,467 86 — —
283
b) A m m a t t i r e n k a i t a .
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n :o 1 561 16 156 90 17 735 06
284 2 471.16 — — — — 15 53 42 — 528 69 — —
404' Suonien Valtionrautateiden rata- ja ra- 
1 kennustyöläisten hr n :o  1 ................... 5 ,004(36 _ _ _ 88 75 5,093 11 _ _
558. Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o 2 ...................
1
7,657 ¡72 _ _ _ _ 302 88 _ _ 7,960 60 _ _
559 Suomen Valtionrautateiden rata- ja  ra­
kennustyöläisten hr n :o 3 ................... 2,817-51 _ _ _ _ 477 65 _ _ 3,295 16 _ _
560 Suomen Valtionrautateiden rata- ja ra­
kennustyöläisten hr n :o  4 ................... 2,269 37 _ _ _ 623 49 135 _ 3,027 86 _ _
664 Suomen _ Valtionrautateiden ruotsalaisen 
toveriliiton  hr .......................................... 36,638 _ 1,532 59 2,245 _ 40,415 59 _ __
707 H elsingin  kunnan työnjohtajain liiton 
hr .....................................................................
i
432 ¡53 _ 2 90 _ 435 43 25 __
274 H elsingin  tehdastyöväestön hr n :o  2 . . . . 34057 — __ — — 59 60 — — 400 17 — —
302 % 867,24 — — — — 44 82 — — 912 06 — —
303 4- 1.424 92 — _ — — 24 04 — — 1,448 96 — —
328 J J 866-22 — — — — 36 47 — — 902 69 — —
329 155,22 — — — — 24 07 — 179 29 — —
403 754'l6 — — — — 13 55 — — 767 71 — —
301 „  ,. .. i ............. 988 59 — — — — 20 63 — — 1,009 22 — —
288 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o  1 ........................................... 320 74 _ _ _ 222 27 _ _ 543 01 _ _
389 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas­
ton hr n :o 2 ........................................... 402 85 — _ _ 224*64 __ _ 627 49 — —
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390 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas-
ton hr n :o  3 ........................................... 373:55 — — — — 197 44 — — 570 99 — —
393 Ruotsalaisten kirvesmiesten ammattiosas- .
ton hr n :o  4 ........................................... 39470 — — — — 141 05 — — 535 75 — —
325 Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiön henki-
lökunnan h r .............................................. 711167 711 67 — —
270 Helsingin poliisikunnan h r ........ 23,709 60 — — — 733 90 — — 24,443 50 — —
495 Suomen postil.iooniyhdistyksen hr .......... 11,605;76 — — — 1,127 ¡51 407 — 13,140 27 — —
496 Suomen postil.iooniyhdistyksen Helsingin
osaston hr ................................................. 1,016 — — — — — 35150 — — 1,051 50 — —
379 Suomen tullihenkilökurm. hr ................... 21,562.05 — — — - 2609 — — 21,588 14 — —
373 Helsingin raatajani hr n :o 1 ................... 553 82 — — — 15,94 — — 569 76 — —
509 226 ¡60 — — — — 13 20 — — 239,80 — —
510 4 501 !84 — — — — — 85 — — 502 69 — —
249 Helsingin kirjaltajain hr n :o 1 ............... 23318 — — — — 4027 60 — 333 45 — —
382 „  „ 2 ............... — — — — — — 211 28 — — 211 28 — —
515 Helsingin asfalttit. ammattios. hr n:o 1 729,58 729 58 — —
244 Helsingin malliveistäjäin ammattios. hr 934 69 — — — — 27 21 22 30 984 20 — —
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n :o 1 33915 339 15 — —
247 „  „  2 265 77 — — — — 22 34 10 — 298 11 — —
289 Helsingin maalarien ammattiosaston hr . 886'45 — — — — 248 37 — __ 1,134 82 — —
297 Helsingin satulaseppien ammattiosaston hr 1,752,82 1,752 82 — —
357 Helsingin rappari-ammattiosaston hr n :o 2 240 89 — — — — — — IV — 257 89 — —
533 Helsingin seppien ammattiosaston hr
n :o  1 ............................................................ 468,64 — — — — 26 10 — — 494 74 — —
534 Helsingin seppien ammattiosaston hr
n :o 2 ............................................................ 669 84 — — — — 30 17 — — 700[01 — —
500 455 ¡98 455 98 — —
528 Helsingin valaistus-ammattiosaston hr . . 454 86 — — — — 8 50 18 — 48136 — —
567 Helsingin karkeakirvi työntekijäin ammait-
tiosaston hr n :o  1 ................................... 40215 — — — — 112,60 5 — 51975 — —
568 Helsingin karkeakivdtyöntekijäin ämmät-
tiosaston hr n :o 2 ................................... 61219 — — — — 185 — — 614:04 — —
626 Suomen kivityönitekijäliiton hr n :o 2 . . . . 334,82 334 82 — —
631 Helsingin teurastaja- ja makkarantekijä-
ammattiosaston hr ................................. 52822 — — — — 1575 — — 543;97 — —
548 Porvoon räätälien h r ................................... 2,643,99 — 2,643 99 — —
454 Rautatieläisten Turun ja  Porin läänissä
hr ................................................................ 1,717,80 1,717 80 — —
311 Konduktööriyhdistyksen (Tampere) hr . . 2,217!21 2,217,21 — —
371 Tampereen aseman liikenneosaston hr . . 773 16 77316 — —
200 Viipurin asemalle sijoitetun rautatiepal-
veliiakunnan h r ....................................... 3,164 51 — — — — 136 — — — 3,300,51 — —
708 Viipurin aseman rautatiepalvelijakunnan
A-sarjan hr .............................................. 324 92 — — — — 1 — — — — —
411 Viipurin—Valkeasaaren asemien välillä
olevien rautatieläisten h r ..................... 1,730 40 — — — — 411 86 27 — 2,169,26 — —
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien
kylvettäjättärien hr ................. 1,065 36 l,065;3b — —
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr . . 188 43 — — — — 17 19 — — 205 62 — —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan rautatien
palvelijakunnan h r ................................. 3,895 37 — — — — 665|43 438 — 4,998;8U 409
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668 Pietarsaaren käsityöläis- ja  tehtailijayh- 
distyksen hr ............................................... 5,004 35 8,300 368 05 13,672 40
654 Pietarsaaren ajuriliiton  hr n :o  1 ........... .6,688 40 — — — — 475 04 — — 6,16344 — _
723 3,225 68 — — — — 32677 — — 3,652 45 __ —
730 „  „ 3 ........... 2,256 93 — — — — 99 ¡26 — — 2,35619 — —
Yhteensä 165,838 65 8,300 — — —■ 9,318 55 3,532 05 186,984 25 434 -
258
c ) Y le is iä  re n k a ita .
H elsingin  työntekijäin h r ............................. 1,632 70 _ 99 85 __ 1,732 55
278 H elsingin  Yksityinen hr ( Y. I I . ) ................ 2 998 81 — — — — 326 87' — __ 3,325 68 —
298 H elsingin  kaupungin työväen hr n :o 1 . . 1,70810 — — — — __ — 1,708 10 — _
145 Sörnäisten työväen hr n :o 1 .................. 819 85; — 819 85 — —
147 ■-- — — — — — — —• — — — —— —
150 359 12 ---- — — — — __ 12 371 12 — —
152 Q 1,191 48 — — — — 25 78 — 1,217 26 — —
155 „  työläisten „  „  1 (11) ......... — — — — — 27,61 — — 27 61 — __
156 „  „  „  2 (12) ......... 607 89 — — — — 293 59 — — 901 48 — —
157 „  „  „  „  4 (13 ) ......... 423 31 — — — — 18 38 — — 441 69 — —
158 „  „  „  „  10 (14 ) ......... 1,046 68 — — — — 17;05 — __ 1,063 73 — —
159 »  työväen ,, „  15 .................... 407 12 — — — — 18915 129150 725 77 — —
160 183 41 183 41 — —
161 „  työläisten „  „  7 (17) ......... 1,100 59 — — — — 10074 — — 1,201 33 — —
275 „  „  „  ,, 8 (18 ) ......... 229 70 — — — — 3 50 — — 233 20 — —
276 „  „  „  „  6 (19 ) ......... 808 19 — — — — 48 49 " --- — 856 68 — —
326 „  „  „  5 (21 ) ......... — — — — — — 118 19 — — 118 19 — —
408 H elsingin  vapaamielisen työni, hr n :o  1 l i , 487 43 — — — — 748 48 — — 12,235 91 — —
491 3,404 — — — — — 331 90 — — 3,735 90 — —
492 g 2,489 28 — — — — 617 32 — _ 3,106 60 — —
493 iJ ^ 321 52 — — — — 9 94 — — 331 46 — —
292 T öölön  Arbetets Vänner-yhdist. h r ........... 60848 — — — — 15 65 — _ 624 13 — _ _
343 Ruotsalaisen työväenliiton hr n :o 1 . . .  . 1,368 20 1,368 20 — —
344 9, 1,08593 -— — — — 42 09 — — 1,128 02 — —
345 3 1,284,551 — 1,284,55 — —
346 4 . 275 31 .----- — — — 85 37 34 — 394 68 — —
347 K 1,05415 — 1,05415 — —
348 ‘  f i 559 82 — — — — 64 68 — — 624'50 — —
561 7 830 24 — — — 82 65 _ _ 912)89 — —
562 676 41 _ — — — 89 30 — — 765171 — —
563 347 27 — — — — 99 96 — — 447123 — —
564 1 0 848 44 — — — — 89 65 — — 938 09 —
565 „  „  „  11 . . . . 659 94 — — — — 10019 — — 76013 _ —
566 850 24 — — — — 119 24 — — 969 48 — —
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen 
N uorisoliiton  H elsingin suomalaisen 
osaston h r ....................................................................................................
j
935 68 — 66 25 1,001 93
505 Suomalaisen työväenliiton hr ...................................... 26,787 18 — — 399 42 127 47 27,314,07 — —
541 H erm annin työväenyhdistyksen H  :sen 'hr 
n :o  1 ................................................................................................................. 295 51 2
_ 351182 . _
677 H erm annin työväenyhdistyksen E E  :sen hr 
n  :o 2 ................................................................................................................
1
28410 — ____ —
54j31
62,99 ____ 347,09 — —
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Fredriksbergin työväen hr n :o 1 ..............
•. ,, Il I! 3 . ...............
4n jr 1» u T .......... ..  • 1
Porvoon perustuslaillisen työväenyhdis­
tyksen h r ....................................................
Hangon hr n :o 1 ...........................................
,1 „  „  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pitäjänmäen hr ...........................................
Tikkurilan hr ...............................................
Tuusulan työväenyhdistyksen hr ..........
Turun kristillis e n  raittiusseuran hr . . . .  
Katisten kartanon ja sen ympäristön pal­
kollisten h r ...............................................
Kalvolan osuuskauppaosuuskunnan hr . .
Forssan työväen h r ..............   !
Forssan työväen hr „Tuoni’’ ....................j
Viipurin kristill. työväenyhdistyksen hr . ■
Raivolan hr n :o  1 ........................................ ,
Kuopion työväen hr n :o 1 ............................1
„  „  „  2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Vaasan Arbetets \ äuner-yhd :n h r ..........













































Yhteensä 82,983 36 4,212— — 7,120 13
54 — 
77140- 
12*05:
)
60 — 
45;70
30—'
103—,
681
377
414
773
2,056
1,646
319
506
1,110
331
1,103
459
4,499
778
244
2,292
756
688
970
366
13,
80
05:
72: 
46; 
64 
45 
07 
43
1 4 '
79
77
36 
05 
51 
47 
12 
93
37
685'l2! 95,000,61 —
